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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Različne prakse v neformalnem izobraževanju za trajnostni razvoj 
Povzetek: Diplomsko delo obravnava različne prakse neformalnega izobraževanja za 
trajnostni razvoj. Uvodoma sta opredeljena koncept trajnostnega razvoja in področja 
izobraževanja. Sestavni del izobraževanja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko učenje, 
povezuje se pa tudi s konceptom socialne ekologije, ki predstavlja alternativo današnjemu 
družbenemu sistemu. Analizirani so primeri dobrih praks in ponudnikov, ki izvajajo 
neformalno izobraževanje za trajnostni razvoj v slovenskem okolju. Zanimalo nas je, če se v 
izobraževalnih programih pojavljajo inovativne metode, kot je na primer gledališka metoda. 
Igra v gledališču je učni pripomoček, ki posamezniku omogoča, da izrazi samega sebe in 
sodeluje v okolju, ki ni ogrožajoče ter je kontrolirano. Posamezniki se preko gledališča 
naučijo kritičnega mišljenja, samodiscipline, sprejemanja kritike, sodelovanja z drugimi in 
pridobijo spretnosti, ki delujejo v smeri sprememb. Preko gledališke metode poteka tudi 
opolnomočenje marginaliziranih skupin. To lahko povežemo tako s skupnostnim 
izobraževanjem kot s konceptom aktivnega državljanstva. 
 
Ključni pojmi: trajnostni razvoj, neformalno izobraževanje, socialna ekologija, gledališče, 
upora, angažirana umetnost 
 
  
 
ABSTRACT 
Thesis title: Different practices in non-formal education for sustainable development 
Abstract: The thesis deals with different practices of non-formal education for sustainable 
development. Initially, the concept of sustainable development and the fields of education for 
sustainable development are defined. An integral part of education for sustainable 
development is lifelong learning, that is also connected to the concept of social ecology, 
which represents an alternative to today's social system. Examples of good practices and 
providers of non-formal education for sustainable development in the Slovenian environment 
are also analyzed. We wanted to know if innovative methods, such as the theater method, 
appear in the educational programs. Acting itself is an educational tool that allows an 
individual to express himself and participate in an environment that is not threatening and is 
controlled. Individuals learn critical thinking, self-discipline, acceptance of criticism, 
cooperation with others and gain the skills to enable them to work towards change. Theatrical 
methods are also used in empowering marginalized groups, which could be associated with 
both community education and the concept of active citizenship. 
 
Key words: sustainable development, non-formaln education, social ecology, theatre of 
resistance, artivism  
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1. UVOD 
 
Živimo v potrošniško-demokratični družbi, za katero so značilne hitre ekonomske, 
gospodarske in družbene spremembe. Današnji čas je zaznamoval neoliberalizem kot 
ideologija in način vladanja (Steger in Roy 2010, str. 11), ki podpira odprte trge, privatizacijo, 
zmanjševanje javnega in povečevanje privatnega sektorja. Ta ista filozofija v imenu 
ekonomske maksimalnosti zanemarja okolje. Koncept trajnostnega razvoja (ang. sustainable 
development) je v nasprotju z navedenim, saj temelji na multifunkcionalni rabi in 
sonaravnosti. Namreč, vsak sistem ima več vlog in služi večim namenom. Sistem pa je v 
takšnem stanju takrat, ko se čim bolj približa svojemu naravnemu stanju. Ekosistem moramo 
ohranjati čim bolj podobnega prvotnemu stanju, da lahko zadovoljuje naše potrebe (Tome 
2010, str. 11).  
Kljub več definicijam in poimenovanjem koncepta trajnostnega razvoja je še vedno najbolj 
pogosta opredelitev Svetovne komisije za okolje in razvoj pri Združenih narodih, ki je v 
končnem poročilu leta 1987 opredelila trajnostni razvoj kot obliko razvoja ali napredka. Le-ta 
zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrožanja zmogljivosti prihodnjim generacijam za 
zadovoljevanje njihovih potreb. 
Veliko vlogo pri razvoju zamisli trajnostnega razvoja ima izobraževanje za trajnostni razvoj, 
ki vključuje medsebojno povezana okoljska, gospodarska in socialna vprašanja. Izobraževanje 
za trajnostni razvoj je dobilo mesto v šolskih politikah, predvsem po zaslugi Združenih 
narodov, saj so obdobje med leti 2005 in 2014 razglasili za desetletje izobraževanja za 
trajnostni razvoj. Nastalo je že veliko mednarodnih dokumentov in na osnovi le-teh je 
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije sprejelo Smernice vzgoje in izobraževanja 
za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do douniverzitetnega izobraževanja (Vzgoja in 
izobraževanje ... 2012). 
 
Seveda pa se izobraževanje za trajnostni razvoj množično pojavlja tudi na neformalni ravni, v 
obliki raznih delavnic, študijskih krožkov in predavanj. Tudi gledališče, ki se ukvarja z 
igranjem zgodb pred občinstvom z uporabo plesa, govora, glasbe in giba postaja sredstvo za 
prenos informacij občinstvu, spodbuja  čustveno zavzetost in refleksijo, hkrati pa lahko izraža 
kritiko nad prevladujočo družbeno ureditvijo. Ker se določene veje gledališča ukvarjajo 
predvsem s spremembo in kako le-to doseči v okolju, kjer živimo, postaja gledališče metoda 
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za spodbujanje trajnostnega razvoja. V diplomski nalogi nas bodo zanimale različne 
izobraževalne prakse, ki se pojavljajo v neformalnem izobraževanju. 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz petih tematskih delov. V prvem bomo opredelili problem 
raziskovanja. V drugem delu bomo predstavili glavne pojme in področja; v tretjem delu bomo 
analizirali izobraževanje za trajnostni razvoj v Sloveniji; v četrtem se bomo osredotočili na 
izbrano metodo (gledališko metodo) in še posebej na gledališče upora. V sklepnem delu pa 
bomo podali ugotovitve raziskovanja o povezanosti gledališke metode z usposabljanji za 
uresničevanje trajnostnega razvoja. 
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2. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 
METODOLOGIJA 
 
Namen diplomskega dela je analizirati prepletenost trajnostnega razvoja in 
vseživljenjskega učenja s poudarkom na neformalnem izobraževanju odraslih. S tem 
namenom bomo analizirali nekatere izobraževalne projekte in podrobneje predstavili  
gledališče upora, ki ga povezujemo s »protestno umetnostjo« (ang. Protest art), kot metodo za 
spodbujanje trajnostnega razvoja. Namen analize različnih izobraževalnih praks je spodbuditi 
razmišljanje o razvoju novih metod na področju izobraževanja za trajnostni razvoj. 
 
Sodobno življenje je v našem okolju postavljeno v okvir neoliberalnih politik, ki zanemarjajo 
povezanost med človekom in naravo ter pomen naravnega okolja za preživetje vrst. 
Izobraževanje ima lahko velik vpliv na razvoj novih oblik delovanja in načinov mišljenja, kot 
ugotavljajo različne raziskave o izobraževanju in trajnostnem razvoju (prim. Anko in Bogataj, 
2013; Minar 2010; Javrh, 2009; Skribe Dimec 2008; Erčulj 2008). Raziskovalci izobraževanja 
odraslih imajo v letu 2014 v okviru evropske mreže raziskovalcev (ESREA) konferenco o 
trajnosti in izobraževanju odraslih (Interrogating Sustainability in Adult Learning Policy, 
2014), kar kaže tudi na aktualnost raziskovalne teme. 
 
Razvijajo se nove metode za učenje
1
 in izobraževanje, pri  katerih je veliko povezav z 
umetnostjo, ki omogoča transgresivnost, premikanje (transformacijo) v opazovanju, 
zaznavanju in ocenjevanju. Novi pristopi k učenju spodbujajo formiranje novega znanja in 
preoblikovanja referenčnega okvira. Izobraževanje z umetnostjo (ang. art education) se 
razvija za različne ciljne skupine, kar je razvidno iz raznih izobraževalnih projektov. Bračun 
Sova navaja, da je zgodovina likovne umetnosti vsaj od 90-ih let 20. stoletja ena najbolj 
obiskanih študijskih skupin na Univerzi za tretje življenjsko obdobje (Bračun Sova 2013, str. 
69). Naj omenimo tudi Iniciativo Sodelujem, ki skrbi za pripravo programov na področju 
kulture. To pomeni, da kulturne dobrine (v muzejih in galerijah) približuje raznolikim 
družbenim skupinam. Velik poudarek dajejo osebam, ki so fizično ovirane – slepi in 
slabovidni, gibalno ovirani ter posamezniki z drugimi oblikami posebnih potreb. S projektom 
                                                          
1
 Pojem učenje bomo uporabljali za poimenovanje procesov učenja v vsakdanjem življenju ali priložnostnega 
učenja. Pojem izobraževanje bomo uporabljali za poimenovanje organizirane dejavnosti, ki ima jasno 
postavljene izobraževalne cilje, bodisi da gre za neformalno izobraževanje, bodisi za formalno izobraževanje.  
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AKTIV krepijo aktivno vključevanje ranljivih družbenih skupin v kulturno življenje in družbo 
preko usposabljanj za pridobitev veščin za večjo zaposljivost (SOdelujem b.l.).  
 
Podobno kot Iniciativa Sodelujem deluje tudi Društvo ustvarjalcev Taka Tuka. Njihovi 
programi so tesno povezani s pedagoškim gledališčem, z vzgojo in izobraževanjem ter s 
socialno integracijo, namenjeni pa so otrokom, mladostnikom, starostnikom ter pedagoškim in 
svetovalnim delavcem. Vsekakor pa se tematika ekologije in skrbi za okolje pojavlja v 
mnogih igranih in lutkovnih predstavah za otroke (npr: Gledališče KU-KUC: Eko pod 
smreko).  
 
Temeljni raziskovalni vprašanji sta: 
1. kako se povezuje koncept trajnostnega razvoja z različnimi strategijami neformalnega 
izobraževanja za odrasle v slovenskem okolju?  
2. ali lahko gledališče upora, ki ga lahko umestimo na področje izobraževanja z 
umetnostjo, razlagamo kot način (metodo
2
) učenja in izobraževanja za trajnostni 
razvoj?  
 
Iz teh dveh vprašanj smo oblikovali naslednja podvprašanja:  
a) kdo so ponudniki neformalnega izobraževanja za trajnostni razvoj v Sloveniji? 
b) kakšne izobraževalne prakse so razvili? Ali so razvili inovativne izobraževalne 
programe? 
c) ali se pojavljajo inovativne metode (kot je npr. gledališka metoda)?  
d) kateri cilji izobraževanja za trajnostni razvoj, kot jih lahko zasledimo v različnih 
projektih in dokumentih, so lahko uresničeni z uporabo gledališča? 
e) ali je gledališče primerno za spodbujanje kritičnega razmišljanja o družbenih 
spremembah, kakršne so implicitne trajnostnemu razvoju? 
f) kako lahko gledališče povežemo z aktivnim državljanstvom kot sestavnim delom 
koncepta trajnostnega razvoja?  
 
                                                          
2
 Metoda (gr. méthodos) označuje pot do cilja, način učenja (Slovenski etimološki slovar). Di Nubila (2005) 
opredeli metodo v izobraževanju odraslih kot uporabo sredstev in instrumentov za dosego cilja, kot proceduro 
za realizacijo učenja (prim. Dionisi in Garuti 2011). Na ta način bomo besedo metoda uporabljali tudi v tem 
besedilu.  
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Da bi odgovorili na zastavljena vprašanja, bomo v prvem delu naloge opredelili ključne 
pojme. Zanimalo nas bo, kaj je trajnostni razvoj in katera so posamezna področja, ki se 
navezujejo na okolje, gospodarstvo in družbo. Zanimalo nas bo tudi, katere izobraževalne 
prakse se pojavljajo na posameznih področjih.  
 
V nadaljevanju bomo izhajali iz ugotovitve, da današnje večplastne krize v spremenjenih 
globalnih razmerah ni več mogoče reševati s pomočjo neoliberalnih protikriznih ukrepov. 
Zato bomo v ta namen analizirali koncepta vseživljenjskega učenja in socialne ekologije. 
Značilnosti navedenega bomo na mikro ravni izobraževalnih praks povezali z možnostmi, ki 
jih nudi gledališče. 
 
V drugem delu diplomskega dela bomo analizirali gledališče upora. Ker je trajnostni razvoj 
tesno povezan z družbenimi spremembami, nas bo v nalogi zanimala vloga gledališča v 
povezavi z aktivizmom za družbene spremembe. V ta namen bomo analizirali politično 
gledališče in artivizem ter gledališče zatiranih Augusta Boala, ki s svojimi tehnikami deluje 
na področjih za opolnomočenje marginaliziranih skupin in posameznikov. Vključili bomo tudi 
primere gledališča upora v tujini in v Sloveniji. Primeri iz tujine bodo vključevali tako 
imenovane gverilske performanse. Za primere iz tujine bomo izbrali primere političnega 
gledališča. Glede na to, da je gledališče lahko zelo kritično do družbe, v kateri deluje (prim. 
Polajnar 2011), lahko na osnovi kritične refleksije spodbuja nov način delovanja in  
izobražuje sodelujoče v predstavi kot tudi občinstvo. Zato bomo v tem smislu analizirali tudi 
identifikacijo gledalcev. 
 
V diplomskem delu bomo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo. Deskriptivno 
raziskovalno metodo je Sagadin (1993, str. 13) opredelil kot metodo, s katero spoznavamo 
izbrano polje na ravni spraševanja, kakšno je nekaj. Ugotavljamo torej stanje izbranega polja, 
odgovarjamo na vprašanje, kakšno je, ne da bi si ga vzorčno pojasnjevali. Analizirali bomo 
različne vire s področij trajnostnega razvoja, vseživljenjskega učenja, socialne ekologije in 
gledališča. Uporabili bomo podatke iz raziskav, analizo literature in analizo spletnih strani. 
Ugotavljali bomo, kje je stičišče različnih dobrih gledaliških praks in trajnostnega razvoja 
oziroma izobraževanja za trajnostni razvoj.  
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3. OPREDELITEV KONCEPTA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
 
Trajnostni razvoj največkrat povezujemo s problemom onesnaževanja in ločevanja odpadkov, 
vendar pa koncept trajnostnega razvoja zajema še veliko več – od problema revščine, enakosti 
med spoloma pa vse do alfabetske in funkcionalne pismenosti. Vsi našteti elementi se med 
seboj povezujejo. Koncept trajnostnega razvoja nas prisili k razmišljanju o problemih, ki 
nastajajo v sistemu, v katerem trenutno živimo. Sicer pa trajnostni razvoj dojemamo kot 
strategijo za nov, sodoben način življenja. Trajnostni razvoj je zamisel o razvoju družbe, pri 
katerem bi z uporabo naravnih virov zadovoljili vse potrebe družbe, hkrati pa bi ohranjali 
biotsko raznovrstnost. Svetovna komisija za okolje in razvoj pri Združenih narodih je v 
poročilu Our Common Future leta 1987 trajnostni razvoj opredelila kot obliko razvoja ali 
napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrožanja zmogljivosti prihodnjim 
generacijam za zadovoljevanje njihovih potreb. 
  
D. Plut (2010, str. 13) označuje definicijo Svetovne komisije za okolje in razvoj kot zelo 
ohlapno in navaja Munra (1995), ki trajnostni razvoj opredeljuje po starejši, ampak bolj 
natančni definiciji: »Trajnostni razvoj je izboljšanje kakovosti življenja človeka znotraj 
nosilnih zmogljivosti oskrbnih ekosistemov«. 
 
Glede na to, da v središče naše raziskave postavljamo izobraževanje (in s tem človeka), smo 
pozorni na opredelitev v Beli knjigi (2011, str 40), kjer je zapisano, da je za načelo 
trajnostnega razvoja specifično razvijanje spoznanj o vplivih človeka na okolje in o zgodovini 
ter razvoju sodobnih družb, ki so razlog uvajanja spoznanj in načel trajnostnega razvoja v 
družbo ter šolski kurikulum.  
 
Tudi strokovna literatura že dobrih petnajst let uporablja različne besede, kot so: 
uravnoteženi, sonaravni, samovzrdržni, obstojni in trajno uravnoteženi razvoj (Seljak 2000, 
str. 14–16). Plut (2010, str 2.) navaja pripombo Pirnata in Anka (2001), ki pravita, da 
trajnostni razvoj ni najboljši prevod angleške besede sustainable, vendar se je termin 
trajnostni razvoj v okoljski zakonodaji že tako uveljavil, da je na mestu le opozorilo o 
večplastnem pomenu izraza. 
 
Kot lahko vidimo, je opredelitev trajnostnega razvoja veliko; nekatere zajemajo področje 
ekologije, nekatere kot glavnega akterja postavijo človeka, nekatere se osredotočajo na 
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socialno sfero. Lahko se strinjamo, da zmeda v terminologiji ne koristi nikomur. Prav gotovo 
bi enotna terminološka opredelitev, ki bi zajemala ekonomsko, socialno in okoljsko sfero 
pripomogla k bolj uspešnemu izvajanju trajnostnega razvoja v praksi. Ne glede na pomisleke 
pri prevodu besede bomo glede na pogostost rabe uporabljali termin trajnostni razvoj. 
 
Koncept trajnostnega razvoja združuje skrb za okolje in socialne izzive, s katerimi se sooča 
človeštvo. Strategija trajnostnega razvoja obsega tri glavne stebre, in sicer (Sustainability 
Assessment 2002): 
 varstvo okolja; 
 socialni razvoj; 
 ekonomski razvoj. 
Slika1: Prikaz sestavnih delov trajnostnega razvoja (prav tam). 
Varstvo okolja zajema uporabo naravnih virov in gospodarjenje z njimi. Poleg tega obravnava 
tudi preventivo pred onesnaženjem zraka, vodnih virov, zemlje in ustrezno ravnanje z odpadki 
(Sustainability Assessment 2002). Sfera ekonomskega razvoja obravnava ekonomsko rast, 
dobiček, raziskovanje in razvoj ter varčevanje. Izobraževanje, skupnost, enake možnosti in 
standard bivanja se nahajajo v sferi za socialni razvoj. Sestavni deli trajnostnega razvoja so 
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med sabo odvisni in se povezujejo. Zato lahko navajamo tudi vmesne vsebine, kot so (prav 
tam): 
 socialno-ekonomski razvoj obravnava poslovno etiko, pravično trgovanje in pravice 
delavcev; 
 okoljsko-ekonomski razvoj omenja energetsko učinkovitost in subvencije ter 
spodbude za uporabo naravnih virov; 
 socialno-okoljski razvoj obravnava okoljsko pravičnost ter skrb za naravne vire na 
globalni in lokalni ravni. 
Vendar pa trije stebri ne odražajo kompleksnosti sodobne družbe. Zato je bila kasneje 
predlagana bolj konsistentna razdelitev. Znanstveniki in institucije so opozorili na 
nevključenost kulturnega razvoja in na to, da bi se strategija trajnostnega razvoja morala deliti 
na gospodarski razvoj, varstvo okolja in politični ter kulturni razvoj. (Agenda 21 2008, str. 7). 
Zadnji steber za kulturni razvoj je pomemben predvsem za avtohtona ljudstva. Splošna 
deklaracija o kulturni raznolikosti (UNESCO 2001) govori o tem, da je kulturna raznolikost 
pomembna za človeštvo, kot je biotska raznovrstnost za naravo. Kulturno raznolikost moramo 
razumeti  kot sredstvo za doseganje čustvenega, moralnega in intelektualnega obstoja, ne pa le 
kot del gospodarske rasti. 
Vse navedeno o trajnostnem razvoju najdemo v Agendi 21, ki je sklepni dokument svetovne 
konference Organizacije združenih narodov o okolju in razvoju, ki je bil sprejet v Riu de 
Janeiru leta 1992. Agenda 21 kot ključne faktorje poudarja povezovanje, sodelovanje in 
informacije, saj prav ti faktorji pripomorejo k medsebojni odvisnosti glavnih stebrov 
Strategije trajnostnega razvoja. Dokument, ki obsega 300 strani, je razdeljen na štiri sekcije, 
in sicer na (Agenda 21 1999): 
1. socialne in ekonomske dimenzije, ki so usmerjene v boj proti revščini, zlasti v državah v 
razvoju. Hkrati je potrebno spremeniti vzorce potrošnje, spodbujati zdravje in dosegati večjo 
trajno obnavljanje prebivalstva ter oblikovati trajnostne rešitve; 
2. ohranjanje in upravljanje virov za razvoj vsebuje zaščito atmosfere, boj proti krčenju 
gozdov, zaščito občutljivih okolij, ohranjanje biotske raznovrstnosti, nadzor nad 
onesnaževanjem ter obvladovanje biotehnologij in ravnanje z radioaktivnimi odpadki; 
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3. okrepitev vlog glavnih skupin, ki vključuje vloge otrok in mladostnikov, moških, žensk, 
nevladnih organizacij, lokalnih oblasti, podjetij, delavcev, kmetov ter krepitev vlog 
domorodnih ljudstev in njihovih skupnosti; 
4. načini izvedbe, ki uporabljajo znanost, prenos tehnologij, izobraževanja, mednarodne 
institucije in finančne mehanizme. 
Agenda 21 poudarja, da je nujno spremeniti stare načine poslovanja in vključiti nove pristope, 
ki vsebujejo usklajevanje med sektorji, okoljska in socialna vprašanja pa naj bi bila prisotna v 
vseh razvojnih procesih. Poleg tega je vsak posameznik, ki je vključen v koncept trajnostnega 
razvoja, tako uporabnik in hkrati tudi ponudnik informacij, ki morajo na vsak način čim 
hitreje krožiti (prav tam).  
Ob 20. obletnici konference leta 1992, je od 20. do 22. junija 2012, v Braziliji potekala 
konferenca Rio+20. Konference so se udeležili voditelji držav, predstavniki vladnih in 
nevladnih organizacij ter gospodarstveniki. Poskušali so doseči politično zavezujoč dogovor o 
trajnostnem razvoju. Tematika konference se je nanašala na zeleno gospodarstvo v okviru 
trajnostnega razvoja, na izkoreninjenje revščine ter na institucionalni okvir za trajnostni 
razvoj. Rio+20 naj bi zaznamoval začetek pospešenega in poglobljenega svetovnega prehoda 
na zeleno gospodarstvo, ki spodbuja rast in delovna mesta ter izkoreninja revščino s krepitvijo 
in z ohranjanjem naravnega kapitala. Rezultat srečanja je dokument The Future We Want, ki 
obravnava naslednje tematike (The Future … 2012): 
 izkoreninjenje revščine – sistemi socialne zaščite so bistvenega pomena za 
zmanjševanje revščine, cilj pa je izboljšati socialno varstvo; 
 varna prehrana in trajnostno kmetijstvo – vsak ima pravico do varnih in hranljivih 
živil. Pomemben je dostop podeželskih skupnosti (do finančnih storitev, trgov, 
zdravstva in socialnega skrbstva); 
 energija – dostop do trajnostne moderne energije prispeva k izkoreninjenju revščine, 
rešuje življenja in izboljšuje zdravje. Energija je bistvenega pomena za socialno 
vključenost in enakost spolov;  
 trajnostni transport – okolju prijazen, varen in cenovno ugoden prevoz deluje kot 
sredstvo za izboljšanje socialne pravičnosti in zdravja. Pomembni so sistemi za javni 
množični transport. Države v razvoju priznavajo, da na tem področju potrebujejo 
pomoč;  
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 trajnostna mesta – dobro načrtovana in integrirana mesta so lahko gospodarsko, 
socialno in okoljsko trajnostna. Potrebno si je prizadevati za celovit pristop k 
načrtovanju in izgradnji trajnostnih mest, ki bodo omogočala varno in zdravo bivalno 
okolje za ranljive skupine, zaščito varnih in zelenih urbanih površin, vode, kakovost 
zraka, hkrati pa bodo omogočala dostojno delo;  
 zdravje in prebivalstvo – zdravje je predpogoj, rezultat in indikator vseh treh dimenzij 
trajnostnega razvoja. Zdravstvene sisteme je potrebno krepiti v smeri zagotavljanja 
pravičnega zdravstva (univerzalna pokritost) in spodbujanja cenovno ugodnega 
dostopa do preventive, zdravljenja in nege. Veliko breme so nenalezljive bolezni, kot 
so: rak, bolezni srca in ožilja, kronične bolezni dihal in sladkorna bolezen;  
 spodbujanje polne in produktivne zaposlenosti – dostojno delo in socialna zaščita za 
vse. Prepoznati je potrebno pomembnost ustvarjanja delovnih mest. Delavci bi morali 
imeti dostop do izobraževanja, pridobivanja spretnosti in zdravstvenega varstva. 
 
3.1. GOSPODARSKI RAZVOJ 
 
Ekonomski razvoj je sestavni del koncepta trajnostne paradigme. Ravno ob tem delu se 
pojavlja veliko kritik, saj sodobni ekonomski razvoj, kot ga poznamo v t.i. zahodni kulturi, 
spodbuja potrošnjo. Sedmak (2009, str. 25) ugotavlja, da je glavna prvina gospodarskega 
razvoja potrošnja, ki je že v svoji osnovi netrajnostna, saj potrošniki večinoma posegajo po 
dobrinah, ne da bi razmišljali o posledicah svojih nakupov na globalno in lokalno skupnost.  
Ob konceptu trajnostnega razvoja se pojavljajo tudi nove zamisli. Tukaj je primerno omeniti 
Zeleni razvoj, ki se razlikuje od trajnostnega razvoja, saj le-ta daje prednost okoljski trajnosti 
in kulturnemu razvoju pred gospodarskim razvojem. Dober primer je Zeleni razvojni model 
občine Šentrupert, ki je energetsko prenovila osnovno šolo in zgradila lesen montažni vrtec s 
kotlarno na lesne sekance. Na področju turizma in skrbi za kulturno dediščino je zasnovala 
prvi muzej na prostem s kozolci; poleg tega na področju oskrbe s toplotno in električno 
energijo ter samooskrbe z zelenjavo trenutno poteka načrtovanje kogeneracije na lesno 
biomaso ter izgradnjo rastlinjaka v zaporu Dob. Pozitivni učinki se kažejo v ostajanju in 
kroženju denarja v lokalnem okolju, predvsem tistega, ki je prej odhajal iz občine za plačilo 
fosilnih energentov. Ustvarjajo se priložnosti za zaposlitev in zaslužek lokalnega prebivalstva 
ter možnost za zaposlitev vsaj 50 zapornikov na področju pridelave energentov in zelenjave. 
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Poleg tega so zmanjšali izpuste toplogrednih plinov. Lokalna energetska in prehrambna 
samooskrba pa imata najmanjši možni vpliv na okolje (Občina Šentrupert 2013). Kljub temu, 
da je občina Šentrupert na začetku dala prednost okolju ter socialnemu razvoju, se ji je 
kasneje to obrestovalo pri gospodarskem razvoju. 
Plut navaja še eno alternativo modelu gospodarske rasti, to je model ravnovesnega 
gospodarstva. Slednji pomeni ekonomijo, ki ohranja stabilno porabo naravnih virov, stabilno 
število prebivalstva in zmanjšano rabo energije ter drugih snovi. Za ravnovesno gospodarstvo 
so značilni (Plut 2012): 
 pravična razporeditev blaginje – omejitev socialnih razlik med revnimi in bogatimi, 
večji pomen javnega dobra; 
 visoka kakovost življenja – blaginja, zdravje, polna zaposlitev prebivalcev in krajši 
delovni čas zaposlenih, večji obseg prostega časa, solidarnostna skupnost in 
ekonomska stabilnost kot ključne sestavine kakovostnega življenja posameznika; 
 trajnostni stabilizirani količinski obseg proizvodnje in potrošnje – v okviru okoljskih 
zmogljivosti obnavljanja virov in nevtralizacije obremenjevanja okolja. 
 
3.2. VARSTVO OKOLJA 
 
V današnjem času se soočamo z ekološko krizo, saj se naravni viri porabljajo hitreje kot se 
obnavljajo. Trajnostni razvoj uveljavlja zahtevo po porabi naravnih virov, in sicer tako, da je 
poraba počasnejša (ali vsaj enaka) kot je obnova virov. Za primer lahko navedemo vrsto 
obnovljivih oziroma alternativnih virov, ki jih ponuja narava in iz katerih lahko pridobivamo 
električno energijo. Naslednje opise navajamo, ker je v povezavi s tem razvitih že precej 
izobraževalnih programov, ki želijo ljudem omogočiti prehod na uporabo alternativnih virov.  
Projekt Nacionalna energetska pot Slovenije (NEP) izhaja iz nuje učinkovite rabe energije in 
vključevanja obnovljivih virov energije na vseh področjih rabe energije (Žnidaršič 2013, str. 
82–87). Cilj projekta je vzpostaviti javno dostopno infrastrukturo raznolikih primerov dobre 
prakse bivanjske kulture (na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije) 
v individualnih in skupinskih stanovanjih ter poslovnih in proizvodnih objektih na območju 
Slovenije. Na spletni strani (http://nep.vitra.si/) nudijo povezave do video posnetkov, 
fotografij in člankov, hkrati pa organizirajo obiske energetsko učinkovitih stavb. Poleg 
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projekta NEP moramo omeniti tudi Energetsko svetovalno službo ENSVET (http://gcs.gi-
zrmk.si/), ki ima energetsko svetovalne pisarne v vseh večjih krajih po Sloveniji. ENSVET 
nudi energetsko svetovanje o učinkoviti rabi energije lastnikom hiš in stanovanj ter vsem, ki 
nameravajo svoj denar vložiti v zmanjšanje rabe energije. 
V nadaljevanju bomo na kratko predstavili različne možnosti uporabe obnovljivih virov 
energije. V dnevnem časopisju in na spletu se ti viri pojavljajo kot pozitivno sprejeti viri, 
včasih pa so pospremljeni tudi s polemikami (prim. Jaksetič 2012). Precej nezadovoljstva 
posameznih skupin prebivalcev se kaže na primer ob postavitvi vetrnic, kar sporoča, da 
imamo še premalo znanja o različnih virih energije in da bi potrebovali več ozaveščanja o 
pomenu alternativnih virov. Sporoča tudi to, da strokovnjaki ob uporabi novih tehnologij 
premalo sodelujejo z lokalnim prebivalstvom in različnimi skupinami civilne družbe.  
Energija iz sončnega sevanja 
Sončna energija je neizčrpen vir energije, ki ga lahko izkoriščamo na tri načine (Obnovljivi 
viri energije b.l.), in sicer pasivno, aktivno ter s fotovoltaiko. 
 PASIVNO – s solarnimi sistemi za ogrevanje in osvetljevanje prostorov. Elementi, ki 
se uporabljajo pri pasivnem izkoriščanju sončne energije, so okna, sončne stene, 
steklenjaki itd. 
 AKTIVNO – s sončnimi kolektorji za segrevanje tople vode in ogrevanje prostorov. 
Plast na sončnem kolektorju, imenovana absorber, prenese toploto na vodo ali zrak, ki 
teče skozenj. 
 S FOTOVOLTAIKO – fotovoltaika je tehnologija neposredne pretvorbe sončne 
energije v električno energijo. Pretvorba poteka preko sončnih celic, proces pa je čist, 
zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije. 
Prednosti izkoriščanja sončne energije so očitne. Proizvodnja je okolju prijazna, saj ne 
onesnažuje okolja. Proizvodnja in poraba sta na istem mestu, fotovoltaika pa omogoča 
oskrbovanje odročnih področij z energijo. Težave nastajajo pri različnem sončnem obsevanju 
posameznih lokacij – senčne lege in pri ceni električne energije, ki je pridobljena iz sončne 
energije, saj je le-ta veliko dražja od tiste, ki je proizvedena iz tradicionalnih virov (prav tam). 
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Energija vetra 
Za proizvodnjo energije z vetrom potrebujemo vetrno elektrarno v obliki vetrnice. Za začetek 
obratovanja elektrarna potrebuje veter s hitrostjo 5 m/s. Največ električne energije proizvede 
pri hitrosti od 15 m/s–25 m/s. Če je hitrost vetra previsoka, se elektrarna avtomatsko zaustavi, 
da ne pride do poškodb (prav tam). Na Danskem so vetrne elektrarne že stalna praksa in 
proizvedejo kar 25 % vse električne energije (Danska: Pridobivanje ... 2013). Kljub mnogim 
zapletom so prvo vetrno elektrarno v Sloveniji postavili leta 2010 v Dolenji vasi v občini 
Divača, redno pa je začela obratovati leta 2013.  
Biomasa 
Biomaso predstavljajo les, trave, energetske rastline, rastlinska olja ipd. Uporablja se les iz 
gozda (hlodi, vejevje, grmovje itd.) ter lesni odpadki iz industrije (odpadni kosi, žagovina, 
lubje in odpadni proizvodi iz lesa). Slovenija je po gozdnatosti na tretjem mestu v Evropski 
uniji, za Švedsko in Finsko. Gozdovi pokrivajo kar 58,4 % površine Slovenije, vendar kljub 
temu, da imamo veliko lesa, imamo propadajočo lesno industrijo. Veliko predelovalnih 
podjetij (Novoles, Meblo, LIP Radomlje itd.) je v stečaju, ker les večinoma izvažamo v 
surovem stanju, končne in dražje izdelke pa uvažamo iz tujine (Šoštarič 2013). Prav slovenska 
lesna industrija dokazuje neracionalno obnašanje, ki je popolnoma neskladno s trajnostnim 
razvojem. 
 
Hidroenergija 
 
Kar 21,6 % vse električne energije na svetu je proizvedene z izkoriščanjem energije vode 
oziroma hidroenergije. Velike hidroelektrarne se ponekod ne štejejo pod obnovljive vire 
energije, saj imajo škodljive vplive na okolje in družbo. V Sloveniji je v hidroelektrarnah 
proizvedeno 27 % vse proizvedene električne energije (V Sloveniji skoraj … 2014). 
 
Geotermalna energija 
 
Geotermalna energija je vir energije, ki nastaja zaradi vroče zemeljske notranjosti. 
Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s 
hlajenjem vročih kamenin. Temperatura termalne vode pogojuje možnost uporabe 
geotermalne energije. Ločimo visokotemperaturne in nizkotemperaturne geotermalne vire. Pri 
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prvih je temperatura vode nad 150° C in jih izrabljamo za proizvodnjo elektrike, pri drugih pa 
je temperatura vode pod 150° C in jih izrabljamo neposredno za ogrevanje (prav tam). 
 
Dimenzija varstva okolja je povezana s socialno dimenzijo trajnostnega razvoja, ki se kaže na 
ravni političnih odločitev, izobraževanja, boja proti revščini in drugih družbenih strategij.  
Ogorelec Wagner (2000, str. 23) zapiše, da poročilo Environmental Impact Assessment navaja 
šibko okoljsko ozaveščenost partnerskih vlad Evropske unije. Prav zaradi tega je bilo težko 
vključiti okoljevarstvo v njihove razvojne usmeritve. Kot rešitev predlaga uporabo kazalcev 
trajnostnega razvoja, ki jih je razvil Odbor za pomoč pri razvoju OECD. S temi kazalci bi 
merili tako sodelovanje Evropske komisije kot tudi učinke programov. Poročilo prav tako 
poudarja nujnost večjega prizadevanja Evropske unije za oblikovanje nacionalnih strategij 
trajnostnega razvoja v partnerskih državah, hkrati pa poudarja pomen večstranskih okoljskih 
sporazumov z državami v razvoju, saj je okoljske zahteve potrebno sistematično vključiti v 
pripravo programov Evropske komisije za ekonomsko sodelovanje in sodelovanje za razvoj. 
 
3.3. SOCIALNI RAZVOJ 
 
Že zgoraj smo nakazali, da socialni razvoj v konceptu trajnostnega razvoja zajema področja 
družbenega življenja, človekovih pravic, pravic delavcev, revščine, izobraževanja, zdravja itd. 
Kot pri varstvu okolja je tudi pri socialnem razvoju pomemben dostop sedanjih in prihodnjih 
generacij do družbenih virov bogastva. 
Tudi na področju socialnega razvoja se ne moremo izogniti povezavi z gospodarskim 
razvojem, saj zaposlenost prebivalstva vpliva na standarde bivanja. Kljub temu, da smo v 21. 
stoletju, je revščina še vedno eden velikih problemov. Na eni strani vidimo prekomerno 
porabo, na drugi pa primanjkljaj osnovnih dobrin za dostojno življenje posameznika. Zato Sen 
(2002, str. 99–105) poudarja, da ne smemo zanemariti pojma univerzalizma, ki je temeljna 
zahteva po nepristranskosti in velja znotraj ter med generacijami. Nikakor ne smemo 
spregledati nujnih zahtev tistih, ki so manj privilegirani. To pomeni, da lahko dostojno 
življenje živijo vsi ljudje, ne glede na njihovo narodnost, razred, skupnost, spol ali raso. 
Poudarja, da tudi za generacijske razlike mora veljati popolno nesektaštvo. 
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Socialni razvoj je še vedno povezan z dohodkom, saj se dohodek dojema kot glavna dobrina, 
ne pa kot nekaj za dosego glavnega cilja – kvalitetno in polno življenje. Hanžek v spremni 
besedi zapiše: »Na umrljivost vpliva neenakost v distribuciji, razširjenost in dostopnost 
zdravstvene mreže, izobrazba prebivalstva in izobraževalnega sistema, socialna varnost 
skratka tisto, kar ni odvisno le od gospodarske politike.« (Sen 2002, str. 224).  
Pri socialnem razvoju se nam zdi potrebno omeniti tudi kulturni razvoj. Trije stebri strategije 
trajnostnega razvoja – gospodarski, socialni in okoljevarstveni ne pokrivajo celotne sfere. 
Zato sta Agenda 21 in United Cities pripravila politično izjavo Kultura: četrti steber 
trajnostnega razvoja, ki so jo sprejeli 17. novembra 2010. V dokumentu je opisana nova 
perspektiva, ki obravnava povezavo med kulturo in trajnostnim razvojem. Opazimo lahko 
namen po razvoju kulturne politike in podporo vseh dimenzij kulture v javni sferi. Kulturna 
raznolikost je ključen element nove strategije za trajnostni razvoj, saj ima velik kontinuiran 
socialni pomen (Agenda 21 2010). 
V povezavi s kulturnim razvojem naj omenimo primer  Ljudske univerze Jesenice, ki že devet 
let uspešno izvaja projekt Raziskovanje kulturne dediščine v lokalnem okolju. Z organizacijo 
študijskih krožkov poskušajo doseči, da občani ne bi pozabili na tradicijo in kulturno 
dediščino. Kulturne skupnosti raziskujejo in razumejo druga drugo, poleg tega pa predstavijo 
svoje prednosti in slabosti. Z raziskovanjem, izmenjavo izkušenj, zgodb, spominov in slik 
pridobivajo informacije o dediščini lokalne skupnosti, vsako leto pa ugotovitve predstavijo v 
zborniku. Lansko leto so izdali zbornik na temo »Kako so na Jesenicah včasih živeli« 
(Ljudska univerza Jesenice 2013). 
4. PODROČJA IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
  
Izobraževanje za trajnostni razvoj se povezuje z vsemi tremi zgoraj omenjenimi elementi in 
vsakemu posamezniku omogoča, da pridobi znanje, veščine in vrednote, potrebne za 
oblikovanje trajne prihodnosti. Tukaj pa igrajo veliko vlogo ključna vprašanja, ki jih je 
potrebno vključiti v izobraževalne programe. Ta ključna vprašanja zajemajo: podnebne 
spremembe, trajnostno potrošnjo, zmanjšanje tveganja naravnih nesreč, biotsko raznolikost, 
zmanjševanje revščine itd. Prav tako zahteva participativne metode učenja in poučevanja, ki 
motivirajo ter usposobijo udeležence v izobraževanju, da spremenijo svoje vedenje in se 
zavestno zavzamejo za uresničevanje trajnostnega razvoja. Izobraževanje za trajnostni razvoj 
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spodbuja kritično mišljenje in aktivno delovanje v skupnosti (aktivno državljanstvo). 
UNESCO je uradna agencija v Evropski uniji, ki od leta 2005 skrbi za izobraževanje za 
trajnostni razvoj. 
UNESCO (2005) je izobraževanje za trajnostni razvoj razdelil na področja, ki jih bomo 
predstavili v nadaljevanju. Le-ta so: 
 biotska raznovrstnost; 
 izobraževanje o podnebnih spremembah; 
 kulturna raznolikost; 
 poznavanje lokalnih razmer; 
 zmanjšanje revščine; 
 enakost med spoloma; 
 promocija zdravega življenja; 
 trajnostni način življenja; 
 mir in varnost; 
 voda; 
 trajnostna urbanizacija. 
Že iz naštetih področij lahko ugotovimo, da je v izobraževanju potrebno povezovati različne 
strokovnjake. Pri organizaciji neformalnega izobraževanja upoštevamo interdisciplinarnost. 
Poleg tega bo potrebno uporabljati različne inovativne  metode, kar je tudi osnovna teza te 
raziskovalne naloge. Ko proučujemo neformalno izobraževanje za trajnostni razvoj, 
ugotavljamo, da je (lahko) del vsakega področja in da lahko uporablja raznolike metode. Prav 
zaradi raznolikosti in razpršenosti so lahko programi (če so dobro pripravljeni) kakovostni in 
povezani z vsakdanjim življenjem ljudi ter vodijo v hiter prenos znanja. Razpršenost pa je 
lahko tudi vir nekakovosti v izobraževalnih programih, zato je potrebna posebna pozornost pri 
načrtovanju in izpeljavi izobraževalnih projektov. 
4.1. BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 
 
Biotska raznolikost ali biodiverziteta pomeni raznolikost živih organizmov. Vključuje 
raznovrstnost znotraj samih vrst, med vrstami in raznovrstnost ekosistemov (Skaberne b.l.) 
Raznolikost med pripadniki iste vrste je pomembna zato, ker so v naravi potrebne različne 
prilagoditve. Gabrovšek (2010, str. 2) za primer navaja semena, ki ne vzkalijo istočasno, saj bi 
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ob spomladanski zmrzali vsa odmrla. Ker nekatera semena vzkalijo hitreje, nekatera pa 
počasneje, bo ob zmrzali odmrla rastlinica, ki je hitreje pognala, obstala pa bo tista, ki je bila 
pri kaljenju počasnejša. Raznolike lastnosti znotraj vrste omogočajo, da del podmladka 
preživi, kljub konstantnemu spreminjanju okolja. 
Človek je sestavni del različnih ekosistemov. Zato je njegovo delovanje odvisno od delovanja 
ekosistema, v katerem živi. Človek s svojim ravnanjem povečuje ozonsko luknjo, krči 
gozdove z gradnjo in s širjenjem naselij, spreminja ekosisteme s košnjo in rekreacijo ter 
posledično povzroča ekstremne podnebne spremembe. Biotska raznovrstnost se mora vključiti 
v izobraževalne programe, saj bodo tako učitelji kot učenci sodelovali pri zaščiti vseh ravni 
biotske raznovrstnosti. Izobraževalni cilji bi morali zajemati poglobljeno razumevanje 
problema ter razvoj kompetenc in stališč, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznolikosti. 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti rastlin bi človeku prineslo veliko »ekosistemskih uslug«, 
saj – kot zapiše Gabrovšek (2010, str. 5): 
 rastline porabljajo ogljikov dioksid in proizvajajo kisik; 
 vežejo in razgrajujejo snovi, ki onesnažujejo okolje (mokrišča delujejo kot čistilne   
naprave za izpuste civilizacije); 
 čistijo zrak in vodo; 
 varujejo pred poplavami, saj mokrišča služijo kot razlivna površina za narasle vode; 
 varujejo pred erozijo, ker rastline s koreninami zadržujejo in utrjujejo tla; 
 zagotavljajo hrano; 
 plodna tla so posledica delovanja in odmiranja živih bitij; 
 ohranjena narava človeku nudi možnosti za oddih in sprostitev, ki vpliva na fizično in 
psihično zdravje ter povečuje zdravstveno blaginjo. 
Unesco in UNEP sta razvila projekt Človek in biosfera, ki ga že izvajajo v zahodni Afriki 
(Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal, Benin in Slonokoščena obala). Na podlagi znanja in 
izkušenj lokalnih podeželskih skupnosti se ohranja območje, ki je naravno biotsko raznoliko. 
Cilj projekta je okrepiti znanje in tehnične zmogljivosti skupnosti, ki sodeluje pri projektu 
ohranjanja naravnega ekosistema. To dosegajo z oblikovanjem ustreznih mehanizmov za 
učenje in usposabljanje (UNESCO 2005). Tovrstni programi vključujejo tudi neformalno 
izobraževanje. Pogosto se uporablja model skupnostnega izobraževanja, ki vključuje vse 
prebivalce nekega območja. 
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4.2. IZOBRAŽEVANJE O PODNEBNIH SPREMEMBAH 
 
Spremembe podnebja so eden najresnejših problemov človeštva. V preteklosti se je 
spreminjalo zaradi naravnih vplivov (vulkanski izbruhi, sončno sevanje, tektonski premiki 
itd.), danes pa večino sprememb lahko pripišemo človeškim vplivom (poraba fosilnih goriv, 
krčenje gozdov, obremenjevanje ekosistemov). Z vsemi našimi vplivi prispevamo k 
naraščanju toplogrednih plinov v ozračju. 
Podnebne spremembe se kažejo v (Podnebne spremembe b.l.): 
 taljenju polarnih ledenih odej – območje arktičnega ledu se je v zadnjem desetletju 
skrčilo za 10 %, debelina ledu nad vodo se je zmanjšala za 40 %; 
 umikanje ledenikov – čez 40 let bo v švicarskih Alpah gotovo izginilo 75 % 
ledenikov; 
 višanje gladine morja – v zadnjem stoletju se je gladina morja povišala med 12 in 22 
centimetrov; 
 skrajne vremenske razmere – v zadnjem desetletju se je zgodilo trikrat več naravnih 
katastrof kot v 60-ih letih 20. stoletja; 
 ogroženost narave – veliko živali in rastlin se ne bo moglo prilagoditi višjim 
temperaturam in spremembam naravnega okolja. 
Za ublažitev podnebnih sprememb bi morali fosilna goriva uporabljati v manjših količinah in 
na bolj trajnosten način. Preprečiti bi morali sproščanje ogljikovega dioksida v ozračje s tem, 
da bi ga zajeli in shranili. Zaustaviti bi morali krčenje gozdov in se usmeriti v bolj obnovljive 
oblike energije. Izobraževanje je pomemben del globalnega odziva na podnebne spremembe, 
saj mladim pomaga razumeti vpliv globalnega segrevanja, hkrati pa pomaga pri prilagajanju 
na podnebne spremembe, spodbuja spremembe stališč in vedenje v povezavi z omenjenimi 
spremembami. 
Unesco bi preko izobraževanja o podnebnih spremembah rad dosegel, da podnebne 
spremembe postanejo osrednji in vidni del v mednarodnem merilu. Cilj izobraževalnih 
programov je, da bi posamezniki razumeli vpliv globalnega segrevanja, obenem pa povečati 
»podnebno pismenost«. Pomembno je spodbujanje inovativnih učnih pristopov, ki vključujejo 
izobraževanje o podnebnih spremembah tako v formalnem okolju (v šoli) kot tudi v 
neformalnem okolju (preko medijev in splošnega mreženja informacij) (UNESCO 2005). 
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Sicer pa so se že pojavili odzivi na spremembe podnebja. Leta 1992 je bila sprejeta 
Konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki industrializiranim državam 
nalaga, da prevzamejo vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam in njihovim 
posledicam. Prav tako podpisniki konvencije pripravljajo nacionalne programe za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov (Podnebne spremembe b.l.). Leta 1997 so podpisnice sprejele 
Kjotski protokol, ki industrializiranim državam postavlja pravno zavezujoče omejitve glede 
emisij toplogrednih plinov. Do začetka leta 2009 je protokol ratificiralo 183 držav in države 
Evropske unije. Kasneje so znanstveniki, ki sodelujejo v Medvladnem odboru združenih 
narodov o podnebnih spremembah, ugotovili, da bodo vplivi podnebnih sprememb ostali 
obvladljivi le, če se temperatura ne bo dvignila za več kot dve stopinji Celzija nad 
predindustrijsko ravnjo (prav tam). 
V sklopu podnebnih sprememb moramo omeniti dve podnebni konferenci: Podnebna 
konferenca v Kopenhagnu leta 2009 in Podnebna konferenca v Cancunu leta 2010. Na prvi so 
ugotovili, da je le 22 % možnosti, da se temperatura do leta 2050 ne bo dvignila za več kot 
dve stopinji Celzija. V Cancunu pa je bil sprejet sporazum, ki obravnava, kako nasloviti 
dolgoročne izzive podnebnih sprememb ter kako konkretno ukrepati pri pospešitvi globalnih 
sprememb na področju ohranjanja podnebja (prav tam). 
Območje Celja je idealen primer, kakšen negativen vpliv imamo lahko ljudje na podnebje in 
okolje. Izpusti Cinkarne Celje že vrsto let onesnažujejo zrak in zemljo na območju Cinkarne. 
V Civilni iniciativi Celje celo poročajo o »rdečem dežju,« ki je onesnažen s težkimi kovinami. 
V njem naj bi se nabralo 51 miligramov kadmija na kilogram te kovine, kar je 50-krat nad 
dovoljeno mejno vrednostjo, in 1000 miligramov titana na kilogram tovrstne kovine, ki naj bi 
bila prisotna po celi celjski kotlini (Civilne iniciative ... 2011). Za titan ni določene opozorilne 
in kritične vrednosti, saj ga v naravi ni. Titanov dioksid je potencialno kancerogen, saj so 
nano delci toksični in genotoksični ter povzročajo propadanje celic, kar je razlog za nastanek 
raka. Raziskava onesnaženosti tal Slovenije, katere cilj je bilo vzorčenje tal po celotni 
površini Slovenije, je pokazala, da na območju Celja predvsem izstopajo vsebnosti kadmija, 
cinka in svinca. Področje stare Cinkarne je onesnaženo najmanj do desetih metrov globine, 
zato na tem območju ni priporočljivo gojiti povrtnin. Civilna iniciativa prav tako opozarja na 
onesnaženost zraka in na morebitno onesnaženost podtalnice (Arso: V Celju ... 2012). 
Podnebne spremembe bodo povzročile veliko škode, saj naravno okolje, ki nam zagotavlja 
vire, pomembne za življenje, ne bo več funkcioniralo. To bo pomenilo degradacijo tako 
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gospodarstva kot tudi celotne družbe. Zmanjšanja negativnih vplivov, ki jih ima človeštvo na 
okolje, ne bomo rešili na individualni ravni, temveč s sodelovanjem vseh držav. 
4.3. KULTURNA RAZNOLIKOST 
 
"Kultura je kompleksna celota, ki vključuje znanja, prepričanja, umetnosti, morale, zakone, 
običaje in vse druge sposobnosti ter navade, ki jih je človek kot član družbe pridobil (Cultural 
Diversity b.l.).« 
Leta 2001 je UNESCO sprejel Splošno deklaracijo o kulturni raznolikosti. Deklaracija o 
kulturni raznolikosti zajema dve področji, in sicer (Universal declaration ... 2001):  
 zagotavlja spoštovanje kulture s strani vseh narodov znotraj demokratičnega okvira; 
 prispeva k ugodnemu vzdušju za vsesplošno ustvarjalnost, pri čemer je kultura 
obravnavana kot faktor razvoja. 
Deklaracija je sestavljena iz štirih glavnih sklopov, in sicer iz (Universal declaration... 2001):  
 identitete, raznolikosti in pluralizma; 
 kulturne raznolikosti in človekovih pravic; 
 kulturne raznolikosti in ustvarjalnosti; 
 kulturne raznolikosti in mednarodne solidarnosti. 
Človek je že od nekdaj živel v skupini, delal in s tem razvil specifično kulturo. Čezmejne 
migracije so privedle do večje raznolikosti znotraj družb. Različne kulture z različnih koncev 
sveta pa tvorijo bogat mozaik. Zaradi kulturne raznolikosti se odpira mnogo možnosti, 
priložnosti, gojijo se različne spretnosti, hkrati pa se razvijajo vrednote in svetovni nazori. 
Kulturna raznolikost je ena od glavnih prvin trajnostnega razvoja. Spoštovanje, varovanje in 
ohranjanje kulturne raznolikosti oblikujejo učinkovit globalni pristop k izobraževanju za 
trajnostni razvoj. 
Vpliv kulturne raznolikosti se kaže v njeni lokalni pomembnosti; hkrati pa ravno kultura 
vpliva na odločitev sedanjih generacij, katera znanja bodo prenašale na prihodnje generacije. 
Izobraževanje za trajnostni razvoj zahteva tudi medkulturno razumevanje, saj je pomembno 
sprejemanje razlik med kulturnimi in etničnimi skupinami (UNESCO 2005). 
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4.4. POZNAVANJE LOKALNIH RAZMER 
 
Izobraževanje za trajnostni razvoj mora spoštovati tradicionalna znanja in spodbujati uporabo 
avtohtonih jezikov v izobraževanju. Perspektivo trajnosti je potrebno vključiti v izobraževalne 
programe na vseh ravneh.   
Primer takega izobraževanja je bilo izobraževanje Aeta skupnosti staroselcev na Filipinih 
(Ličen idr. 2012, str. 25–40). V skupnosti Aeta so znani po načinu kmetovanja (gojenje 
sladkega krompirja, banan in zelenjave) in metodah alternativnega zdravljenja. Živeli so na 
območju vulkanske gore Pinatubo in po izbruhu so se bili prisiljeni preseliti v nižje predele 
(»v civilizacijo«). Aeta niso uporabljali pisnega jezika in prvi stik z opismenjevanjem so 
doživeli v 80-ih letih prejšnjega stoletja. S pomočjo opismenjevanja in izobraževanja poteka 
opolnomočenje Aeta. To jim olajša življenje v ravninskem delu Filipinov, poleg tega pa jim 
opismenjevanje omogoča, da preberejo programe političnih predstavnikov, ki zagovarjajo 
njihove pravice ter tako na volitvah sodelujejo pri odločanju o lastni prihodnosti. 
Izobraževanje v organizaciji filipinske nevladne organizacije Education for life foundation 
(ELF) pomaga, da se Aeta vključijo v širšo skupnost in da se ljudje v skupnosti med seboj 
povezujejo. Program Alternative Learning System je prilagojen za Aeta ljudstvo in je 
namenjen opismenjevanju. Program Glassroots leadership course pa je namenjen 
usposabljanju vodij v lokalnih skupnostih. Programi za otroke so namenjeni vzpodbujanju 
vključitve v formalni šolski sistem, ki se ga otroci izogibajo zaradi doživljanja diskriminacije 
(težave z izgovorjavo, drugačen izgled). Preko različnih metod izobraževanja razvijajo 
zavedanje svojega načina življenja in svojo kulturo znajo predstaviti drugim. Izobraževanje 
Aeta poteka na neformalni ravni. Uvrščamo ga med skupnostno izobraževanje, ki se je v 
različnih oblikah razvijalo zaradi gospodarskih, kulturnih in političnih problemov. Za 
skupnostno izobraževanje je značilno delo s posamezniki in skupinami v lokalnem okolju. 
Tesno se povezuje z izobraževanjem za aktivno državljanstvo; presečišče obeh vrst 
izobraževanj pa se nahaja na področjih soodločanja in participacije, odločanja o svojem 
življenju, inkluzivnosti družbe in socialne pravičnosti. V okviru izobraževanja potekajo tudi 
gledališke delavnice, ki so posebna oblika neformalnega izobraževanja. Namen delavnic je 
razvijanje zavedanja o pomenu kulture Aeta, delavnice pa so zasnovane na običajih skupnosti. 
Sodelujoči morajo pripraviti gledališko predstavo, ki je sestavljena iz scen, ki prikazujejo 
dogodke iz vsakdanjega življenja in iz življenja na gori Pinatubo. S pomočjo gledaliških 
metod se Aeta izražajo in se vračajo k svojim koreninam; prav tako se naučijo razumeti in 
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ceniti sebe ter svoj rod, da se kasneje lažje spopadajo z ovirami, ki se pojavljajo v vsakdanjem 
življenju (prav tam). 
Lokalno znanje in jeziki so ključni za razumevanje raznolikosti in okolja ter za uporabo 
slednjih v najboljši možni meri. Pomembno je spodbujanje lokalnih kulturnih posebnosti in 
običajev. Ohranjanje lokalne kulture je povezano tudi z gospodarskim razvojem (npr. s 
turizmom); tukaj pa obstaja nevarnost, da kulturne posebnosti prilagajamo v namene 
gospodarskega razvoja. Lokalno kulturo je potrebno upoštevati kot živo entiteto z dinamičnim 
ozadjem, v katerem so ljudje zasnovali svoje vrednote in identiteto (Unesco 2005). 
UNESCO je leta 2002 »zagnal« projekt LINKS (ang. Local and Indigenous Knowledge 
Systems in a Global Society), katerega glavni cilji so (Local and Indigenous ... 2002): 
 podpora lokalne skupnosti pri ekoloških, kulturnih in družbenih spremembah. 
Sinergija med lokalnim znanjem in znanostjo se izrablja v namen povečanja 
biološke in kulturne raznovrstnosti; 
 obuditev tradicionalnih znanj in prenos slednjih znotraj lokalne skupnosti. Tukaj se 
vezi spletejo medgeneracijsko, med starejšimi in mlajšimi posamezniki, te vezi pa 
se morajo vedno znova krepiti; 
 prepoznavanje pravil in postopkov, ki urejajo dostop do znanja, ter razvoj 
instrumentov za zaščito tradicionalnih znanj. 
V Sloveniji je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo projekt,  s katerim želi spodbuditi 
prehranjevanje z lokalno pridelano in predelano hrano. Poleg tega želi potrošnike seznaniti s 
sistemom sledljivosti. To je projekt  »Od vil do vilic«, ki želi potrošnike seznaniti s 
slovenskimi pridelovalci in predelovalci. S tem želijo spodbuditi lokalno samooskrbo, dvigniti 
ozaveščenost o prednostih lokalne hrane in informirati potrošnike o tem, kje lahko pridobijo 
bistvene informacije o proizvodih. Pridelovalci bodo v sklopu projekta dobili priložnost za 
promocijo svoje dejavnosti in izdelkov. Za povezovanje pridelovalcev in potrošnikov so 
ustvarili spletno stran lokalna-kakovost.si, kjer so navedeni lokalni pridelovalci in 
predelovalci, hkrati pa lahko izvemo več o sezonskosti pridelkov in novitetah na področju 
lokalne samooskrbe (Lokalna kakovost 2013). 
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4.5. ZMANJŠEVANJE REVŠČINE 
 
Svet Evrope je 19. novembra 1984 sprejel naslednjo definicijo revščine: »Revne so osebe, 
družine in skupine oseb, katerih sredstva (materialna, kulturna in socialna) so tako omejena, 
da jim onemogočajo minimalno sprejemljivo življenje v državi, v kateri živijo.« (The 
Construction and Use of Level of Living Indicators v Program boja proti ... 2000, str. 8).  
Pri preučevanju revščine uporabljamo tri pristope, in sicer (Program boja proti ... 2000, str. 8–
10): 
 absolutna revščina pomeni pomanjkanje osnovnih dobrin in storitev, ki so nujno 
potrebne za zadovoljitev minimalnih potreb (hrana, stanovanje, obleka). Absolutna meja 
revščine se ne spreminja zaradi sprememb dohodka prebivalcev, torej je fiksirana; 
 relativna revščina pomeni stanje relativnega pomanjkanja. To pomeni, da gospodinjstvo, 
ki ima dovolj visok dohodek, da zadovolji osnovne potrebe, ne more zadovoljiti potreb 
po dobrinah in storitvah, ki sicer niso nujno potrebne, so pa običajne v skupnosti, v 
kateri se gospodinjstvo nahaja. Relativna meja revščine se spreminja glede na 
spremembe dohodka; 
 subjektivna revščina temelji na mnenjih gospodinjstev o njihovih potrebah in o 
dohodkovnem položaju. 
Z revščino se povezuje problem socialne izključenosti, ki je znak nepopolnega zagotavljanja 
in neuresničevanja socialnih pravic državljanov. Razumemo je lahko tudi kot neuspešno 
sodelovanje v enem od sistemov, ki zagotavljajo vključenost posameznikov v družbo. 
Navedeni sistemi so: sistem zakonodaje, sistem trga delovne sile, sistem državne blaginje in 
sistem družine ter neformalnih prijateljskih zvez (prav tam). 
Razvojni cilji tisočletja (ang. The Millennium Development Goals), ki so bili sprejeti leta 
2000, se nanašajo na ekstremno revščino. Cilj je bil prepoloviti število revnih, zmanjšati 
število smrti otrok in mater ter preprečevanje propadanja okolja. Omenjeni cilji naj bi bili 
uresničeni do leta 2015 (UNESCO 2005). Evropska komisija je v začetku decembra 2007 
določila, da bo leto 2010 evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. S tem se je 
Evropska unija zavezala, da bo odločilno vplivala na izkoreninjenje revščine do leta 2010. 
Glavni cilji, ki jih je želela doseči z evropskim letom 2010, so naslednji (Evropsko leto boja ... 
2010):  
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 priznavanje pravic revnim in socialno izključenim do dostojnega življenja in popolne 
vključenosti v družbo; 
 krepitev občutka, da politika družbenega vključevanja pripada vsem, kjer se  
poudarja odgovornost vsakega posameznika pri odpravljanju revščine in  
marginalizacije; 
 bolj povezana družba, v kateri nihče ne dvomi, da izkoreninjenje revščine koristi  
družbi; 
 vsi morajo prevzeti svoj del odgovornosti, saj so za napredek potrebna dolgoročna 
prizadevanja na vseh ravneh. 
 
Po podatkih Eurostata je bilo leta 2007 pod pragom revščine 24,4 % celotne populacije 
Evropske unije. Ta odstotek se je do leta 2010 zmanjšal na 23,7 %, vendar je v letu 2011 
narasel na 24,3 %, leta 2012 pa na 24,8 % (Eurostat 2014). Obstajajo jasne povezave med 
izobraževanjem, nižanjem stopnje revščine in trajnostjo. Revni in marginalizirani so bolj 
prizadeti s strani okolja in družbeno-ekonomskih razmer. Izobraževanje za trajnostni razvoj se 
osredotoča na uspešno ravnanje z okoljem za izboljšanje življenjskih pogojev; hkrati se 
zavzema za povečanje gospodarske varnosti in za odpiranje možnosti, s katerimi revni lahko 
preživijo. Izobraževanje, ki je namensko, ima moč, da spremeni življenja ljudi. Vsak 
posameznik se lahko usposobi z znanjem, ki je potrebno za izboljšanje lastnih življenjskih 
pogojev. Nekatera izmed takih izobraževanj so tehnično in poklicno izobraževanje ter 
usposabljanje (TVET) in izobraževanje »Druga priložnost« (eng. Second chance education) 
(UNESCO 2005). 
4.6. ENAKOST MED SPOLOMA 
 
Enakost med moškimi in ženskami je eno temeljnih načel Evropske unije. Začetke ima v letu 
1957, ko je načelo enakega plačila za enako delo postalo del rimske pogodbe. Vendar razlike 
med spoloma na trgu dela še vedno obstajajo, saj ženske še vedno prevladujejo v slabše 
plačanih sektorjih, premalo pa jih zavzema vodstvene položaje. Strategija za enakopravnost 
med moškimi in ženskami predstavlja delovni program evropske komisije glede enakosti med 
spoloma za obdobje 2010–2015. To je obsežen okvir, ki komisijo zavezuje k spodbujanju 
enakosti med spoloma v vseh politikah za naslednje tematske prednostne naloge (Strategy for 
equality ... 2010, str. 11–31): 
 enaka ekonomska neodvisnost za moške in ženske;  
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 enako plačilo za enako zahtevno delo;  
 enakopravnost pri odločanju;  
 dostojanstvo, celovitost in konec nasilja nad spoloma;  
 spodbujanje enakosti med spoloma zunaj EU;  
 horizontalna vprašanja (vloga spolov, zakonodaja in vodstvena orodja). 
 
Vzrok globokih razlik v družbi je diskriminacija na podlagi spola, ki se nahaja v 
izobraževanju. Škodljive prakse, kot so poroke in zanositev v zgodnji mladosti, nasilje na 
podlagi spola in diskriminatorni zakoni v izobraževanju ter družbi dekletom preprečujejo, da 
bi se vpisale v izobraževanje. Spol se mora integrirati v vse ravni izobraževanja, od zgodnjega 
otroštva do izobraževanja na višjih nivojih, v formalno in neformalno izobraževanje.   
UNESCO promovira enakost med spoloma v izobraževalnih zakonih, hkrati pa želi razširiti 
dostop do učnih možnosti za dekleta in ženske. Poleg tega izobraževanje za trajnostni razvoj 
podpira strategije, ki bi ženskam omogočile delitev in prenos osvojenih znanj (UNESCO 
2005). 
Tudi družinske obveznosti med spoloma niso enako porazdeljene. Ženske se zaradi tega 
večkrat odločijo za zaposlitev s krajšim delovnim časom. Posledično ženske v povprečju 
zaslužijo na uro 16 % manj kot moški in celo 31 % manj na leto. Ker ženske zaslužijo manj 
na uro in opravijo manj delovnih ur, imajo tudi manjšo pokojnino. V starosti so zato ženske 
bolj izpostavljene revščini kot moški (Razlika v plači ... b.l.). 
Neenakost med spoloma je povezana z načinom razmišljanja in s stereotipi, ki se zakoreninijo 
že v mladih letih. Enakost med spoloma je človekova pravica in pomeni pospeševanje razvoja 
ter naložbo v našo prihodnost. Le z enakopravnostjo imamo možnost doseči najvišjo stopnjo 
razvoja družbe. 
4.7. PROMOCIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA 
 
Zdravje je v tesnem odnosu z okoljem, s človeškimi lastnostmi in z vsakdanjim življenjem 
posameznikov ter skupin. Lakota, nalezljive bolezni, zloraba drog in alkohola, spolno 
prenosljive okužbe, nasilje so le nekatere od težav, ki vplivajo na zdravje posameznikov. Prav 
zato je promoviranje zdravja proces, ki ljudem omogoča, da povečajo nadzor nad svojim 
zdravjem in slednjega tudi izboljšajo. Če ostanejo zdravstvene potrebe nezadovoljene, potem 
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tudi cilja splošnega izobraževanja ni mogoče doseči. Izobraževanje bi moralo ljudem 
omogočiti, da se naučijo živeti zdravo v svetu, kjer se istočasno pojavlja virus HIV ter druge 
nevarnosti, ki ogrožajo naše zdravje. Hkrati bi izobraževanje moralo udeležencem omogočiti, 
da razvijejo skrben odnos do drugih ter da znajo obvarovati in ustrezno poskrbeti za lastno 
zdravstveno stanje.  
Projekti zdravega načina življenja so sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada, 
projekte izvajajo tudi nekatere Ljudske univerze in zdravstveni zavodi. Ljudska univerza 
Slovenska Bistrica je v okviru projekta Promocija zdravega načina življenja pripravila 
zloženke z nasveti za raztezanje med delom, ki vsebujejo 12 razteznih vaj s slikami in z 
besedilom. Namen projekta je spodbujanje zdravega načina življenja in sprejemanje zmerne, 
redne telesne vadbe kot vrednote, ki lahko trajno prispeva k ohranjanju in krepitvi zdravja 
posameznika ter celotne družbe. Cilj projekta je približati zmerno vadbo in zdravo prehrano 
vsem prebivalcem Slovenske Bistrice ter širše okolice. Poleg izdaje zloženke se v okviru 
projekta izvajajo delavnice na temo zdravja in organizirana vadba za vse starostne skupine 
(Promocija zdravega ... 2013). 
4.8. TRAJNOSTNA POTROŠNJA 
 
Trajnostna potrošnja pomeni nakup blaga in storitev, ki ne škodujejo okolju, družbi in 
gospodarstvu, hkrati pa (lahko) pomeni odlično začetno točko za učenje ter izobraževanje o 
trajnostnem razvoju. Nosilci takega izobraževanja so lahko mediji s posebnimi oddajami 
(Oddaja Tarča: Sladki ubijalec 2014), društva potrošnikov, lokalna združenja in tudi vse 
izobraževalne institucije. Potrošnja na lokalni ravni lahko vpliva na socialno, ekonomsko in 
okoljsko sfero. Zato je izobraževanje o trajnostni potrošnji še kako potrebno. Izobraževanje za 
trajnostno potrošnjo vključuje (UNESCO 2005): 
 učenje o izdelkih, ki jih kupujemo, in spodbujanje radovednosti o tem, kje ter kako se 
blago proizvaja in kakšni so delovni pogoji v družbi, kjer je bil izdelek narejen; 
 kako daleč je bilo blago proizvedeno in po kakšni poti je prišlo na police v trgovinah; 
 kolikšen je vpliv na okolje pri proizvodnji in transportu blaga; 
 uporabo znanja o naših vplivih na gospodarstvo, da bi spremenili svoje vedenje in 
potrošniške navade. 
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Le znanje ni dovolj, saj je potrebno spremeniti način komunikacije, stališča in vrednote. Zato 
je izobraževanje za trajnostni razvoj na ravni potrošnje transformativni učni proces
3
, ki 
postopoma spreminja posameznikov referenčni okvir in interakcijo s svetom. Trajnostna 
potrošnja se tesno povezuje s poznavanjem lokalnih razmer. S potrošnjo na lokalni ravni 
podpiramo lokalno skupnost ter razvoj okolja, v katerem živimo. 
4.9. MIR IN VARNOST 
 
Živeti v mirnem in varnem okolju je bistvenega pomena za človekov razvoj ter za njegovo 
dostojanstvo. Izobraževanje za trajnostni razvoj zajema vse vidike človeškega življenja. Zato 
mora vsebovati socialne, ekonomske, okoljske in kulturne perspektive. Med 
sedemindvajsetimi načeli trajnostnega razvoja najdemo tudi načelo miru in varnosti. Načelo 
25 se glasi: »Mir, razvoj in varstvo okolja so soodvisni in nedeljivi.« (Peace & Sustainability 
2002). 
Izobraževanje je ključnega pomena za razvijanje sposobnosti za življenje v miru. To pomaga 
preprečiti negotovost, konflikte in zmanjševanje napredka v smeri trajnostnega razvoja. O 
pomenu učenja o tem, kako živeti skupaj, je pisalo že veliko avtorjev (npr. Delors 1996), 
vendar se je v sodobnosti ta potreba še izostrila zaradi fluidnosti družbe in vrednot. Ljudje 
potrebujejo znanja, vrednote in spretnosti, ki spodbujajo dialog, sodelovanje ter mir. 
Izobraževanje za trajnostni razvoj pomaga razvijati sposobnosti spoštovanja raznolikosti, 
krepi pa tudi tolerantnost v družbi. 
UNESCO (2005) s projektom ASPnet Transatlantic Slave Trade Project poskuša mlade 
poučiti o preteklosti in spodbuditi razumevanje le-te. Namen je povečati ozaveščenost o 
vzrokih in posledicah čezatlantske trgovine s sužnji; to pa vključuje tudi moderne oblike 
suženjstva in rasizma. Ozaveščenost se povečuje z izmenjavami študentov, deljenjem znanja o 
različnih izobraževalnih praksah in z izmenjavo gradiva. Učenci tako razvijajo sposobnost 
kritičnega mišljenja, poleg tega pa stremijo k ustvarjanju sveta brez nepravičnosti, 
diskriminacije in predsodkov. 
                                                          
3
 V teh primerih uporabljamo teorijo transformativnega učenja za eksplikacijo procesa učenja. Na področju 
izobraževanja odraslih je to teorijo razvijal J. Mezirow in jo v sodobnosti dopolnjujejo drugi avtorji ter avtorice, 
kot sta P. Cranton in E. Taylor. 
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4.10. VODA 
 
Pomanjkanje vode za pitje in sanitarno rabo je v prvi vrsti posledica neučinkovitega 
opravljanja storitev in ne pomanjkanja vode na planetu. Na tem področju je ključno 
izobraževanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja voda. Racionalna potrošnja vode je 
dolžnost vsakega posameznika, ki jo lahko dosežemo z nekaj manjšimi ukrepi v vsakem 
gospodinjstvu. Le-ti so (Fokus b.l.): 
 zapiranje vode, medtem ko si umivamo zobe; 
 vodo, uporabljeno za pomivanje posode ali pranje zelenjave, lahko porabimo za 
zalivanje vrta ali sobnih rastlin; 
 vključevanje pomivalnega in pralnega stroja le takrat, ko je poln ali pa uporabimo 
program za polovično količino; 
 pri pomivanju posode uporabimo vodo, ki je v koritu, tekočo vodo pa le za izpiranje; 
 raje kot kopel si privoščimo tuširanje; 
 minimizirajmo porabo vode za čiščenje WC školjke tako, da izberemo kotliček z 
minimalnim splakom ali pa v obstoječi količek postavimo steklenico z vodo ali opeko 
ali kaj drugega, kar v kotličku zmanjša prostornino; 
 na pipe in tuš namestimo zračnik za nizek pretok zraka, ki omogočajo za približno 
polovico manjšo porabo vode; 
 avto peremo čim redkeje. Namesto s pitno vodo ga raje perimo v avtopralnicah, ki 
imajo sistem zajemanja odpadne vode in uporabljajo okolju prijaznejša sredstva kot 
drugod.  
Mogoče se zdijo te drobne spremembe zanemarljive v primerjavi z onesnaževanjem voda, ki 
je posledica industrije, prometa ter nesreč. Za področje izobraževanja so zanimive, ker vodijo 
v razmislek, kako z izobraževanjem spremeniti navade. Ko pripravljamo programe, s katerimi 
želimo obogatiti védenje (knowledge), so jasno zastavljeni kognitivni cilji, izoblikovane so 
taksonomije, procedure, metode. Za spreminjanje navad (praks, načinov delovanja) pa imamo 
manj strategij. Zato bi potrebovali več razvojnih projektov, s katerimi bi preizkušali nove 
metode.  
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Izobraževanje za trajnostni razvoj je po zapisih Unesca (Unesco 2005) enkratna priložnost, da 
učenci dobijo informacije o vodi in upravljanju z vodo. Zato se tudi na tem področju poveže 
znanje o vodi z zmožnostmi aktivnega državljanstva. 
4.11. TRAJNOSTNA URBANIZACIJA 
 
Mesta so v ospredju globalnih družbeno-ekonomskih sprememb. Polovica svetovnega 
prebivalstva dandanes živi v urbanih območjih, druga polovica pa je vse bolj odvisna od 
delovanja mest na ekonomskem, socialnem, kulturnem in političnem področju. V mestih mora 
biti izobraževanje prilagojeno za različne skupine ljudi. Vendar je zagotavljanje izobraževanja 
za vse (dekleta, invalidne osebe, priseljence, marginalizirane osebe) zapletena naloga, ki 
zahteva učinkovite javne storitve in predvsem sodelovanje med številnimi partnerji. Eden 
najpomembnejših izzivov današnjega časa je, da se učimo živeti trajnostno v mestih, to pa 
zahteva osredotočenost na različna področja. Pojavljajo se novi projekti, kot so urbani vrtovi, 
skupnostni eko vrtovi, ki združujejo učenje in delovanje na področju prehrane, odnosov, 
ohranjanja semenja ipd.  
Iz kratkega opisa posameznih področij izobraževanj za trajnostni razvoj lahko opazimo 
raznolikost v vsebini in ciljih ter ravneh izobraževanja. Izobraževanje poteka na mikroravni 
posameznika (svetovanje posameznikom), na mezo ravni skupnosti (lokalni skupnostni 
vrtovi) in na makro ravni držav (Unescovi programi opismenjevanja). Programi, ki se 
razvijajo na prej omenjenih področjih, imajo različne vsebine, vsem pa je skupno, da 
izobraževanja potekajo predvsem na neformalni ravni; glavni cilj pa je to, da posameznik 
osvoji znanje in pridobi tehnične sposobnosti ter socialne zmožnosti (kompetence)
4
, s 
katerimi lahko pripomore k izboljšanju lastnega življenja in družbe. Izobraževanje poteka 
preko različnih projektov, ki vključujejo delavnice, študijske krožke, hkrati pa se v dobi 
informacijske tehnologije srečujemo z mreženjem informacij preko spleta in medijev, kot so 
radio, televizija in tiskanih oblik informacij (zloženke, časopisi). Informacije ne podaja le ena 
oseba, ki je strokovnjak na določenem področju, ampak informacije in izkušnje delijo 
posamezniki med seboj. Prav tako prihaja do deljenja različnih izobraževalnih praks in 
gradiva med izobraževalci. To lahko povežemo s skupnostnim izobraževanjem, ki spodbuja 
aktivno sodelovanje in potrebo po iskanju rešitev skupaj z drugimi (Močnik 2009, str. 55). 
                                                          
4
 V tem besedilu  bomo uporabljali termin zmožnosti (kompetence) kot poimenovanje za konstrukt, sestavljen 
iz vedenja, motivacije, veščin, ki posamezniku omogočajo delovanje v nekem okolju. 
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Vsekakor je ta način izobraževanja nov način komunikacije, ki postopoma spreminja našo 
komunikacijo s svetom.  
Za mnogo programov lahko ugotovimo, da imajo v ozadju razmišljanje socialne ekologije. V 
naslednjem poglavju se bomo zato osredotočili na povezavo med konceptom vseživljenjskega 
učenja in socialne ekologije. 
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5. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SOCIALNA EKOLOGIJA 
 
Izobraževanje (education) je dejavnost, ki poteka skozi vsa obdobja človekovega življenja. 
Izobraževanje razumemo kot organizirano dejavnost, ki ima postavljene izobraževalne cilje. 
Učiti (learning) se začnemo že v otroštvu in z učenjem nadaljuje človek do konca življenja. 
Učenje je lahko organizirano (in ga navadno srečujemo v programih formalnega ter 
neformalnega izobraževanja) ali pa je neorganizirano in poteka v vsakdanjem življenju.  
Koncept vseživljenjskega učenja sestavljajo tri dimenzije (prim. Norton 2012; Dragovič 2011, 
str. 37–38). Časovno poteka učenje vzdolž vsega življenja (life-long), vsebinsko poteka na 
različnih področjih in v različnih prostorih (life-wide). Slednje se v slovenskem jeziku 
pojavlja kot »vse-obsežno učenje«. Life-wide learning
5
 opominja, da pride do učenja v 
različnih učnih prostorih in času z željo ali brez želje učencev; to pa vodi v delitev na 
neformalno izobraževanje (non-formal education), ki je organizirana dejavnost, in t.i. 
priložnostno ali informalno učenje ali učenje spotoma (learning en passant
6
). Tretja dimenzija 
se imenuje life-deep (slo. »globinsko učenje«) learning, ki vključuje prepričanja, vrednote, 
usmeritve in način bivanja. Life- deep learning se ukvarja z bistvom človekovega razvoja, in 
sicer z osebno rastjo. Ta dimenzija učenja presega zgolj pridobivanje informacij, znanja in 
razvijanje  kognitivnih sposobnosti. 
5.1. RAZLIČNO RAZUMEVANJE IN UPORABA KONCEPTA 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
  
Koncept vseživljenjskega učenja je imel veliko vlogo pri doseganju ciljev Evropske unije 
glede reševanja težav brezposelnosti. Z manjšo brezposelnostjo je posledično tudi manj 
socialne izključenosti, gospodarstvo pa se hitreje razvija. Intenzivna uporaba koncepta je 
pripeljala do razvoja vseživljenjskega učenja, vendar se je uporaba nanašala predvsem na 
karierni razvoj in pridobivanje znanja v poklicne namene, kar pa je privedlo do ožanja 
koncepta. Evropska unija vso pozornost namenja temu, kako bi njeno gospodarstvo postalo 
najbolj konkurenčno, dinamično ter temelječe na znanju (Lizbonska strategija 2000, str. 1). 
Tudi v Memorandumu o vseživljenjskem učenju zasledimo skrb za izboljšanje zaposljivosti, 
odpravljanje strukturne brezposelnosti in skrb za poklicno pot posameznika (Memorandum o 
                                                          
5
 Prvi je ta pojem uvedel nemški profesor J. Reischmann (www. Andragogy.net). 
6
 Tudi termin learning en passant je uvedel Reischmann v 80. letih prejšnjega stoletja. 
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vseživljenjskem … 2000, str. 3–26). Pomemben mejnik je tudi poročilo OECD – Lifelong 
learning for all, ki pomeni začetek neoliberalnega obdobja (Jelenc Krašovec 2010, str. 156). 
V poročilu je izražena politično-ekonomska ideologija koncepta vseživljenjskega učenja, saj 
je poudarjen pomen financiranja in organiziranja izobraževanja odraslih. Izobraževanje 
odraslih lahko deluje kot popravilo socialnih neenakosti, ki so posledica začetnega 
izobraževanja. To obdobje Rubenson poimenuje »Tretja generacija vseživljenjskega učenja« 
(Rubenson v Jelenc Kraševec 2010, str. 156). V tem obdobju so se zmanjšali vladni viri, 
hkrati pa so se uvajale obširne reforme za boljše možnosti za vseživljenjsko učenje. 
Izobraževanje in usposabljanje naj bi dosegla večjo povezanost članov skupnosti in podpirala 
demokracijo pri prehodu v družbo znanja. 
Za državo blaginje je značilno, da obravnava izobraževanje kot temeljno človekovo pravico in 
vsakemu posamezniku zagotavlja možnosti za izobraževanje. Kot pravo nasprotje pa je 
neoliberalizem, ki vsakemu posamezniku nalaga odgovornost, da poskrbi sam zase in 
posledično tudi za lastno učenje. Sedaj imamo posameznika, ki se je dolžan učiti vse življenje, 
neoliberalna država pa ima pravico od njega to zahtevati (Kodelja b.l., str. 17). Posameznik se 
ne more več svobodno odločati o lastnem učenju, če želi preživeti na trgu dela v sodobni 
informacijski družbi. Koncept vseživljenjskega učenja je hkrati tesno povezan z nujnostjo 
učenja zaradi zunanje prisile, zato ga nekateri razumejo kot nujno zlo in ne kot nekaj, kar širi 
osebno svobodo. Vseživljenjsko učenje tako zasledimo tudi v Resoluciji o Nacionalnem 
programu visokega šolstva RS 2006–2010, kjer je eden od glavnih ciljev, da se sistem 
izrednega študija postopno preoblikuje v sistem vseživljenjskega učenja (Resolucija o 
nacionalnem ... 2006, str. 13). Kodelja (b.l., str. 15–16) na to odgovarja, da visokošolskega 
izobraževanja ni mogoče razdeliti na izobraževanje od rojstva do smrti; poleg tega 
preoblikovanje visokošolskega sistema v sistem vseživljenjskega učenja sploh ni mogoče, saj 
je bilo vseživljenjsko učenje opredeljeno kot načelo, s katerim so vsi deli izobraževalnega 
sistema v skladu. Tudi, če bi vseživljenjsko učenje bil sistem, bi bil izredni študij le njegov 
sestavni del, ne bi pa mogel biti vanj preoblikovan. Navaja, da gre tukaj za razmerje med 
delom in celoto ter ne za razmerje med dvema oblikama visokošolskega študija – izredni 
študij in vseživljenjski študij. Kodelja tako kot več avtorjev pravi, da je koncept 
vseživljenjskega učenja dokaj nejasno opredeljen, saj ni mogoče opredeliti, kaj bi se 
spremenilo, če bi koncept vseživljenjskega učenja nadomestili s konceptom vseživljenjskega 
izobraževanja. Lahko rečemo, da se je koncept vseživljenjskega učenja s pojavom 
neoliberalizma oddaljil od prvotnega namena; tukaj igra veliko vlogo država, saj bi poleg 
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odgovornosti za lastno učenje na posameznika preložila še finančno odgovornost za 
izobraževanje (prav tam). Dostop do izobraževanja nikoli ne bi smel biti vprašanje denarja in 
da so razlike med bogatimi in revnimi  že sedaj velike ter bi jih bilo potrebno zmanjševati.  S 
kritično refleksijo o možnih zdrsih konceptov, ki so na prvi pogled nevtralni in izražajo 
visoko stopnjo človekovega dostojanstva (humanistični tok vseživljenjskega učenja) želimo 
opozoriti na probleme pri povezovanju koncepta trajnostnega razvoja in vseživljenjskega 
učenja. Pri nadaljnjem razmisleku bomo uporabili tudi socialno ekologijo. 
5.2. SOCIALNA EKOLOGIJA 
 
Socialna ekologija se je začela razvijati sredi 60-ih let 20. stoletja. Njen začetnik je ameriški 
ekolog in filozof Murray Bookchin, ki je leta 1974 z Danielom Chodorkoffom ustanovil 
Inštitut za socialno ekologijo v Plainfieldu v Vermontu. Bookchin je skozi socialno ekologijo 
raziskoval človekovo »gospodovanje narave« v povezavi z »gospodovanjem človeka nad 
človekom« preko gerontokracije in patriarhata, hkrati pa je bil velik nasprotnik kapitalizma 
(Anarchy Archives b.l.). Temelje socialne ekologije najdemo v anarhizmu, eko-anarhizmu, 
marksizmu in libertarnem municipalizmu, ki jih bomo v nadaljevanju na kratko predstavili, 
nato pa povezali s konceptom vseživljenjskega učenja v povezavi s trajnostnim razvojem.  
Anarhizem 
Anarhizem že od nekdaj vsebuje ekološke dimenzije, saj so anarhisti že desetletja prvi pri 
ustanavljanju in podpiranju različnih zelenih gibanj po svetu. Mnogi ključni koncepti 
anarhizma (zelene tehnologije, decentralizacija, federalizem) so hkrati tudi ključni koncepti 
ekološke misli. Vse veje anarhizma nasprotujejo kapitalizmu, hierarhiji, centralizmu in 
tekmovalnosti, medtem ko zagovarjajo kolektivizem, prostovoljstvo, decentralizem, ruralizem 
in vzajemno pomoč (Pepper 1993, 153).  
Anarhizem je bil v zgodovini pogosto zasmehovan kot utopična ideologija, ki temelji na 
kaosu, neredu in nasilju. O slednjih Zinn pravi takole: »Imamo dobre razloge, da se bojimo 
teh stanj, saj že dolgo časa živimo z njimi, a ne v anarhističnih skupnostih, ampak ravno v 
družbah, ki se anarhizma najbolj bojijo – v močnih nacionalnih državah modernega časa.« 
(Zinn v Vodovnik 2010, str. 9). Človek, ki je vzgojen v kapitalističnem duhu, si težko 
predstavlja, da za red nista potrebni hierarhija in dominacija, ampak je dovolj medsebojno 
sodelovanje.  
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Anarhizem je opis načina človeške organiziranosti, ki je ukoreninjena v izkušnje vsakdanjega 
življenja, ki deluje vzporedno z avtoritarnimi težnjami v naši družbi in kljub njim. Socialna 
ekologija izhaja iz idej socialnega anarhizma. Le-ta daje skupnosti prednost pred 
posameznikom (prav tam).  
EKO-anarhizem 
Eko-anarhizem ali zeleni anarhizem je le veja anarhizma, ki se osredotoča na okoljske teme.  
Vsebuje več med sabo sorodnih političnih teorij, ki črpajo iz drugih radikalnih teorij (eko-
feminizem, globoka ekologija, eko-socializem itd). Socialno ekologijo različni avtorji 
uvrščajo kot eko-anarhizem, vendar se Bookchin s to opredelitvijo ne strinja. V svoji teoriji 
socialne ekologije je uporabil anarhistično videnje komunitaristične družbe prihodnosti, ki jo 
je dopolnil z libertarno municipalistično teorijo, konfederativno ureditvijo in s spoznanjem, da 
je hierarhija ključni problem, ki ga lahko presežemo le z libertarno socialistično družbo 
(White 2008, str. 164). 
Marksizem 
Filozofska smer Marksizem sledi idejam Karla Marxa in na prvo mesto postavlja dejstvo, da 
ima vsak svoboden posameznik pravico, da uresniči vse svoje potenciale. Vključuje tako 
filozofsko vedenje kot tudi politično ekonomijo, sociologijo in materialistični pogled na vse 
pojave v družbi in naravi. Marx se je zavzemal za socialno revolucijo, kjer bi glavno vlogo 
prevzemal delavski razred. Revolucija bi odpravila družbene razrede in vzpostavila 
enakopravno družbo (Bookchin 1986, str. 625). Kljub temu, da je bil Bookchin v mladosti 
zagrizen marksist, ga je kljub temu pogosto kritiziral. Bookchin je osnoval idejo dialektičnega 
naturalizma, ki je filozofski temelj političnega programa socialne ekologije. V marksizmu je 
Bookchin našel sistematični in koherentni socializem, ki vsebuje zgodovino, filozofijo, 
ekonomijo in politiko (White 2008, str. 163). 
Komunitarizem in libertarni municipalizem 
Bookchin je komunitarizem razvil v posebno ideologijo. Na komunitarizem je gledal kot na 
politični sistem, ki bi dopolnil ekološko filozofijo o socialni ekologiji. Komunitarizem se 
zavzema za brezrazredno, brezdržavno, decentralizirano družbo manjših skupnosti, ki imajo 
neposredno demokracijo in so združene v konfederalno skupnost. Le-ta naj bi predstavljala 
družbo vzajemnega sodelovanja (svobodna izmenjava dobrin in idej, spodbujanje kreativnosti 
ter raznolikosti itd.) znotraj skupnosti in med skupnostmi (Vodovnik 2011, str. 110). Delavci 
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različnih obrti, ženske in tujci bi bili enakopravni ter bi skupaj odločali o zadevah skupnosti. 
Stopnja komunitarizma, ki ga zagovarja Bookchin, se imenuje libertarni municipalizem, za 
katerega verjame, da je sredstvo, s katerim se lahko doseže racionalno družbo. Libertarni 
municipalizem dobiva svoje zametke na lokalni ravni, kjer se ustvarijo lokalne demokratične 
strukture (lokalne in mestne skupnosti). Naslednji korak je razviti politično kulturo, ki bo 
spodbujala najširšo možno politično participacijo. V ta namen bo potrebno ponovno odkriti 
človeka kot državljana, ne pa kot potrošnika ali davčnega zavezanca. To bo ljudi ponovno 
naučilo človeških vrednot, vzajemnega sodelovanja in pomembnosti skupnosti v vsakdanjem 
življenju (prav tam). Libertarni municipalizem bi omogočil ustanovitev občinskih skupščin, ki 
bi bile strukturirane okrog neposrednih odnosov. Sredstva in cilji bi se združevali v racionalno 
enotnost. Zato je potreben aktiven državljan z družbeno zavestjo, kajti v nasprotnem primeru 
bi ponovno prišli do odnosa aktivnih igralcev moči in gledalcev, ki jih ali pa sploh ne 
poslušajo (Bookchin  1986, str. 168). Komunitarizem in Libertarni municipalizem se 
načeloma zavzemata za decentralizirano, participatorno in deliberativno družbo, kjer bi vsak 
posameznik lahko sodeloval pri odločitvah, ki so pomembne za prihodnost družbe. Vendar 
ima Libertarni municipalizem bolj izdelan pristop, kako doseči takšno družbo. Po 
Bookchinovem mnenju sta za dosego takega cilja ključna izobrazba in organiziranje družbe 
(Vodovnik 2011, str. 97–111). 
Socialna ekologija je ekološka in politična teorija. Temelji na prepričanju, da skoraj vsi 
ekološki problemi izvirajo iz ukoreninjenih družbenih problemov in da ekoloških problemov 
ni mogoče rešiti brez razumevanja obstoječe družbe in nesmislov, ki prevladujejo v njej (prav 
tam). Harmonija med človekom in naravo je nujna. Socialna ekologija v znanost vpeljuje 
kritičnost, integrativnost in rekonstruktivnost. Lahko jo definiramo kot radikalno kritiko 
sodobnih družbenih, političnih in neekoloških trendov. Zavzema se za obnovo družbe, potem 
skupnostnega in etičnega pristopa k družbi. Ultimativna zahteva socialne ekologije je 
radikalno drugačna družba, ki se osredotoča na vzajemen odnos med človekom in naravo 
(Gregorčič 2005, str. 11–12). Tukaj se zastavlja vprašanje tehnološkega napredka, saj je 
veliko ekoloških problemov nastalo ravno zaradi tehnološkega napredka in uporabe slednjega, 
brez oziranja na okolje. Tehnološkega napredka nam ni potrebno zavračati, vendar ga 
moramo uporabiti za doseganje harmonizacije med človekom in naravo.  
Socialni ekologi so se odpovedali dualizmu (narava vs. družba) in monoizmu (vse je narava) 
in so se osredotočili na epistemološko razmišljanje ter definiranje narave. To jih je pripeljalo 
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do ločitve dveh narav. V prvi naravi je proces evolucije tekel v adaptacijo na okolje. V drugi 
naravi pa je proces tekel v podrejanje okolja človekovim potrebam. Po mnenju socialnih 
ekologov sta obe naravi med sabo tesno povezani (prav tam). Ključni pojmi socialne 
ekologije so: narava in družba, svobodna narava, hierarhija in dominacija ter tehnologija.  
Narava in družba 
Kot smo že omenili, socialna ekologija temelji na tezah dveh narav. Človeštvo se je razvilo iz 
prve narave, ki predstavlja okolje brez vpliva človeka in njegove kulture. Drugo naravo, ki je 
družbena, pa je ustvarilo človeštvo. Le-ta predstavlja institucionalizirano človeško družbo. 
Druga narava lahko vpliva in oblikuje prvo naravo tako v pozitivnem kot v negativnem 
smislu. Dostojna in enakopravna družba se bo do okolja, v katerem biva, vedla dostojno in 
enakopravno. Družba, ki je zaznamovana z neenakopravnostjo, izkoriščanjem in s hierarhijo, 
pa se bo prav na tak način vedla do okolja (Vodovnik 2011, str. 101). S tem, ko si človek 
podreja naravo, misli, da izpolnjuje človeške zmožnosti razvoja, vendar pa si le otežuje in 
skrajšuje čas na tem svetu ter uničuje naravo okoli sebe. Zato je odnos med prvo in drugo 
naravo de-evolucijski, skoraj vsi ekološki problemi pa so družbeni problem oziroma problem 
druge narave (White 2008, str. 147). Bookchin ponuja rešitev v obliki ekološke ureditve 
družbe. Dokler človeštvo ne bo izkoreninilo dominacije v vseh njenih oblikah in dokler ne bo 
ponovno pridobilo etične občutljivosti, ki jo je med procesom evolucije izgubilo, ne bo moglo 
spremeniti druge narave. Le s spremembo druge narave pa lahko reši prvo. 
Svobodna narava 
Napredovanje v svobodno naravo zahteva spojitev elementov prve in druge narave. Nastal bi 
eko-antropo-sistem, ki bo zavračal velika mesta, ki so izpodrinila zemljo in so velik 
onesnaževalec okolja (Bookchin 2005, str. 32). Tako imenovana »nova narava« bo združevala 
izrecno človeško (npr. stroji) z izrecno nečloveškim (npr. fotosinteza). Posegala bo v čas, ko 
je bilo človeštvo še na pragu biološkega in antropološkega, poleg tega pa bo obnavljajoča se 
in kreativna. Hkrati bo ta »nova narava« kultura, ki bo zavestno ustvarjena in hkrati spontano 
oblikovana (prav tam). 
Hierarhija in dominacija 
Za socialno ekologijo sta pojma dominacija in hierarhija ključna, saj je dominacija človeka 
nad sočlovekom utrla pot dominaciji človeka nad naravo. Hierarhija je ustvarila razredno 
družbo, danes pa se manifestira povsod (Vodovnik 2011, str. 102–106).  Običaji in navade, ki 
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so se vzpostavili že v času organske družbe, so spodbujali hierarhijo. Danes je le-ta tako 
ukoreninjena v nas, da si nehierarhično družbo težko predstavljamo. Prav kapitalizem za svoje 
preživetje potrebuje hierarhijo in dominacijo. Prehod na hierarhijo se je začel z 
gerontokracijo. Moške starešine in šamani so uživali določeno spoštovanje zaradi svojih 
izkušenj in znanj. Spoštovanje se je nato razvilo v hierarhično vladavino starejših. Ta 
transformacija družbe vključuje dve medsebojno povezani »laži«: če želi biti moški uspešen, 
si mora podrediti naravo. Če želi dominirati naravi, pa mora biti superioren do žensk in drugih 
moških (prav tam). Moški so svojo večvrednost vzdrževali zaradi svoje fizične moči, ki so jo 
uporabili v bojih za svojo skupnost. Moč moškega pa se je skozi zgodovino povečevala do te 
mere, da moški ni vladal le ženskam, temveč tudi drugim moškim v obliki razredov. Vendar 
pa Bookchin poudarja, da je potrebno hierahijo ločiti od razreda. Razred temelji na izključno 
ekonomski in fizični prisili preko avtoritete, kateri skrajni porok je država, ki ščiti elite. 
Hierarhija pa se lahko vzpostavlja na različne načine, tako s prisilo kot s spoštovanjem in z 
razdeljevanjem dobrin med ljudi (prav tam). Za izkoreninjenje hierarhije bi bila potrebna 
popolna sprememba družbene zavesti. 
Tehnologija 
Nekateri okoljevarstveniki menijo, da sta industrializacija in uporaba novih tehnologij 
odgovorni za nastale okoljske težave. Bookchin zapiše: »Eden od idiotizmov današnjih 
primitivistov je ideja, da se moramo popolnoma vrniti v prvobitno preteklost, če se želimo 
izogniti samouničenju vrste – kot, da ne bi bilo ravno to vodilo k samouničenju. Ne moremo 
se več vrniti v votline, ne da bi končali v samouničenju« (Bookchin 2005, str. 32). Bookchin 
je mnenja, da tehnologija sama ne ustvarja odnosov in zato ne more biti kriva za nastanek 
hierarhije ter dominacije. Podpira razvoj okolju prijazne tehnologije, vendar opozarja na 
previdnost in skladnost le-te z libertarnimi načeli. Poglavitno vprašanje, ki si ga zastavlja 
socialna ekologija, je, kako pri današnjem hitrem razvoju pravilno uporabiti napredno 
tehnologijo v svobodni, racionalni in ekološko ozaveščeni družbi (prav tam). 
Ideje socialne ekologije, komunitarizma in libertarnega municipalizma so bile včasih še 
utopične in radikalne, danes pa bi lahko bile alternative današnjega sistema. 
Iz zgornje predstavitve vseživljenjskega učenja vidimo, da je možno povezovanje, ki vodi v 
spodbujanje neoliberalno zasnovanega »trajnostnega razvoja«. Sintagmo smo napisali v 
navednicah, ker takšen razvoj ni trajnostni, se pa lahko pojavlja kot navidezno trajnostni 
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razvoj. Če povežemo koncept vseživljenjskega učenja in socialno ekologijo,  ugotovimo, da je 
pomembno učenje v skupnosti (skupnostno učenje) in razvoj različnih mrež učenja ter 
izobraževanja, ki spodbujajo ozaveščanje vseh skupin prebivalstva. Tovrstno povezovanje v 
izobraževanju odraslih poznamo v delih Paula Freireja in Ivana Illicha.  
 
6. IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ V SLOVENIJI 
 Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj – je leta 1995 pripravila dokument 
»Agenda 21 za Slovenijo«, saj so opazili, da se Slovenija ni približevala modelu trajnosti, 
temveč se je od njega vse bolj oddaljevala. V dokumentu so povzeta naslednja načela 
trajnostne družbe (Umanotera b.l.): 
 spoštovanje občestva7 življenja in odgovornost zanj; 
 izboljševanje kakovosti človekovega življenja; 
 ohranjanje vitalnosti in pestrosti Zemlje; 
 čim korenitejše zmanjševanje izčrpavanja neobnovljivih virov; 
 spoštovanje nosilne sposobnosti Zemlje; 
 spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja; 
 usposabljanje skupnosti za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem; 
 oblikovanje državnega okvira za povezovanje razvoja in ohranitve; 
 ustvarjanje svetovnega zavezništva. 
Agenda 21 je načrt za uveljavljanje družbenega, gospodarskega in okoljskega trajnostnega 
razvoja. Program upravljajo Združeni narodi, hkrati pa je kompleksen načrt, ki je namenjen za 
globalno in lokalno raven.   
Slovenija se uvršča med 40 najbolj razvitih držav na svetu. Pri prizadevanju za izboljšanje 
stanja na področju varstva okolja pa Slovenija še zdaleč ne sodi v družbo razvitih, 
postindustrijskih držav. Zakon o varstvu okolja je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 
junija 1993, kar je bila odlična podlaga za uresničevanje načel trajnostnega razvoja. 
Nepoznavanje načel trajnostnega razvoja predstavlja velik problem, hkrati pa se načela 
prepočasi uresničujejo na pravni in programsko-akcijski ravni (Agenda 21 za Slovenijo b.l.). 
                                                          
7
  bčestvo  in obč stvo -a s (o   e  ) knjiž. skupnost ljudi glede na duhovne vrednote, miselnost, izročilo (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika 2008). 
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6.1. IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ V URADNIH 
IZOBRAŽEVALNIH DOKUMENTIH 
 
Vzgoja in izobraževanje je v Sloveniji razvit sistem, ki se začne s predšolsko vzgojo, konča pa 
na univerzi z doktorskim študijem (formalno izobraževanje). Sistem izobraževanja zahteva 
kompleksno organizacijo, financiranje, strokovne delavce, urejen pa je s številnimi 
sistemskimi zakoni. Za delovanje in razvoj izobraževalnega sistema so odgovorni Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, strokovni sveti, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, 
ter zavodi, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja (Zavod RS za šolstvo, Andragoški 
center Slovenije, Center RS za poklicno izobraževanje itd.) in skrbijo za razvoj formalnega ter 
neformalnega izobraževanja. Na njihovih spletnih straneh najdemo raznolike projekte, ki bi 
jih lahko uvrstili na področje izobraževanja za trajnostni razvoj, vendar le-ti ne bodo predmet 
obravnave v tem poglavju. V tem poglavju bodo izpostavljeni dokumenti, ki pojasnjujejo 
koncept trajnostnega razvoja. 
Bela knjiga o šolstvu, ki je bila predstavljena v letu 2011, vsebuje večino elementov vzgoje in 
izobraževanja za trajnostni razvoj (Gobbo 2011). V nadaljevanju bom omenila še nekatere 
uradne dokumente, ki kažejo na upoštevanje načel trajnostnega razvoja. 
STRATEGIJA VSEŽIVLJENJSKOSTI UČENJA V SLOVENIJI 
Izobraževanje za trajnostni razvoj je del strategije vseživljenjskega učenja. Načela 
trajnostnega razvoja najdemo tudi v ciljih strategije, ki temeljijo na strateških ciljih Evropske 
unije na področju izobraževanja in usposabljanja (prav tam).  
RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN 
MOŠKIH 
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških določa cilje ter 
ukrepe za uresničevanje enakosti med spoloma na posameznih področjih življenja žensk in 
moških od leta 2005 do 2013. Glavni namen je izboljšati položaj žensk oziroma zagotoviti 
trajnostni razvoj pri enakosti spolov. 
Strateški cilji  politike enakosti spolov zajema (Resolucija ... 2006): 
 enake možnosti pri zaposlovanju in delu; 
 kakovostno delovno okolje brez nadlegovanj; 
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 usklajenost poklicnega in zasebnega življenja ter družinskih obveznosti zaposlenih 
ženk in moških; 
 vzgoja za enakost spolov ter spodbujanje enakih možnosti; 
 enake možnosti v športu, znanosti, raziskovanju, kulturi in medijih; 
 izboljšanje reproduktivnega zdravja obeh spolov; 
 socialna vključenost in zmanjšanje revščine; 
 ureditev preprečevanja nasilja nad ženskami in ničelna strpnost do nasilja; 
 preprečevanje trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja ter ničelna strpnost do 
slednjega; 
 uravnotežena zastopanost žensk in moških v političnem odločanju, v javni upravi in 
pravosodju ter na družbeno-ekonomskem področju. 
Pri enakosti med spoloma nosita ključno vlogo izobraževanje in ozaveščanje, saj sta 
pomembno orodje za doseganje družbenih sprememb. Pomembne so spremembe pri 
pojmovanju družbenih vlog spolov, saj so prav te spremembe ključne pri preseganju 
stereotipov. Znanje pa neposredno ne vodi k spremembam ravnanj, zato je potrebna 
sprememba zavesti. K slednji pripomore ozaveščanje o primerih dobre prakse. 
RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU NA PODROČJU DROG 2004–2009 
Temeljna načela resolucije o nacionalnem programu na področju drog v Sloveniji izhajajo iz 
Ustave Republike Slovenije, konvencij Organizacije Združenih narodov, predpisov Evropske 
unije, določil Sveta Evrope in iz konkretnih ciljev družbe, ki jih želi doseči v letih 2004–2009 
(Resolucija ... 2004). 
Cilji resolucije so zagotoviti, da bo problematika drog na državni in lokalni ravni obravnavana 
enakovredno, kot so druga zdravstvena, socialna in ekonomska vprašanja v državi. Potrebno 
je tudi usklajevanje različnih dejavnosti na lokalni ravni z dejavnostmi na nacionalni ravni. 
Ključno je tudi spodbujanje preventive na področju drog in zvišanje starostne meje prvega 
stika z drogami. Podpreti je potrebno razvoj programov, ki bi pomagali ohraniti ali znižati 
število okuženih z virusom HIV in s hapatitisoma B in C; prav tako je potrebno znižati število 
smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov. Eden od ciljev resolucije je tudi pospešitev 
razvoja programov socialne obravnave uporabnikov drog, terapevtskih skupnosti in komun. S 
tem bi prispevali k zmanjševanju socialne izključenosti uporabnikov drog. Navsezadnje pa je 
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nujno tudi okrepiti dejavnosti proti organiziranemu kriminalu, prepovedanemu prometu z 
drogami in drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami (prav tam). 
Resolucija o nacionalnem programi na področju drog se s konceptom trajnostnega razvoja 
povezuje prav na področju javnega zdravja. V primeru, da potrebe zdravja niso zadovoljene, 
tudi posameznik ne more kvalitetno živeti, opravljati funkcij aktivnega državljanstva in se 
izobraževati, kar pa posredno lahko vodi do socialne izključenosti in revščine. 
6.2. RAZISKAVE NA TEMO VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI 
RAZVOJ 
 
Tako kot se trajnostni razvoj pojavlja v različnih dokumentih, je tudi tema raziskav na 
različnih področjih vzgoje in izobraževanja. Raziskave so zelo raznolike in ne zajemajo le 
šolskega prostora. V nadaljevanju bomo na kratko opisali nekaj raziskav.  
Od leta 2006 do 2008 sta v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekali dve 
raziskavi na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Prva je bila Analiza in 
spodbujanje vključevanja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v osnovne šole, ki ga je 
izvedel Zavod sv. Ignacija za izobraževanje in razvoj. Analiza je pokazala, da bi bili za 
vgrajevanje izobraževanja za trajnostni razvoj v osnovne šole potrebni že preizkušeni 
postopki uvajanja zglednih projektov (npr. sintetizacija izkušenj eko in zdrave šole) (Skribe 
Dimec 2008, str. 1–3). Za načine širjenja dobre prakse med šolami naj bi se uporabljale 
publikacije in DVD-ji s primeri dobrih praks pri nas in v tujini; hkrati bi bilo potrebno 
strokovno izpopolnjevanje z obiski zglednih šol. Učitelji naj bi z lastnim zgledom 
argumentiranega razpravljanja vzgajali učence h kritičnemu mišljenju, globalne probleme pa 
naj bi povezovali s problemi v lokalnem okolju. Potrebno bi bilo reševanje teh problemov 
tako na osebni in družbeni ravni. Na predmetni stopnji bi se nivo izobraževanja za trajnostni 
razvoj z razredne stopnje ohranjal preko oblike medpredmetnih projektnih dni (intertednov), 
besedil pri jezikovnih predmetih, drugje pa bi se nanašali na druge ključne vsebine 
trajnostnega razvoja. Opuščala naj bi se besedila, ki spodbujajo k neodgovornemu uživanju 
dobrin. 
Pripraviti bi bilo potrebno izobraževanja za različne ciljne skupine, s posebnimi poudarki za 
ravnatelje, s praktičnim izobraževanjem za učitelje in z okroglimi mizami za načrtovalce 
šolske politike ter organe na področju šolstva v državi. Pri vseh predmetih v kurikulumu je 
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potrebno opredeliti pomen vzgoje za ravnanja in oblikovati jasne standarde. Interdisciplinarni 
pristopi in projektno delo sta pomembna za lokalno odpiranje šole svoji skupnosti (prav tam). 
Smernice za oblikovanje učnega gradiva naj bi vsebovale naslednje elemente (prav tam): 
 teoretične podlage – pomeni izobraževanja za trajnostni razvoj, definicije ključnih 
pojmov, zgodovinski razvoj trajnostnega razvoja ter njegova načela in vrednote ter 
kritično mišljenje in komuniciranje v razredu; 
 prikaz rezultatov opravljenih domačih empiričnih raziskav in povzetke bistvenih 
ugotovitev; 
 model šole trajnostnega razvoja, primere dobre prakse, vloga učiteljev v šolah 
trajnostnega razvoja in poudarjanje ključnih vsebin izobraževanja za trajnostni razvoj. 
»Slovenska osnovnošolska politika, šole in učitelji naj bi v prihodnje še bolj načrtno ter 
sistematično prevzemali odgovorno nalogo zagotavljanja izobraževanja za trajnostni razvoj v 
vsakodnevnem vzgojno-izobraževalnem delu; s tem bi poskrbeli za odgovorno ravnanje 
prihodnjih aktivnih državljanov.« (Skribe Dimec 2008, str. 3) 
Drugo raziskavo je izvajala Fakulteta za management Koper, Univerze na Primorskem. 
Naslov raziskave je Vključevanje elementov trajnostne potrošnje in trajnostnega razvoja v 
šolski kurikul. 
Pri pregledu učnih načrtov v osnovnih in srednjih šolah so ugotovili, da se trajnostni razvoj 
kot izraz redko pojavlja v učnih načrtih, vendar se vsebine trajnostnega razvoja pojavljajo pri 
različnih predmetih. Necelostna obravnava trajnostnega razvoja in tudi trajnostne potrošnje se 
kaže kot velika ovira za izobraževanje za trajnostni razvoj. V osnovnih šolah so teme 
trajnostnega razvoja razdeljene na naravoslovno-tehnične in družboslovno-humanistične. 
Vsebine trajnostnega razvoja so najbolj prisotne pri predmetih spoznavanje okolja v prvi 
triadi, v drugi in tretji triadi pa pri predmetih gospodinjstvo, družba, geografija in 
državljanska vzgoja in etika. Na ravni vsebin so izjema tiste, ki se nanašajo na ravnanje z 
odpadki in naravovarstvene teme na splošno. Te teme se pojavljajo vseskozi, vendar je slabost 
le ta, da starejši kot so učenci, bolj se vežejo na naravoslovne predmete. Seveda imajo tudi ti 
predmeti ključno vlogo za razumevanje trajnostnega razvoja, vendar je še vseeno velik 
primanjkljaj vsebin izobraževanja za trajnostni razvoj v družboslovno-humanističnem sklopu. 
V gimnaziji je še pogosteje prisotno razdeljevanje vsebin trajnostnega razvoja na posamezne 
discipline. Sicer bo trajnostno-razvojni splošni cilj zapisan, vendar v učnem načrtu ne bo 
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operacionaliziran. Vsebine trajnostne potrošnje so bolj pokrite v osnovni šoli kot v srednji, kar 
je popolnoma neustrezno, saj prav v srednji šoli začnejo mladostniki aktivno nastopati na trgu 
(Erčulj 2008, str. 75). 
Univerza na Primorskem je od leta 2008 do 2009 izvajala še eno raziskavo: Raziskava o 
percepciji trajnostnega razvoja na slovenskih univerzah. Tekom raziskave so bili navezani 
stiki z 51-imi fakultetami, ki so članice slovenskih univerz, in s petimi drugimi fakultetami, ki 
so formalno izpolnjevale pogoje za tristopenjski študijski program. Razlogi za raziskavo so 
bili naslednji (Mlinar 2010, str. 120–121):  
 v slovenskem prostoru se posveča trajnosti sorazmerna pozornost na osnovnošolski 
ravni, ki v srednji šoli upade, saj na območju Slovenije ne obstaja veliko gradiv za 
trajnostni razvoj. Na univerzitetni ravni je trajnost kot paradigma izobraževanja skoraj 
povsem odsotna; 
 v sistemu izobraževanja/učenja prepričljivo vodijo tehnološki modeli; 
 podrejenost visokošolskega izobraževanja tržnim ciljem. 
Anketa je imela 41 vprašanj: 13 splošnih, ki so bila povezana s pojmovanjem visokošolskega 
študija in univerze, ter 22 vprašanj, ki so se nanašala na percepcijo trajnostnega razvoja. 
Glede rezultatov raziskave Mlinar (2010, str. 122) navaja: »Čas, ko bodo univerze postale 
drugačne v razmišljanju in sooblikovale potrebe po poklicnih profilih, je še daleč.« Namreč, 
še vedno je prevladujoča podrejenost sistema izobraževanja trgu dela. Prav zaradi tega se 
prenova univerze v smeri trajnostnega razvoja odmika v prihodnost in to kažejo tudi rezultati 
ankete, ki je bila opravljena na slovenskih univerzah. Pri raziskavi so večje zanimanje za 
sodelovanje pokazale naravoslovne fakultete kot pa fakultete s humanistično in družboslovno 
usmeritvijo. Kljub temu, da obstajajo univerze, ki ponujajo programe, ki obravnavajo 
trajnostni razvoj (npr: Fakulteta za management Univerze na Primorskem: Management 
trajnostnega razvoja), so ti programi v večini osredotočeni na okoljsko vzgojo. Nekatere 
rezultate raziskave o percepciji trajnostnega razvoja na slovenskih univerzah je lahko 
razumeti z vidika zakrivanja oči pred neprijetnimi rečmi in mogoče prav zaradi tega tudi 
študentje niso naklonjeni spremembam. Mlinar ugotavlja, da so mnogi študentje povsem 
zadovoljni z izobraževanjem, osredotočenim na vsebino in postanejo nestrpni, če se jim v 
študijski skupini predstavijo alternativni modeli izobraževanja (prav tam). 
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Še ena raziskava je potekala pod okriljem Fakultete za arhitekturo, Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo ter Filozofske fakultete, ki so izvedle raziskavo Izobraževanje o grajenem okolju 
za trajnostni razvoj Slovenije. Cilji raziskave so bili (Izobraževanje o grajenem … 2009):  
 analiza vloge izobraževanja o grajenem okolju v konceptu trajnostnega razvoja; 
 pripraviti izhodišča za prilagajanje načinov posredovanja arhitekturnih vsebin; 
 določiti stopnjo kompleksnosti izobraževalnih vsebin o grajenem okolju in didaktičnih 
metod glede na razvojne sposobnosti ciljne publike; 
 oceniti stopnjo osveščenosti otrok in mladostnikov o trajnostnih arhitekturnih temah 
ter usposobljenost učiteljev in vzgojiteljev za posredovanje znanja s področja 
grajenega okolja v povezavi s trajnostnim razvojem; 
 oceniti vključenosti vsebin grajenega okolja v izobraževalnih programih vrtcev, 
osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. 
Končno poročilo raziskave navaja, da je trajnostni razvoj dinamična kategorija. Zato je 
potrebno razmišljati o kritični konkretizaciji izobraževanja o grajenem okolju. Tovrstno 
izobraževanje ima lahko pomembno vlogo, ko se posameznike usposablja za dolgoročno 
odgovorno soodločanje o konkretnih problemih okolja in njegovega razvoja. Kakovost 
prostora je nacionalni interes, saj iz te kakovosti izhaja tudi konkurenčnost države. Vrsta 
evropskih držav že povečuje svojo konkurenčnost na podlagi kakovosti prostora, vendar 
dosega tega cilja zahteva najvišjo raven osveščenosti o načelih trajnostnega razvoja. Pomen 
vloge arhitekturnega izobraževanja v kontekstu doseganja »kulturne trajnosti« razvoja je več 
kot očiten. Določiti je potrebno načine posredovanja vsebin, njihovo konkretizacijo ter 
prilagoditev le-teh sposobnostim ciljne publike na različnih ravneh: formalnih in neformalnih. 
Vsebine je potrebno konkretizirati tudi zato, da bi lahko otrokom in mladostnikom predstavili 
trajnostni razvoj. Poleg tega moramo vsebine umestiti v okolje otrokovih izkušenj. V šolah 
razvitejših držav je seznanjanje s pravili urejanja prostora, kulturne dediščine in naravnih 
vrednot del splošnih obveznih izobraževalnih programov. Odgovornost za urejanje prostora 
morajo nase prevzeti posamezniki in celotna družba; to pa je mogoče le, če so o urejanju 
prostora in posledicah prostorskih odločitev vsi dobro poučeni (prav tam). 
Jamšek in Javrh (2009, str. 36–44) se ukvarjata z analizo in s spodbujanjem vključevanja 
vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v osnovnih šolah. Raziskava je potekala v začetku 
leta 2008. Eno izmed vprašanj se je nanašalo na ključne vsebine, ki po mnenju učiteljev 
spadajo v vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. Izmed 11-ih navedenih vsebin so 
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učitelji na prvo mesto postavili »krepitev zdrave samozavesti in samopodobe«, na drugo pa 
»ohranjanje narave in varovanje okolja«. Vsebine s področja »spoznavanja različnih področij 
kulture in umetniške ustvarjalnosti« so se po mnenju učiteljev uvrstile na 9. mesto, »dejavno 
državljanstvo in participacija« pa na 10. mesto. To, da vsebine s področja kulture in 
umetniške ustvarjalnosti niso zasedle višjega mesta, ne preseneča. Mlinar (2012, str. 71–90) 
se ukvarja s povezavo paradigme trajnosti in vidika kulture ter izobraževanja; v tem kontekstu 
trajnost doslej še ni doživela pomembnejšega odmeva. 
6.3. PRIMERI DOBRE PRAKSE IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI 
RAZVOJ V SLOVENIJI 
 
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj bi morala »prepojiti« učne programe na vseh 
ravneh, tako pišejo raziskovalci izobraževanja na različnih stopnjah izobraževanja (prim. 
Mlinar 2010; Javrh 2009). V tem poglavju nas bo zanimalo, kako se načela in ugotovitve 
raziskav udejanjajo v praksi. Predstavili bomo nekatere primere z različnih stopenj 
izobraževanja. Izobraževanje otrok in mladine sicer ni predmet te raziskave, vendar je 
zanimivo zaradi potreb po izobraževanju učiteljev in odraslih v okolju, kjer šole delujejo. Če 
povezujemo koncept vseživljenjskega učenja in socialno ekologijo, bodo v izobraževalne 
mreže ali v skupnostno izobraževanje vključeni vsi prebivalci nekega okolja. Naslednji 
dejavnik, ki govori v prid skupnemu proučevanju izobraževanja za trajnostni razvoj, je pretok 
znanja. Kar se naučijo mlajši v šolah, se v družinskem okolju prenese na starše. Primer so 
lahko delavnice o zdravi prehrani, obdelovanju vrtov, uporabi vode ipd. Poleg tega se 
razvijajo možnosti za medgeneracijske eko programe, ki jih spodbudijo šolske ustanove v 
lokalnem okolju. 
Andragoški center Slovenije je v okviru naloge Temeljno usposabljanje za trajnostni 
razvoj pripravil gradivo za nosilce izobraževanja (formalnega, neformalnega, 
priložnostnega). Cilj projekta je informiranje in aktiviranje lokalnih okolij za trajnostne 
rešitve konkretnih problemov ter sprožiti spremembo odnosa do okolja in ravnanja z njim. 
Vzgojno-izobraževalni program sloni na konceptu trajnosti, ki ga podpira koncept 
vseživljenjskega učenja, omogoča pa tudi hkratno sodelovanje različnih generacij. 
Usposabljanje nudi (Anko, Bogataj idr. 2007): 
 vsebine (nabor ključnih tem in vrednot); 
 oblike (nabor temeljnih pedagoških metod, ki izhajajo iz tradicije neformalnega 
izobraževanja); 
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 kriterije za izbor primerov »dobre prakse«; 
 omogočiti uveljavljanje izobraževalnega programa (poti promocije in identifikacija 
mreže uporabnikov); 
 zasnovati spremljanje izvedb z dokumentacijo, ki bo omogočila identifikacijo 
inovativnih lokalnih pristopov in posledično nadgradnjo izobraževalnega programa v 
različne smeri. 
Projekt je bil v celoti realiziran. Učno gradivo za tovrstno usposabljanje z naslovom 
Znamenja trajnosti so natisnili junija 2013. Sicer pa vzgojne-izobraževalne ustanove v svoje 
procese že začenjajo vključevati zunanje partnerje s področij trajnostnega razvoja in tako se 
tudi ustanove počasi širijo navzven v svojo lokalno skupnost ter preko nje. Primeri dobre 
prakse se pojavljajo v vrtcih in osnovnih šolah, vzgojno-izobraževalno in ustvarjalno 
sodelovanje pa počasi začenja »vdirati« tudi v srednje šole in univerze. Sodelujejo različne 
organizacije, družine in lokalna skupnost. V nadaljevanju bomo na kratko opisali le peščico 
primerov dobrih praks izobraževanja za trajnostni razvoj v slovenskem prostoru, ki jih bomo 
razdelili na šolske prakse, na neformalno izobraževanje in na posebne projekte. 
6.3.1. Šolske prakse 
 
MREŽA ZDRAVIH ŠOL – ŠOLE, KI PROMOVIRAJO ZDRAVJE  
Slovenska mreža zdravih šol je vključena v evropsko mrežo zdravih šol od leta 1993. Zdrave 
šole so mednarodni in nacionalni projekt. V okviru evropskih zdravih šol se na sistematičen 
način razvijajo preventivni programi za zdravje v šolskem okolju. Ideja za take vrste šol je 
dozorela pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske 
komisije že v 80-ih letih minulega tisočletja. Mreža šol deluje od leta 1992, vanjo pa so 
vključene vse članice Evropske unije. Mednarodna koordinacija projekta se je leta 2007 
prenesla na Nizozemski inštitut za promocijo zdravja (Rustja 2007). 
 
Slovenija je bila med prvimi državami, ki je pristopila k evropski mreži zdravih šol, tako 
slovenska mreža zdravih šol deluje že od leta 1993. Na začetku je sodelovalo 12 pilotskih šol, 
vendar so po nekaj letih delovanje projekta na šolah evalvirali in predlagali širitev na večje 
število šol. Leta 1998 so z razpisom k sodelovanju povabili vse slovenske šole in odzvalo se 
jih je 118. Mrežo zdravih šol podpirata Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za šolstvo in 
šport, koordinacijo programa pa vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. V 
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tem času je projekt prerasel v program, hkrati pa se je spremenila tudi miselnost glede 
zdravega načina življenja, kar se kaže tudi v stabilnosti zdravih šol v Sloveniji (prav tam). 
Cilji zdravih šol so (Rustja 2007): 
 dejavno podpiranje samopodobe učencev; 
 skrb za vsestranski razvoj dobrih odnosov med učitelji in učenci; 
 socialni cilji šole morajo biti jasni učiteljem, učencem in staršem; 
 vse učence se spodbuja k različnim dejavnostim, tako da se oblikujejo raznovrstne 
pobude; 
 potrebno je izkoristiti vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja; 
 skrb za razvoj za razvoj povezav med šolo, domom in skupnostjo; 
 dejavno podpiranje zdravja in blaginje učiteljev v šoli; 
 upoštevanje dejstva, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo vedenje; 
 upoštevanje vloge, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje; 
 sodelovanje s specializiranimi službami v skupnosti; 
 vzpostavljanje poglobljenega odnosa s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo. 
Mreža zdravih šol deluje tako, da na vsaki šoli deluje tim zdrave šole. Tim sestavljajo vodja, 
predstavniki učiteljev, učencev, vodstva, staršev, zdravstvene službe in krajevne skupnosti. 
Člani analizirajo stanje na šoli, prepoznavajo vsebine in težave, ki so aktualne za njihovo šolo. 
Poleg tega načrtujejo, izvajajo in evalvirajo naloge s področja zdravja glede na možnosti ter 
potrebe, ki jih ima njihova šola. Svoje ugotovitve, načrtovanje in evalvacije dvakrat letno 
pošljejo na Inštitut za varovanje zdravja, ki tako spremlja delovanje šol na področju zdravja 
(prav tam). 
Šole svoja prizadevanja vsako leto predstavijo na srečanju Slovenske mreže zdravih šol. Na 
srečanju z delavnicami in na predavanjih obravnavajo primere dobrega delovanja na svojih 
šolah (Slovenska mreža ... 2012).  
Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za šolstvo in šport si prizadevata, da bi način dela 
zdravih šol v Sloveniji prenesli na nacionalno raven in da bi projekt prerasel v proces dela na 
vseh slovenskih šolah. Idejna zasnova, kako vključiti zdravje v kurikul, je pripravljena; poleg 
tega bi bilo ključno vključiti vsebine zdravja v obvezni in skriti kurikul. 
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Eno prvih izobraževanj v Zdravih šolah je bila Promocija duševnega zdravja v šoli. Seminar 
je bil namenjen učiteljem in je zajemal vsebine s področja utrjevanja spoštovanja, opredelitve 
duševnega zdravja, učinkovito komunikacijo, vaje za medsebojno spoznavanje, obvladovanje 
stresa v šoli in še mnogo drugih. Namen usposabljanja celotnega pedagoškega kolektiva je 
bilo izboljšanje odnosov med učitelji in učenci na šoli (prav tam). 
Eden izmed izobraževalnih programov je bil tudi program Spodbujajmo nekajenje. Cilj 
programa je bilo spodbujanje zdravih življenjskih navad pri otrocih in oblikovanje 
pozitivnega stališča do nekajenja, hkrati pa vplivanje na pozitivno samopodobo nekadilca. Pri 
tem programu je ključno učencem dati možnost za prepoznavanje kritičnih trenutkov za 
odločitev za kajenje in jih naučiti ustreznega odzivanja na pritiske okolice. Učitelji, ki izvajajo 
program Spodbujajmo nekajenje, osvojijo potrebne informacije na enodnevnem 
izobraževanju. Vse šole, ki se vključijo v program, prejmejo brezplačno gradivo za učitelje in 
učence, ki je sofinancirano od Ministrstva za zdravje. Program se izvaja od šolskega leta 
2000/2001 naprej in vanj je vključenih okoli 90 slovenskih šol (prav tam). 
Vrstniki in jaz – Pogovarjajmo se je program, ki poteka od šolskega leta 2003/2004. Usmerjen 
je v skrb za dobre odnose in preprečevanje nasilja na šoli. Program temelji na metodi 
vrstniškega izobraževanja, tako da si vrstniki izmenjujejo informacije, ter na vrstniški 
meditaciji, ki se lahko prenese na različna področja zdravja (prav tam). 
Na področju razvoja zdravih šol je bilo oblikovanega veliko strokovnega znanja, ki bi ga 
lahko v nadaljnjih projektih združili z lokalnim okoljem v povezavi s Centri za 
medgeneracijsko izobraževanje, ki so jih ustanovili leta 2013.  
UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS – UNESCO ASPnet 
UNESCO Associated Schools – UNESCO ASPnet je UNESCO-va mednarodna mreža šol s 
sedežem v Parizu. Ustanovljena je bila leta 1953 in je lansko leto praznovala 60 let delovanja. 
V mrežo je vključenih 180 držav s približno 9500 šolami. V slovenski mreži je vključenih 39 
članic (UNESCO ASPnet b.l.) 
Slovenska mreža ASPnet se je začela razvijati v času, ko je postalo ozaveščanje o Agendi 21 
opaznejše. Cilj je bilo oblikovati programe, ki bodo mlade in njihove učitelje postavili v 
dejavnejši položaj znotraj realnega sveta, v katerem je vse polno nasprotij in napetosti. Ne gre 
le za kopičenje znanja, ampak za to, da bi mladi življenje razumeli, se ga naučili obvladovati 
in vplivati na razne spremembe (prav tam). 
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Cilji UNESCO ASPnet so (prav tam): 
 kakovostno izobraževanje učiteljev in vseživljenjsko učenje; 
 doseganje okoljske trajnosti z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije; 
 boj proti HIV-u in AIDS-u ter omejevanje revščine. 
UNESCO ASPnet mreža krepi sodelovalno učenje, hkrati pa stremi k socialni soodvisnosti 
znotraj šol in v navezah med šolami. Za učinkovito povezovanje in uresničevanje ciljev se 
mreža povezuje skozi 10 UNESCO središč, ki si med sabo porazdeljujejo naloge, potrebne za 
delovanje celotne ASPnet mreže (Rustja 2007). 
Vzgoja za kulturo miru, razvijanje posameznika in njegove identitete, krepitev nacionalne 
identitete in interkulturne vzgoje, vzgoja za demokratično državljanstvo, vzgoja za sposobnost 
življenja s konflikti ter vzgoja za hitrejše uveljavljanje vrednot, kot so solidarnost, kritično 
razmišljanje, enakopravnost spolov in vzgoja za ekološko zavest so vsi cilji UNESCO ASPnet 
mreže, hkrati pa so tudi glavne prvine trajnostnega razvoja in posledično tudi izobraževanj 
zanj. 
Smiselno je poudariti, da glede na opredelitev trajnostnega razvoja lahko v skoraj vsakem 
projektu najdemo vsebine, ki se nanašajo nanj. Zato obstaja množica projektov, ki so lahko 
opredeljeni kot izobraževanje za trajnostni razvoj. 
EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 
V Sloveniji je več kot 300 osnovnih, srednjih, poklicnih ekošol, v to število spadajo tudi vrtci 
in domovi Centra za šolske in obšolske dejavnosti. Program Ekošola kot način življenja se je 
v Sloveniji začel izvajati že leta 1996, ko je Društvo za okoljevarstveno vzgojo postalo 
polnopravni član Evropske fundacije za okoljsko vzgojo. Program veliko prispeva k celotni 
vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj šole ter njenega širšega prostora. Ekošola hkrati 
uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki so opredeljeni v nacionalnem 
kurikulu. S programom Ekošole trajnostni razvoj zaživi v šolski praksi, poleg tega pa se 
spreminjajo vzorci ravnanja in mišljenja pri odraslih ter otrocih. Med načela ekošole spada 
skrb za človeka, ki vključuje tudi varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov in skrb 
za okolje ter naravo. V izobraževalnem programu mora biti okoljska vzgoja sestavni del 
vsebin vsakega predmeta v kurikulu. Tudi naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine 
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med predmeti, vzgojno delo znotraj šole pa je povezano z lokalno skupnostjo. Povezovanje se 
dogaja tudi med mladimi med državami Evropske unije (Ekošola b.l.). 
Glavni cilj programa Ekošola je vzgoja otrok in mladostnikov, da skrb za okolje postane del 
njihovega vsakdanjega življenja. Naštejmo še nekaj ciljev Ekošole (prav tam): 
 uvajati vzgojo in izobraževanje za skrb za okolje ter naravo; 
 spodbujati izmenjavo kreativnih in inovativnih idej med posamezniki; 
 učinkovita raba naravnih virov, kot so: voda, energija, odpadki; 
 razvijati pozitivne medsebojne odnose in povezovati okoljska vprašanja s socialnimi 
in z ekonomskimi vprašanji; 
 sodelovanje pri odpravi revščine; 
 povezovanje Ekošol v Sloveniji in tujini. 
Ekošola uči otroke in mladostnike spoštovati drugačnost ter naravne dobrine, hkrati pa lahko 
znanje, ki ga pridobijo, prenesejo tudi v vsakdanje življenje. S pomočjo razstav, predstavitev, 
z druženjem učencev in dijakov ter izmenjavo izkušenj v državi in med državami se bo 
program Ekošole širil. Ekošola ponuja številne praktične rešitve in spodbude za uresničevanje 
izobraževanja za trajnostni razvoj v šoli. Poleg tega v okviru programa najdemo tudi vsebine 
za vzgojo demokratične državljanske kulture (Rustja 2007). 
Projekt eko šol in zdravih šol je lahko izhodišče za različne programe neformalnega 
izobraževanja. Cilj vseh programov je skupen, to je spreminjanje vsakdanjih praks. 
6.3.2. Neformalno izobraževanje 
 
PROGRAMI EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
Programi Evropske unije s področja izobraževanja in usposabljanja ali znani kot Socrates in 
Leonardo da Vinci so okvir za sofinanciranje različnih dejavnosti s področja izobraževanja in 
usposabljanja. Programi so namenjeni projektnemu sodelovanju med šolami in vrtci, dijaki, 
študenti in pedagoško osebje pa so lahko s pomočjo teh programov tudi mobilni (izmenjave).  
Posamezna vsebinska področja v določenih obdobjih določajo odbori Evropske unije za 
posamezne programe. Pri odločanju sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. 
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Največ vsebin trajnostnega razvoja v šolah se nahaja v »projektih partnerstva« Comenius ter v 
programu Leonardo da Vinci. 
PROGRAM SOCRATES/COMENIUS 
Šolski projekti Comenius so namenjeni spodbujanju evropskega sodelovanja med učenci in 
učitelji iz različnih evropskih držav. Sodelovanje omogoča raziskovanje drugih držav, njihove 
kulture, naravne dediščine in načina življenja. To sodelovanje prispeva k boljšemu in širšemu 
razumevanju ter sprejemanju različnih kultur. Že sama izmenjava deluje po načelih 
trajnostnega razvoja, saj poudarja medsebojno spoznavanje in razvoj tolerantnosti. 
Kasneje se je izkazalo, da je za uspešen projekt zelo pomemben izbor tematike, ki motivira 
učence in učitelje za raziskovanje ter izmenjavanje informacij. Projekti, ki so zajeli celotno 
šolo, namesto le enega učitelja ali razreda, so se izkazali za uspešnejše. V sklopu programa si 
prizadevajo izboljšati organizacijo, vodenje šol in njihove pedagoške pristope. Zato je bila 
učiteljem, vodstvu in učencem omogočena izmenjava izkušenj ob skupnem delu ter s 
prepoznavanjem skupnih težav in potreb. Od julija 2013 do avgusta 2014 je Osnovna šola dr. 
Bogomirja Magajne v Divači pod okriljem programa Comenius izvajala projekt »Razvoj 
metodologije in orodij za interdisciplinarni pristop pri izobraževanju in pridobivanju veščin za 
trajnostni razvoj ter uporabo v vsakdanjem življenju«. Glavni cilj projekta je razvoj 
sposobnosti šolske mladine in krepitev njihovega znanja na področju trajnostnega razvoja v 
različnih panogah, ki so povezane z njihovim okoljem v vsakdanjem življenju ter dvig 
ozaveščenosti o vplivu odgovornega ravnanja v njihovem življenju (Publikacija osnovne … 
2013, str. 25). 
PROGRAM LEONARDO DA VINCI 
Za doseganje trajnostnega razvoja in za razvojne preskoke je potrebno zagotoviti primerno 
okolje, v katerem se nova spoznanja lahko razvijejo in od koder se lahko širijo ter dosežejo 
željen učinek. Leonardo da Vinci je eden izmed teh razvojnih projektov in je namenjen 
iskanju inovativnih rešitev obstoječih težav ter uvajanju sprememb in novosti na področju 
izobraževanja in usposabljanja. Cilji programa so podpiranje, pridobivanje in uporaba znanja, 
spretnosti in kvalifikacij za opravljanje nekega poklica, povečano število in kakovost 
mednarodnih usposabljanj. S pridobitvijo znanj in usposabljanj je namen povečati zaposljivost 
posameznikov in njihovo vključenost v evropski trg dela. Program podpira vse izobraževalne 
organizacije, podjetja pri mednarodnem sodelovanju, uvajanje inovacij in povečanje 
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privlačnosti poklicnega izobraževanja ter usposabljanja. V okviru tega programa je, denimo,  
prišlo do izmenjave znanja med slovenskimi in škotskimi praksami za trajnostno rabo 
energije. 
Izobraževanje za trajnostni razvoj dobiva vse večjo podporo tudi v finančnem smislu, saj 
imajo šole in druge organizacije številne možnosti, da lahko v sklopu programa EU 
Vseživljenjsko učenje zaprosijo za finančno podporo dejavnosti, ki vsebuje prvine 
trajnostnega razvoja.  
GREEN EDUCATION – LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA 
Ljudska univerza Ajdovščina je v začetku leta 2013 prijavila Grundtvig projekt Green 
education – Back to the nature. Pri projektu sodelujejo s partnerji s Poljske, Turčije, Italije, 
Velike Britanije in Španije v okviru programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje. 
Izhodišča projekta so biodiverziteta, zdrav življenjsko slog, obnovljive energije in klimatske 
spremembe. Glavni cilji projekta so (Green education b.l.): 
 izobraževanje o okolju naj postane dostopno vsakomur; 
 vključevanje okoljske perspektive v programe, v katere so vključene ranljive ciljne 
skupine (starejši in osebe s posebnimi potrebami); 
 razviti in izkoristiti terapevtski pomen učenja o skrbi za okolje; 
 izmenjava izkušenj, dobrih praks in razširitev izobraževalne ponudbe na področju 
varovanja okolja. 
Predvidevajo rezultate projekta, ki vključujejo razvoj in izvajanje petih izobraževalnih 
programov s področja »Zelenega izobraževanja«. Za učinkovitejše posredovanje vsebin z 
omenjenega področja bi radi razvili metodologijo, hkrati pa pričakujejo izboljšanje kvalitete 
dela posameznih institucij (izobraževalno, kulturno in informacijsko področje). Glede na 
partnerstvo z drugimi državami Evropske unije, je pričakovati izmenjavo izkušenj ter 
sodelovanje med državami in razvoj strategije za analizo ter vrednotenje novih izobraževalnih 
programov (prav tam). 
6.3.3. Posebni projekti 
 
Trajnostni razvoj spodbujamo tudi z različnimi ustvarjalnimi projekti, ki jih ne moremo 
uvrstiti niti med formalne niti med neformalne izobraževalne programe. Lahko bi jih označili 
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kot projekte socio-kulturne animacije. Izbrala sem dva projekta, ki sta v slovenskem okolju 
vnesla nove prakse in razvila tudi nove metode. S tem opisom poskušam odgovoriti na 
vprašanje, ali se ob uvajanju projektov za trajnostni razvoj razvijajo tudi inovativne metode. 
EJGA – ZA LEPŠE JESENICE IN ČLOVEKOLJUBNO DOBRODELNO DRUŠTVO 
UP 
Ejga – za lepše Jesenice je projekt neformalne skupine prostovoljcev. Prvi korak je storil 
doktor sociologije in socialne antropologije Ahmed Pašić, ki je sam obnovil zanemarjen koš 
za košarko na Slovenskem Javorniku. Kmalu je pridobil zanimanje krajanov, ki so se mu 
pridružili pri obnovi parkov in otroških igrišč, njihov največji podvig pa je bila obnova 
železniške postaje Jesenice pred evropskim prvenstvom v košarki. Skupina prostovoljcev je 
sedaj narasla že na več kot 2000 članov, pridobili pa so tudi pozornost medijev. Organizacija 
akcij poteka preko socialnega omrežja Facebook, kjer najdemo poročila o izvedenih akcijah in 
veliko foto materiala (https://www.facebook.com/groups/137806273084447/?fref=ts).  
Poleg obnove okolice pa prostovoljci Ejga – za lepše Jesenice pomagajo pri razdeljevanju 
paketov hrane, poskušajo pomagati brezdomcem z zbiranjem oblačil ter zbirajo sredstva za 
revne družine, ki jim grozi deložacija zaradi nezmožnosti plačevanja najemnine. Po zadnjih 
podatkih je na Jesenicah kar 92 družin, ki so v hudi finančni stiski (Ejga – za lepše Jesenice 
2013). 
Ejga – za lepše Jesenice sodeluje s Človekoljubnim dobrodelnim društvom UP, ki temelji na 
načelu promoviranja človekovih vrednot, humanih medčloveških odnosov in spodbujanju 
prostovoljstva na področju državljanskega aktivizma. Njihova vizija temelji na politiki 
socialne vključenosti in vzpostavljanju aktivne družbe, kjer dajejo prednost predvsem procesu 
vseživljenjskega učenja in dobrim medsebojnim odnosom. Poleg tega se društvo kot projektni 
partner vključuje v projekte socialnega podjetništva, zmanjševanja diskriminacije ranljivih 
skupin, utrjevanju medverskega in medkulturnega dialoga in spodbujanja k strpnosti 
(Človekoljubno .... b.l.).  
Poleg projektov v svetu (v BiH, Kosovu, Palestini, Maroku in JV Aziji) so v Sloveniji 
organizirali naslednje projekte (prav tam): 
 ODPIRAMO VRATA – projekt za ustvarjanje zavedanja in opolnomočenja žensk za 
prekinitev nasilja ter zlorabe znotraj družine in zunaj nje (2011–2012);  
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 VIDIM TE – projekt, ki prispeva k večji in pozitivni podobi preventive ter zdravljenja 
otrok. Društvo je omogočilo zdravljenje dvema slepima otrokoma s Kosova, Emki 
Huseinbegovič iz Sarajeva ter Enesu Duvnjaku iz Zenice; 
 MOJ DOM – projekt obnove domov socialno ogroženih družin v Sloveniji. Projekt se 
izvaja enkrat letno. Do sedaj so obnovili stanovanjske objekte treh socialno ogroženih 
družin in obnovili so igrišče vrtca na Jesenicah;  
 REHABILITACIJA OTROK IZ GAZE – triažo pacientov in izbiro tistih otrok, ki 
zaradi težkih telesnih poškodb potrebujejo kompleksno rehabilitacijo, vodijo 
strokovnjaki Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije Soča ter 
Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF). 
Društvo UP Jesenice je v celoti prevzelo odgovornost za aktivno preživljanje prostega 
časa palestinskih otrok v času rehabilitacije; 
 RAZKRITE ROKE – projekt je namenjen socializaciji ter dvigu zaposljivosti 
brezposelnih priseljenk iz Bosne in Hercegovine, Makedonije in Kosova, ki živijo na 
Jesenicah in okolici. 
Z organizacijo skupinskih aktivnosti, strokovnih izobraževanj, seminarjev, projektov, 
tematskih in izkustvenih diskusij ter prireditev spada društvo pod ponudnike neformalnega 
izobraževanja za trajnostni razvoj v Sloveniji. Projekt Ejga – za lepše Jesenice lahko 
povežemo s konceptom socio-kulturne animacije, kjer gre za izpopolnjevanje posameznikov 
in družbenih skupin, na podlagi katerega se izpopolni človeštvo.   
Socio-kulturna animacija je odziv na družbene spremembe, včasih omenjene spremembe 
sooblikuje ali pa poskuša pripomoči k ponovnemu vzpostavljanju družbenega ravnovesja. 
Razvila se je iz ljudskega izobraževanja, danes pa jo zasledimo tudi v sklopu radikalnega 
izobraževanja odraslih oziroma v družbenih gibanjih, ki si prizadevajo za družbene 
spremembe. Nosilci socio-kulturne animacije so: neformalne skupine, lokalne skupine, 
družba, ustanove vseh vrst in vidni posamezniki. Slednji prevzamejo vlogo »buditeljev«. 
Buditelji oziroma socio-kulturni animatorji imajo neko posebno poklicno in strokovno znanje, 
ki močno prekaša znanje njihovega okolja. Svoje poklicno delo nadgradijo z delom za 
prebivalce, se neprestano učijo in želijo, da bi se učili in aktivirali tudi drugi. Nemalokrat so 
moteči za obstoječe družbene ustanove, saj so znanilci sprememb, zaslug pa ne pripisujejo 
sebi temveč ljudem (prim. Ličen, Findeisen in Hočevar Ciuha 2012; Findeisen 2009.) V 
primeru iniciative Ejga – za lepše Jesenice lahko vlogo socio-kulturnega animatorja pripišemo 
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dr. Ahmedu Pašiću, ki je pobudnik projektov, ki se pod okriljem prostovoljcev odvijajo na 
Jesenicah. 
PROJEKT SKUPNOSTNI URBANI VRT 
V Mariboru je v času Evropske prestolnice kulture zaživel prvi skupnostni urbani ekološki 
vrt. Urbani vrtovi predstavljajo ekonomske, ekološke, kulturne in socialne izzive lokalnemu 
prebivalstvu, saj poleg prostora za druženje, menjave, interakcije, nudijo tudi samooskrbo, 
učenje, hkrati pa ponovno povežejo življenje z neposrednim izkustvom zadovoljevanja 
človekovih potreb, kar je značilno za t.i. doživljajsko pedagogiko. Prebivalci so na območju 
mestne četrti Radvanje pri Borovi vasi uresničili idejo skupnostnega vrta, preko katere se je 
začela samooskrba meščanov s svežimi pridelki. Pri zasnovi ideje so se oprli na prakse iz 
Avstrije, Nemčije, Anglije, Irske in Združenih držav, za primer pa so vzeli načrt iz 
osemdesetih let, ki je predvideval ureditev vrtov v Stražunskem gozdu, a ni bil nikoli 
realiziran. Številni strokovnjaki so podprli idejo in ustvarjanje vrta, odziv ljudi pa je bil 
izjemen v Mariboru in tudi drugih večjih mestih po Sloveniji. Od začetka projekta do danes je 
začelo povpraševanje po vrtičkih presegati zmožnosti skupnostnega urbanega vrta, novi 
urbani vrtnarji pa so za delo na urbanem vrtu pokazali velik interes, saj se redno udeležujejo 
sestankov, predavanj in delovnih akcij, ki potekajo že od poletja 2011. Delavnice o 
samoorganiziranju, vrtnarjenju, ekološki in biodinamični pridelavi, o permakulturi in o 
skupnostni rabi prostora potekajo od dvakrat do trikrat na mesec (Skupnostni urbani vrt 
2012). 
Projekt Skupnostni urbani vrt poteka pod okriljem Centra alternativne in avtonomne 
produkcije – CAAP, ki je odprl vrata 16. novembra 2012. Center vzpostavlja platformo za 
povezovanje in začenjanje novih ekonomij, hkrati pa deluje kot inkubator socialnega 
podjetništva ter novih socialnih in ekoloških praks. Prvi naseljenci centra so organizacije 
oziroma projekti, ki so se razvili v okviru programskega sklopa Urbane brazde: Semenska 
knjižnica društva Varuhi semen, trgovina in distribucijski center Zadruge Dobrina, kolesarska 
delavnica Mariborske kolesarske mreže, socialno-kulturni združenji Frekvenca in Rizom. 
Vodja programa Urbane brazde, predsednica Združenja CAAP in koordinatorka projekta 
Center alternativne in avtonomne produkcije je sociologinja dr. Marta Gregorčič, ki pravi, da 
je: »… pomemben proces odprave odvisnosti in podrejenosti, ki se ga bomo lotevali z novimi 
sistemi menjave in sodelovanja ter s tem začeli proces rekuperacije ali ponovne izgradnje 
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skupnosti, ki je v času brutalnega kapitalizma prvi korak na poti k humanizaciji (Ekomagazin 
2010).«  
Na spletni strani CAAP (http://brazde.org/) najdemo vrsto koristnih informacij o različnih 
projektih, izobraževanjih, dogodkih in publikacijah. Center predstavlja središče potenciala, iz 
katerega se bodo tudi v prihodnje snovali novi programi, nova socialna podjetja ter nove 
socialne in okoljske prakse. Postopno se v CAAP oblikuje tudi znanstveno-raziskovalna 
skupina, ki bo v prihodnje nadaljevala z raziskovanjem področij novih ekonomij ter okoljskih 
in socialnih problematik. V prihodnost zrejo z upanjem, da bosta mesto in država prepoznala 
pomen tovrstnih socialnih/skupnostnih centrov in pomen, ki ga imajo takšni programi za 
trajnostni razvoj družbe, za razvoj družbe enakopravnih ter za udejanjenje pravice skupnosti, 
da skrbi zase na temelju lastnih potencialov (CAAP b.l).  
V obeh opisanih primerih lahko vidimo značilnosti socialne ekologije in vseživljenjskega 
učenja kot povezovalnega procesa med ljudmi različnih generacij ter različnih skupin. Ljudje 
so nadomestili tekmovalne odnose s sodelovalnimi. Omenjeni skupini sta z vodjema (dr. Pašić 
in dr. Gregorčič) slovenski javnosti predstavila nove možnosti in nove strategije skupnega 
delovanja. 
V naslednjem poglavju bomo analizirali še nekatere druge ponudnike neformalnega 
izobraževanja za trajnostni razvoj in poskusili bomo dopolniti odgovor na vprašanje, kdo so 
ponudniki izobraževalnih programov za trajnostni razvoj. 
6.4. PONUDNIKI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI 
RAZVOJ V SLOVENIJI 
 
Pri uveljavljanju načel trajnostnega razvoja in vključevanju slednjega v različne ekonomske in 
socialne politike morajo sodelovati različne ravni: mednarodne, nacionalne, regionalne in 
lokalne. Država ima pri tem veliko vlogo, saj je ravno nacionalno gospodarstvo »krivo« za 
okoljske probleme. Poznamo dva pristopa pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, in 
sicer (EC 1992): 
 pristop od »spodaj-navzgor,« kjer je prisotna decentralizacija oblasti na nižjem nivoju. 
To pomeni, da imajo lokalne oblasti pomembno vlogo pri upravljanju lokalnega 
ekosistema, skrbi za odlaganje odpadkov, načrtovanju rabe zemljišč, urejanju 
lokalnega transporta itd.; 
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 pristop od »zgoraj-navzdol,« pri katerem ima pri implementaciji načel trajnostnega 
razvoja glavno vlogo država. 
 
Regijske strategije razvoja in drugi razvojni dokumenti morajo biti v svojih vsebinskih 
opredelitvah skladni s splošnimi strateškimi usmeritvami države (Strategija razvoja ... 2005). 
Ključni sta povezanost in skladnost med nacionalnimi ter regionalnimi strategijami na eni 
strani ter lokalnimi in regionalnimi strategijami na drugi strani. V nadaljevanju bomo opisali 
nekaj ponudnikov neformalnega izobraževanja za trajnostni razvoj z lokalnih in nacionalne 
ravni. 
6.4.1. INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
Institut za trajnostni razvoj je bil ustanovljen leta 1995 in je zasebni neprofitni zavod. 
Prizadeva si za integracijo načel trajnostnega razvoja v prakso in v strateško-razvojne 
dokumente. Ožje poslanstvo inštituta pa je udejanjanje trajnostnega razvoja v kmetijstvu in na 
podeželju ter spodbujanje povezav med urbanim in podeželskih prostorom (Inštitut za ... b.l.). 
V okviru Inštituta za trajnostni razvoj potekajo razni razvojni projekti, kot so Šolski ekovrt, ki 
nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim domovom itd., ki 
vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt. Poleg tega sodelujejo z Univerzo v Ljubljani in 
Univerzo v Mariboru pri raziskovalnih projektih, kot je Ekonomika ekoloških kmetij v 
Sloveniji, ki poteka v sklopu ciljnega raziskovalnega programa Zagotovimo.si hrano za jutri. 
Inštitut poleg izvajanja projektov in raziskav izdaja tudi prispevke in publikacije ter tudi s tem 
osvešča, informira in izobražuje posameznike. Inštitut dela z vsemi ciljnimi skupinami, s 
kmeti, strokovnjaki in z mladimi, organizira posvete, konference ter izobražuje preko javnih 
prireditev, dogodkov in preko svetovanja. Sodeluje z domačimi in tujimi organizacijami ter z 
raziskovalnimi ustanovami, šolami in lokalnimi skupnostmi. Glede na to, da se še posebej 
posveča kmetijstvu, je Inštitut za trajnostni razvoj redni član IFOAM – Mednarodne zveze 
gibanj za ekološko kmetijstvo in EEB – Evropskega okoljskega biroja, ki je največja evropska 
krovna organizacija okoljskih nevladnih organizacij (Institut za ... b.l.). 
6.4.2. UMANOTERA IN PLAN B ZA SLOVENIJO 
 
Umanotera je Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Njeno poslanstvo je spreminjanje 
načel trajnostnega razvoja v način življenja, kar poskuša doseči s predstavitvijo dobrih praks s 
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področja trajnostnega razvoja ter s povečevanjem dostopnosti dobrih produktov. Umanotera 
razume trajnostni razvoj kot dinamično ravnovesje med človekom in naravo, ki omogoča 
medgeneracijsko solidarnost in socialno pravičnost. Zavzema se za to, da bodo namesto 
naravnih omejenih dobrin izkoriščali neomejene zmogljivosti razuma in da bi lahko naše 
okolje ter naravne vire zapustili naslednjim generacijam v čim boljšem stanju. Umanotera 
organizira multimedijska predavanja o trajnostnem razvoju in interaktivne delavnice, ki so 
namenjene motivaciji za doseganje sprememb vedenja udeležencev. Poleg tega zaganja 
projekte, kot je projekt Čista zmaga. Namen slednjega je, da bi preko športnih dogodkov 
dosegli spremembe v delovanju posameznikov in organizacij; tako bi prispevali k doseganju 
trajnostnega razvoja. Poleg poročil, projektov in organizacij predavanj ter delavnic pa 
Umanotera izdaja tudi tiskane in multimedijske publikacije. 
Vsebine Umanoterine strategije so: 
 razvoj politik in razvoj trajnostne družbe; 
 vzpostavljanje struktur za razvoj vzporedne ekonomije; 
 ozaveščanje o potrebnih spremembah in možnostih na prehodu v trajnostno družbo; 
 sistematičen razvoj dobrih praks; 
 učinkovit razvoj potrebnih produktov in storitev. 
Umanotera je ob sodelovanju partnerskih organizacij vodila projekt Plan B za Slovenijo ali z 
drugimi besedami, mreža slovenskih okoljskih nevladnih organizacij. Projekt prispeva k 
oblikovanju kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik s povezovanjem, z 
usposabljanjem in s krepitvijo slovenskega okoljskega nevladnega sektorja. Mreža nudi 
temelje za aktivno sodelovanje v razpravah o ključnih razvojnih vprašanjih, hkrati pa 
ozavešča javno upravo,  gospodarstvo in javnost o problematikah trajnostnega razvoja ter o 
pomenu nevladnih organizacij. Da bi se nevladne organizacije čim bolj kakovostno 
vključevale v civilni dialog, mreža nudi širok nabor usposabljanj in svetovanj. Tukaj velja 
omeniti konferenco Spodbujamo zelena delovna mesta, ki je potekala 7. novembra 2013. 
Teme, ki so bile v središču konference, so bile: ekološko kmetijstvo, trajnostna veriga lesa, 
trajnostni turizem, ravnanje z odpadki, učinkovita raba in obnovljivi viri energije ter socialno 
podjetništvo. Na konferenci so sodelovali vlada, občine, podjetja, zadruge, socialni partnerji, 
svetovalci za zaposlitve, strokovno-interesna združenja, banke in skladi, iskalci zaposlitve in 
nevladne organizacije. Poskušali so najti odgovore na naslednja vprašanja: 
 kaj in zakaj so zelena delovna mesta? 
 kje so in bodo njihove poslovne priložnosti? 
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 kdo so njihovi partnerji, sodelavci, stranke? 
 kako zagotoviti podporo zelenemu razvoju? 
 kako okrepiti politično, ekonomsko, socialno, tehnološko in pravno okolje? 
Izsledki 1. nacionalne konference o zelenih delovnih mestih pričajo o tem, kako pomembna je 
seznanjenost s pojmom zelenih delovnih mest in s priložnostmi, ki iz njih izhajajo (Karba idr. 
2014, str. 87–89). Ključna je tudi seznanitev z umeščenostjo zelenih delovnih mest v evropski 
politični okvir na državni in občinski ravni. Jasne strateške usmeritve so osnova za zadostitev 
potreb po usklajenosti, doslednosti in sinergiji politike, hkrati pa podpirajo jasne skupne cilje, 
da posamezniki in skupine ne delujejo vsaksebi, kjer eden spodkopava drugega. V ta namen 
bi bilo potrebno sprejeti celovito trajnostno razvojno strategijo. Da bi dosegli cilje strategije 
Evropa 2020, je ključno prepletanje politik – politike za okolje, gospodarstvo in izobraževanje 
ter socialna politika in politika zaposlovanja bi morale biti medsebojno skladne in se 
vzajemno krepiti. Znanja in spretnosti, ki so potrebne za spodbujanje zelenih delovnih mest, 
se nanašajo na (prav tam):  
 zmožnost prepoznavanja priložnosti zelenih delovnih mest;  
 tehnična oziroma strokovna znanja za ozelenitev izdelkov, storitev in procesov;  
 prilagajanje na tehnološke spremembe z novimi oblikami organizacije dela;  
 inovativnost, kreativnost ipd.  
Obstoj in trajnost zelenih delovnih mest sta pogojena z usklajenostjo ponudbe in 
povpraševanja na trgu zelenih izdelkov in storitev. Kupci oziroma naročniki z naročanjem 
okolju prijaznejših izdelkov in storitev neposredno vplivajo na razvoj novih izdelkov, 
tehnologij, inovacij in ustvarjanja zelenega trga (prav tam). 
6.4.3. IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ NA LOKALNI RAVNI 
 
Vsebine trajnostnega razvoja se pojavljajo tudi v neformalnem izobraževanju na lokalni ravni. 
Društva in Ljudske univerze organizirajo projekte in študijske krožke za osveščanje 
prebivalstva.  
Za dober primer lahko vzamemo Ljudsko univerzo Ajdovščina, kjer je v februarju 2013 pod 
mentorstvom dr. Jasne Fakin Bajec potekal študijski krožek Kulturna dediščina – vir za 
trajnostni razvoj. Glavni cilj krožka je bilo spoznati različne sestavine kulturne dediščine za 
vzpostavljanje trajnostnega razvoja lokalne skupnosti, hkrati pa iz načina življenja prednikov 
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poiskati značilnosti, ki bi jih z znanji, s pristopi in potrebami nadgradili za boljšo socialno in 
medgeneracijsko povezanost. Ljudska univerza Ajdovščina z izdajami publikacij in z 
različnimi načini ter modeli izobraževanja poskuša slediti načelom trajnostnega razvoja 
(Ljudska univerza Ajdovščina 2013). Omenjeni študijski krožek v letu 2014 nadaljuje z 
raziskovanjem značilnih jedi v preteklosti. Poleg tega deluje tudi študijski krožek Sivka, kjer 
se izobražujejo o lokalnih možnostih za uporabo zdravilnih zelišč. 
Izobraževalni programi, ki nastajajo po načelih trajnostnega razvoja na Ljudski univerzi 
Ajdovščina, so raznovrstni, in sicer (Ličen in Bolčina 2011, str. 8): 
 programi medgeneracijskega izobraževanja; 
 programi za povečevanje socialne vključenosti; 
 programi za starejše; 
 programi za brezposelne; 
 program Projektno učenje za mlajše odrasle; 
 programi usposabljanja za življenjsko uspešnost; 
 študijski krožki; 
 programi aktivnega državljanstva; 
 programi računalniškega opismenjevanja; 
 programi za zdrav življenjski slog; 
 teden vseživljenjskega učenja. 
Kot dober primer neformalnega izobraževanja za trajnostni razvoj lahko navedemo tudi 
Društvo za učenje sonaravnega bivanja, katerega namen je ozaveščanje, opominjanje, učenje 
in spodbujanje vseh k poštenemu in odgovornemu odnosu do okolja, rastlin, živali in do 
sočloveka. V letu 2012 se je društvo vključilo v projekte: Teden vseživljenjskega učenja, 
Teden globalnega učenja in Star papir za novo upanje 2012. V Društvu za učenje sonaravnega 
bivanja se izvajajo tudi študijski krožki, ki vsebujejo načela in vsebine trajnostnega razvoja, 
kot so skrb za okolje (Študijska krožka Od izvira Vipave do izliva v Sočo, Kamnita greda) in 
skrb za kulturno dediščino (študijski krožek Da ne bi šlo v pozabo) (Društvo za učenje ... b.l.).  
Na kratko smo opisali le dva ponudnika neformalnega izobraževanja, ki delujeta v svojem 
lokalnem okolju, vendar jih lahko najdemo še mnogo več. Različno od delovanja v lokalnem 
okolju je delovanje, ki se razširi v mednarodni prostor in ima politične (radikalne) zamisli. 
Takšen primer bomo predstavili v naslednjem poglavju. 
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6.4.4. DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ DUH ČASA 
 
Društvo za trajnostni razvoj Duh časa je neprofitna organizacija, ki se zavzema za prenovo 
celotnega družbenega sistema. V društvu menijo, da izzivov, s katerimi se kot družba 
soočamo, ne moremo več reševati s površnimi popravki. Popolna preobrazba sistema bi 
potekala v skladu s trenutno stopnjo razvoja znanosti in tehnologije. Nujen bi bil prehod iz 
sedanjega neoliberalističnega kapitalističnega gospodarstva na gospodarstvo, osnovano na 
virih, ki za društvo velja za trenutno najbolj dovršeno in celovito rešitev (Društvo za trajnostni 
razvoj b.l.).  
GOSPODARSTVO, OSNOVANO NA VIRIH (ang. Resource Based Economy) 
Na virih osnovano gospodarstvo je ustvaril Jacque Fresco, ameriški arhitekt, strukturni 
oblikovalec in futurist. Osnoval je celoten družbeno-ekonomski sistem, v katerem so blago in 
storitve na voljo brez uporabe denarja, kreditov, menjave blaga ali kateregakoli sistema 
zadolževanja ali suženjstva. Vse surovine postanejo skupna dediščina vseh prebivalcev sveta 
in ne samo peščice izbrancev, saj je trenutna praksa razdeljevanja surovin preko metod 
monetarnega sistema nebistvena in neproduktivna za preživetje posameznika (Projekt Venus 
b.l.). 
Gospodarstvo, osnovano na virih, bi omogočilo uporabo tehnologije, katera pa ne bi 
nadomeščala ljudi, temveč bi jim le zvišala dostopnost do blaga in storitev ter skrajšala 
delovni čas. Če tehnologijo uporabimo za zvišanje življenjskega standarda vseh ljudi, potem 
vnos tehnologije ne povzroča težav. Hkrati bi se trud vložil v razvoj novih, okolju prijaznih in 
obnovljivih virov energije, med katera spadajo: geotermalna energija, sončna, vetrna, 
fotovoltaična energija, izkoristilo bi se valovanje, plimovanje in celo gorivo iz oceanov. 
Gospodarstvo, osnovano na virih, bi se tudi obvezalo k bolj učinkovitemu preoblikovanju 
mest, transportnih sistemov, industrijskih objektov, da bi bilo bolj energijsko učinkoviti, čisti 
in da bi ustrezno služili vsem potrebam človeka (prav tam). 
V Društvu za trajnostni razvoj Duh časa se zavedajo, da so trenutne razmere v svetu že na 
meji skrajnosti, saj se človeštvo sooča z izjemno zahtevnimi težavami, ker kolektivno 
uničujemo naravno okolje, drastično zmanjšujemo biotsko raznolikost in rušimo celotne 
ekosisteme. Za vse našteto obstajajo rešitve, ki so dosegljive z znanjem in s pravimi orodji. 
Žal pa to v sedanjem družbenem sistemu zagotovo ni mogoče, saj je že Albert Einstein 
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(menda) dejal, da težav, s katerimi se srečujemo danes, ne bomo mogli razrešiti na isti stopnji 
razmišljanja, ki nas je privedla do njih. 
Temeljne naloge in cilji Društva za trajnostni razvoj Duh časa so (Društvo za trajnostni razvoj 
b.l.): 
 zavzemanje za celovito prenovo družbenega sistema; 
 razumevanje temeljnih vzrokov za težave trenutnega sistema; 
 izobraževanje javnosti o trajnostnem razvoju kot edini primerni obliki napredka; 
 iskanje energetskih rešitev, osnovanih na obnovljivih virih; 
 ohranjanje svetovnih virov in razglasitev le-teh za skupno dediščino vseh ljudi; 
 javno osveščanje o čisti in okolju prijazni energiji; 
 ohranjanje in obnova naravnega okolja; 
 odprava umetno postavljenih meja med narodi; 
 postopen prehod na učinkovit sonaravni družbeni sistem. 
Za oblikovanje sistemskih rešitev bi se uporabila le znanstvena metoda, saj je najbolj 
nepristransko orodje. Kar z znanstveno metodo ugotovimo in potrdimo, se ne opira na vero, 
mnenja ali priljubljenost. Znanstvena metoda je neposredna in deluje izključno na podlagi 
dejstev, dognanj in izsledkov raziskav, hkrati pa se nenehno širi, dopolnjuje in nadgrajuje, saj 
vedno dopušča možnost zmote. 
V Društvu za trajnostni razvoj znanje predstavlja najvišjo vrednoto, saj le ustrezno izobražen 
posameznik lahko presodi o ustreznosti odločitev. Hkrati razume prednosti dejstev pred 
mnenji in kompleksnost težav, s katerimi se človeštvo sooča, ter vzroke za njihov nastanek. 
Na spletni strani društva najdemo Zakladnico znanja, kjer najdemo povezave do knjig in 
člankov na tematiko energije, gradnje in hrane. Poleg tega najdemo tudi ne malo povezav do 
video vsebin, ki vključujejo vsebine trajnostnega razvoja. Najdemo pa tudi E-šolo, kjer nudijo 
dostop do proste zakladnice študentskih zapiskov, do video predavanj (Akademija Khan, 
M.I.T spletni tehnološki inštitut, TED predavanja).  
Za izobraževanje za trajnostni razvoj imajo v organizacijski strukturi posebne skupine, kot so 
(Društvo za trajnostni razvoj b.l.) :  
 skupina za prevajanje in lektoriranje; 
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 skupina za komunikacije, ki jo sestavlja ekipa za govore, ekipa za odnose z javnostjo 
in ekipa za osebnostno rast; 
 skupina za informacijsko tehnologijo, ki jo sestavlja ekipa za moderiranje, ekipa za 
programiranje in ekipa za multimedije; 
 skupina za raziskave in razvoj –  ekipa za socialo in ekipa za tehniko. 
Vse te skupine skrbijo za nabor različnih izobraževalnih gradiv in za osveščanje ter 
izobraževanje posameznikov in skupin. 
6.4.5. DRUŠTVO GIBANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE – TRS 
 
Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije je politično gibanje, organizirano kot društvo, ki je bilo 
ustanovljeno 7. oktobra 2011 v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Istočasno kot gibanje je bila 
ustanovljena tudi Stranka za trajnostni razvoj Slovenije, za njenega predsednika pa je bil 
izvoljen Matjaž Hanžek (Gibanje za trajnostni ... b.l).  
V gibanju TRS se zavzemajo za nov razvojni koncept, ki bo zagotavljal blaginjo za vse 
prebivalce Slovenije, hkrati pa bo omogočal vsaj enako kakovost življenja tudi prihodnjim 
rodovom. Novi razvojni koncept bo uravnoteženo zajel vse dejavnosti (trajnostno poglobljeno 
vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, okoljsko modernizacijo industrije, energetiko, 
gradbeništvo, promet, kmetijstvo, turizem), ravni odločanja (lokalna, regionalna, državna), 
oblike lastništva (javno, zasebno). V gibanju so mnenja, da Slovenija z vsemi njenimi 
regijami razpolaga z vsemi potrebnimi potenciali za trajnostni razvojni in družbeni preboj.  
Gibanje TRS podpira (prav tam): 
 vrednote in kulturo sodelovanja, ki utrjujejo družbeno odgovorno ravnaje, kot so 
solidarnost, ustvarjalnost, znanje, strpnost, pravičnost in človekove pravice; 
 ustvarjanje pogojev, da bo socialna in ekonomska varnost posameznika in njegove 
družine temeljila na varni ter kakovostni zaposlitvi, institucije socialnega sistema pa 
bodo skrbele le za ljudi, ki začasno ali trajno ne zmorejo sami; 
 okoljsko odgovornost ob zavedanju, da je naš planet samo en, omejen in nikogaršnja 
lastnina; 
 pregledno delovanje političnih in vseh drugih državnih ter družbenih institucij, s 
katerimi se prepreči koncentracija nezakonite moči pri posameznih družbenih 
skupinah in/ali posameznikih; 
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 razvoj tistih gospodarskih vej, ki bodo ekonomsko učinkovitost prilagodili potrebam 
in omejitvam okolja ter ljudi, zmanjševanje regionalne neenakosti in povečevanju 
prehranske ter energetske samooskrbe Slovenije. 
Neformalno izobraževanje v Društvu gibanje za trajnostni razvoj Slovenije poteka preko 
trajnostne akademije. Trajnostna akademija je interdisciplinarno in vsebinsko večplastno 
sestavljena delovna skupina. Sestavljajo jo strokovnjaki, ki so s predavanji in z drugimi 
oblikami posredovanja informacij, znanja in ozaveščanja pripravljeni sodelovati v 
dinamičnem procesu trajnostnega izobraževanja ter vzgoje. 
Namen trajnostne akademije so širjenje, popularizacija alternativne, trajnostne paradigme, 
trajnostne etike in civilizacijskega poslanstva trajnostnega razvoja od šol do podjetij, ustanov, 
gibanj, nevladnih organizacij, društev, občin, ki izrazijo željo po več argumentiranih 
informacijah o poteh in dilemah trajnostnega razvoja. 
V okviru Trajnostne akademije nudijo naslednja predavanja (prav tam): 
 Aktivno državljanstvo;  
 Patopsihologija kapitalizma; 
 Vloga lokalnih ekonomij in civilne družbe o trajnostnem razvoju; 
 Razvoj za blaginjo; 
 Tehtnica: pasivno ali odgovorno in aktivno državljanstvo; 
 Trajnostna energetika in energetska samooskrba; 
 Trajnostna raba voda; 
 Trajnostni razvoj sveta in Slovenije – utopija ali realna alternativa; 
 Tujerodne invazivne vrste; 
 Ustvarjalna etika; 
 Vseživljenjsko učenje – od obrobja do prevladujoče filozofije v EU in Sloveniji; 
 Terorizem kot sredstvo manipulacije. 
Poleg predavanj pa je Gibanje TRS uspešno organiziralo več javnih tribun in okroglih miz; 
poleg tega lahko na spletni strani dobimo dostop do video materiala in do internega časopisa 
TRSje. 
Na koncu pregleda ponudnikov neformalnega izobraževanja trajnostnega razvoja ugotovimo, 
da so ponudniki izobraževanja raznoliki in da so njihove vsebine ter cilji včasih ožje 
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usmerjeni, včasih pa so projekti pripravljeni kot široka paradigmatska sprememba (Duh časa). 
Nekatera gibanja se povezujejo s političnimi strankami (TRS), nekateri programi pa so le del 
formalnega izobraževanja (Šolski ekovrt). Večina teh programov uporablja kot metode 
različne oblike aktivnega učenja, kot so delavnice, poletne šole in seminarji. Nekateri imajo 
svoje izobraževalne skupine (oddelke), kot sta Zakladnica znanja in Trajnostna akademija. 
Večinoma je poudarjen znanstveni pristop, pri društvu Duh časa je to eksplicitno napisano. 
V manjši meri smo opazili, da bi uporabljali povezovanje umetnosti in ozaveščanja za 
trajnostni razvoj s pomočjo umetnosti. Primer takega delovanja poteka v Italiji, kjer Libera 
università dell'autobiografia (LUA) organizira neformalni izobraževalni program Scuola di 
Econarrazione (eko pripovedi). Vsaka delavnica vključuje tudi umetniške delavnice, kot je 
povezovanje z nebom, zemljo in vodo. Uporabljajo pisanje, slikanje, film in glasbo. Delavnice 
so namenjene širjenju ekološke kulture; primerne so za mladinske centre, zdravstvene 
ustanove, knjižnice ter za vse, ki se ukvarjajo z okoljskim izobraževanjem. Šola na koncu 
osnovnega tečaja zagotovi svetovalce, ki so opremljeni z različnimi znanji: osnovna znanja 
biodinamične priprave zemlje, sajenje, žetev ter predelava pridelka in botanično znanje. Z 
uporabo besed, kretenj, delov telesa, slikanja, literature in nasploh z umetnostjo se udeleženci 
srečajo z vprašanji, ki se nanašajo na zemljo v relaciji z izražanjem misli (na mitološkem, 
religioznem, filozofskem in znanstvenem področju), hkrati pa se poskušajo naučiti, kako 
»poslušati« zemljo. Ozaveščenost in ekološko izobraževanje se vedno začne z zgodbo in s 
pisanjem, ki sta namenjena rekonstrukciji pomembnih dogodkov posameznika od otroštva do 
danes. Velikokrat pa besede, ki so nujne za opisovanje čustev posameznika, niso dovolj (LUA 
2014). Kreativni performans z naslovom Velikan Samson Dolgobradi in mali skrivnostni 
ljudje, ki ga je napisala Serena Palermiti, je primer gledališča, ki se tesno povezuje s 
trajnostnim razvojem. Uprizoritev se je zgodila v okviru dogodka Econarrazione med naravo, 
legendo in fantazijo, ki se je zgodil v januarju 2014 v Aspromonte narodnem parku. 
Performans je bil zaključek raziskovalnega projekta o raziskovanju in izkoriščanju 
Aspromonte narodnega parka (TERRITORIO … 2014).  
Gledališče je »vdrlo« tudi na Floriado 2012. Floriada je mednarodna razstava cvetja in 
vrtnarstva, ki jo vsako 10. leto priredijo na Nizozemskem 
(https://www.youtube.com/watch?v=KlPhdkiPRDA). Floriada 2012 je bila sestavljena iz 
petih svetov (Okolje, Zeleni motor, Sprostitev in zdravje, Izobraževanje in inovacije, Svetovni 
prireditveni oder), vsak pa je imel svojo predstavitev, program in dejavnost. V gledališču 
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narave so obiskovalci spoznavali elemente narave in se učili od nje, ob tem pa so se zavedali, 
da so drevesa, zelenjava in sadje zelo pomembni v našem vsakdanjem življenju. Postali so del 
gledališča na prostem, saj so lahko videli, občutili in doživeli naravo na različne načine, tudi 
preko umetnosti (Floriada – gledališče narave 2012). 
V naslednjem delu raziskave nas bo zanimalo povezovanje umetnosti in izobraževanja za 
trajnostni razvoj. Osredotočili smo se na gledališče, kot na eno od možnosti za razvoj 
kreativnih metod učenja.  
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7. GLEDALIŠČE KOT SREDSTVO (METODA) ZA IZOBRAŽEVANJE 
 
Gledališče se ukvarja z igranjem zgodb pred občinstvom s pomočjo govora, giba, glasbe, 
plesa, zvoka in z enim ali več elementi drugih igralskih umetnosti. Izvaja se tudi v drugačnih 
oblikah, kot so opera, balet, mimika, lutkovno gledališče, improvizacijsko gledališče, kabaret 
ali pantomima. Z gledališčem v povezavi z izobraževanjem se ukvarja mnogo avtorjev (prim. 
Jackson 1980, Nicholson 2009, Somers 1996). Omeniti moramo profesorja Jeffreya Billarda 
in Keitha Caldwella, ki sta skupaj pripravila program za učitelje. Program se osredotoča na 
poučevanje preko različnih vrst umetnosti (ang. Integrated teaching through the arts) 
(Teaching through the arts 2007). Gledališka metoda se uporablja tudi v izobraževanju 
menedžerjev in v izobraževanju v podjetjih (Rago 2006), pri razvoju aktivnega državljanstva 
(Özbek 2014). 
Igra je scenska umetnost in način za izražanje samega sebe. Je učinkovito orodje za učenje, 
saj vključuje posameznika na intelektualnem, telesnem, socialnem in čustvenem nivoju 
(Caldwell 2011). Aktivnosti v improvizaciji, pantomimi in scenski uprizoritvi prispevajo k 
razvoju ustvarjalnega potenciala pri udeležencu ter mu pomagajo, da razvije sposobnosti 
kritičnega mišljenja. Izobraževanje preko igre je pomembno sredstvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti pri reševanju problemov, hkrati pa je lahko sredstvo za dojemanje 
posameznikovega lasnega sveta in sveta okoli njega. Posameznik se lahko preizkusi v drugih 
vlogah ter eksperimentira z različnimi osebnimi odločitvami in rešitvami za resnične 
probleme, ki se lahko pojavijo v njegovem življenju. Ker se eksperimentiranje z različnimi 
vlogami dogaja v varnem okolju gledališča, je mogoče pregledati in analizirati odigrana 
dejanja ter posledice. Tako izobraževanje pri posamezniku omogoča (prav tam): 
 razvoj domišljije in ustvarjalnosti; 
 spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanje problemov; 
 raziskovanje in vrednotenje idej; 
 odkrivanje pozitivnih načinov spopadanja s konflikti; 
 izražanje čustev in interpretacije občutkov drugih; 
 izboljšanje komunikacijskih spretnosti; 
 izboljšanje pismenosti.  
Sodelovanje v dramski dejavnosti izvajalcu ponuja drug način za ocenjevanje udeleženca. 
Skozi dramsko igro, učenci (vseh starosti) pokažejo, kako so organizirali zamisli, reševanje 
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problemov, delo v skupini, reševanje konfliktov in kako so uporabili svojo domišljijo. 
Tovrstno izobraževanje je poleg izvajanja v neformalnem okolju primerno tudi za izvajanje v 
formalnem okolju (v razredu). Preko igre se izvajajo naslednje metode (prav tam): 
 igra vlog in situacij / opazovanje novih znanj ali vedenja; 
 razvoj scenarijev za uvedbo novih  konceptov; 
 dramatizacija srečanja med posamezniki  ali zgodovinskimi osebnostmi; 
 dramatizacija/prikaz resničnega dogodka; 
 improvizacija prizora, ki obravnava specifično temo; 
 odigranje scenarija na način, da lahko posameznik stopi v stik s pisanjem dialoga; 
 ustvarjanje literarnih skic; 
 spodbujanje idej za sestavljanje esejev, poezije ali fikcije; 
 prikaz znanih ljudi. 
Igra je učni pripomoček, ki posameznikom omogoča, da sodelujejo v kontroliranem okolju, ki 
ni ogrožajoče, hkrati pa jih uči samodiscipline, sprejemanje kritike in sodelovanja z drugimi. 
Prvo gledališče, ki se je začelo ukvarjati z Gledališčem v izobraževanju (ang. Theatre in 
Education-TIE), je gledališče Belgrade v Coventryju v Veliki Britaniji. Svoja vrata je odprlo 
leta 1965 in deluje še danes. Z gledališkimi predstavami in delavnicami iščejo odgovore na 
vprašanja s kulturnega, socialnega, političnega in moralnega področja. Program mladim in 
manjšinam omogoča priložnost, da razvijejo svojo samozavest in lastne glasove, bodisi kot 
mladi umetniki ali kot aktivni državljani. Leta 2015 bodo ob 50-obletnici programa TIE 
pripravili Mednarodni festival inovativnega gledališkega dela za mlade in konferenco, kjer bo 
glavna tema pomembnost in vključenost gledališča v izobraževanje (Theatre in education 
b.l.).  
7.1. ZGODOVINA GLEDALIŠČA 
 
Gledališče je za preučevanje učenja in izobraževanja zanimivo iz dveh zornih kotov. Prvi 
pomeni uporabo gledališča kot metode za izobraževanje, drugi pa pomeni možnost za 
proučevanje človekovega spreminjanja. To, kar je zapisano v gledaliških igrah, odraža 
človekovo življenje in je lahko neke vrste arheologija učenja. Zato je zanimiva tudi zgodovina 
gledališča.  
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Začetki gledališča segajo v kameno dobo, kjer so starodavna ljudstva izvajala primitivne 
plemenske plese in verske obrede. V bakreni dobi 3100 pr. n. št. že zasledimo izvajanje 
gledaliških iger na festivalih (Egyptian theatre b.l.). V 6. stoletju pred našim štetjem pa lahko 
že govorimo o gledališču antične Grčije, ki se je začelo s festivali, kjer so častili bogove. 
Atene so bile center gledališkega dogajanja, prebivalci pa so festivale širili med zaveznicami 
v imenu promoviranja skupne identitete. Na začetku so bili lahko istočasno na odru le trije 
igralci, zato je imel zbor zelo aktivno vlogo v grškem gledališču. Gledališke forme so bile: 
tragedija, komedija in satirične igre. Satirične igre so zajemale mitološke subjekte na komičen 
način. Trije najbolj znani pisci grških tragedij so: Sofokles, Evripid in Ajshil. Prav Evripid je 
bil najbolj edinstven izmed treh, saj je že takrat javno sočustvoval z ljudmi na dnu družbene 
lestvice, predvsem pa z ženskami, ki takrat niso bile na zavidljivem položaju (Ancient Greek 
Theatre b.l.).  
Gledališke igre v antični Grčiji so redkokdaj vsebovale nasilje. Popolnoma obratno je bilo v 
antičnem Rimu, kjer so spektakli krvavih bojev med gladiatorji zabavali gledalce. Večina iger 
je bila povzetih po mitih starih Grkov, le da so grške bogove zamenjali rimski. Kljub 
pretiranemu nasilju, ki se je pojavljalo v gledališču, pa to Rimljanov, ki so bili priča 
vsakdanjim javnim usmrtitvam, ni ganilo. Gledališče jim je predstavljalo le brezskrbno 
zabavo. Spektakle so v 5. stoletju prepovedali (Bradford b.l.). 
Leta 1200 se na Irskem pojavijo glasbene skupine in pripovedovalci zgodb, le stoletje kasneje 
pa je običajnim posameznikom omogočeno, da nastopijo v gledališču.  
V 16. stoletju doživi razcvet gledališče v Angliji, kjer se v Londonu leta 1576 odpre prvo 
permanentno elizabetinsko gledališče, imenovano The Theater. V tistem času pa je svoja vrata 
odprlo tudi gledališče The Globe, kjer se je odvilo več Shakespearovih uspešnic. Do takrat so 
na odru lahko stali le moški, po letu 1660 pa so lahko zaigrale tudi ženske. Dve stoletji 
kasneje ustvarjalci posvečajo več pozornosti zgodovinskim detajlom pri izdelavi kostumov in 
scenografij, hkrati pa tudi igralci začnejo dobivati plačilo za nastope. Šele leta 1914 pa v 
Združenih državah Amerike zasledimo prvi izobraževalni program na področju gledališča, 
kjer je mogoče pridobiti diplomo. Z izumom televizije in z njenim napredkom so gledališču 
napovedovali propad, vendar je televizija le pripomogla k razvoju in uporabi posebnih efektov 
v gledališču (Theatre timeline b.l.).  
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7.2. GLEDALIŠČE UPORA 
 
Za gledališče upora je značilen kritičen odnos do prevladujočih struktur v družbi, ki se kaže 
skozi prepletanje različnih scenskih praks (ples, govor, zvok itd). Gledališče se je začelo 
ukvarjati z aktualnimi družbeno-političnimi temami, kot so finančna kriza, kriza identitete 
kultur, nasilje v družini, pravico do splava in istospolne usmerjenosti, rasno razlikovanje,  
pravice manjšin itd. Elementi kritike v gledališču upora so lahko izrazito radikalni ali pa 
delujejo prikrito oziroma posredno (Hendley 2009).  
POLITIČNO GLEDALIŠČE 
Politično gledališče je gledališče, ki podreja estetska načela političnim namenom, širi 
politične ideje, kritizira družbene razmere, odnose in jih želi dejavno spreminjati (Sušec 
Michieli 2007, str. 145). Iz zornega kota trajnostnega razvoja bi lahko politično gledališče 
uvrstili v socialni in kulturni del trajnostnega razvoja. Politično je namreč tisto, kar 
neposredno in aktivno izraža neki odnos do konkretnih družbenih razmer, kjer se odigravajo 
boji za oblast (prim. Sterle Vurnik 2012). Vsi smo člani neke obstoječe družbe in smo s tem 
vpeti v odnos z družbenim sistemom in s tako imenovano politično realnostjo.  
Politika je zgolj ena izmed možnih gledaliških tem. Avtorji se ukvarjajo z vprašanjem, v 
kolikšni meri je bilo v posameznem obdobju gledališče svobodno, oziroma kako svobodno je 
sploh gledališče, če v osnovi predstavlja javno in s tem družbeno institucijo (Helbel 2001, str. 
363–365). Vendar pa je občinstvo (javnost) ravno tisti kriterij, ki povezuje političnost in 
gledališče. Gledališče javnost kritično nagovarja na način razkrinkavanja in odkrivanja 
verodostojne ter objektivne resnice. Tako gledališče predstavlja nevarnost tistim 
posameznikom ali skupinam, katerim je kritika namenjena, od tod potreba oblasti po represiji 
(cenzuri). Politika na odru postane popolnoma neverodostojna, če služi poveličevanju ali 
nameram vladajočih sistemov (prav tam).  
Politično  gledališče se kritično odziva na trenutne dogodke in kaže aktualnost svojega časa. 
Političnost predstave mora biti jasno izražena. Publiki mora biti sporočilo izluščeno, sicer je 
performans uprizorjen za prazen nič. Vse igre, ki si zaslužijo pečat političnega teatra 
(Sofoklej-Antigona, Moliere-Tartuffe), vsebujejo elemente, ki so sporočilni za vsako obdobje. 
Dogodki, prikazani iz časa, ko je igra nastala, so aktualni tudi v ostalih časovnih obdobjih. To 
igro ohranja sodobno in zanimivo. Politično gledališče bo delovalo dokler  bo na eni strani 
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obstajala politika in na drugi gledališče. Še bolj pomembno pa je, da politično gledališče 
ljudem daje upanje v spremembe (prav tam). Politično gledališče je sestavni del naporov za 
uresničevanje trajnostnega razvoja v sodobnosti. To bi lahko umestili na področje 
informalnega učenja, ki se dogaja vzporedno z neko drugo dejavnostjo. V primeru političnega 
gledališča, ki želi ozaveščati ljudi, se učenje dogaja z doživljanjem igre in refleksijo o igri 
(gledališkem dogodku). 
ANGAŽIRANA UMETNOST ALI ARTIVIZEM  
Angažirana umetnost ali artivizem je umetniško gibanje, ki se bori za socialne, politične in 
ostale spremembe v družbi. Združuje torej umetnost in aktivizem (Sajko 2012, str. 10). 
Artivistične akcije vsebujejo tudi elemente performativnega; ena od pogostih oblik angažirane 
umetnosti je gverilski performans. Primer gverilskega performansa je odmevna akcija ruske 
ženske zasedbe Pussy Riot. Porast angažirane umetnosti naj bi bil v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, ko so si tako imenovane »marginalne« skupine želele izboriti svoje pravice 
in svobodo. Ženske, homoseksualci, črnci, brezdomci in ostale marginalizirane skupine so 
začele opozarjati nase z različnimi provokacijami, pri katerih so uporabili tudi umetniške 
elemente. Pravi začetek angažirane umetnosti lahko postavimo v srednji vek. Srednjeveški 
zametki nekakšnih aktivističnih performativnih dejanj so prikazovali prizadevanja buržoazije 
za politično in ekonomsko dominacijo, kar je ravno obratno kot danes. V uprizorjenih 
plemiških bitkah, kasneje pa tudi na uličnih karnevalih, je takratna družbena elita razkazovala 
svojo moč. Danes pa je angažirana umetnost usmerjena v socialne in delavske sfere (prav 
tam). 
Cilj angažiranih umetnikov je povzročiti družbene spremembe, pri tem pa morajo doseči čim 
več ljudi. Akcije tovrstnih umetnikov so čim bolj šokantne in inovativne zato, da bi pridobili 
pozornost medijev. Seveda pa lahko mediji njihove akcije ocenijo negativno in tako celotna 
akcija ostane brez pomena, saj jo začne negativno doživljati tudi ostala javnost. Demokratične 
države takšne vrste performansov načeloma tolerirajo, včasih jih celo uporabijo za lastno 
promocijo. V Republiki Sloveniji umetniške aktiviste ščitijo zakoni, saj je umetniška svoboda 
zagotovljena z 39. in 59. členom Ustave RS. Čeprav ustava in zakoni artivizem dopuščajo, le-
ta velikokrat izzove ostre proteste posameznikov ali nekaterih skupnosti (Cerkev, politiki, 
različni družbeni krogi ...) (prav tam).  
Pri uresničevanju angažirane umetnosti je gledališče zelo priljubljeno, ker deluje neposredno 
na gledalca in njegove čute. Gledališče gledalca prisili h kritičnemu razmišljanju, hkrati pa 
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mu da priložnost, da se dejansko vživi v zatiranega. Artivistične akcije se morajo vršiti, da 
družbi odpirajo oči. Potrebno je uporabiti moč umetnosti in moč gledališča, ki ju danes preveč 
podcenjujejo, ter izsiliti spremembe, ki so nujne. Upor in umetnost hodita z roko v roki ter 
lahko bi rekli, da je angažirana umetnost revolucija, ki je zavita v fascinantno estetiko (prav 
tam).  
Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo ter Moderna galerija sta s pomočjo ERSTE sklada 7. 
decembra 2013 pripravila konferenco Umetnost kot angažma. Na konferenci so razpravljali o 
naslednjih vprašanjih (Umetnost kot angažma 2013): 
 kaj naj bi bila angažirana umetnost danes in v čem je razlika, ko govorimo o umetnosti 
kot angažmaju? 
 kako je lahko umetnost družbeno in politično vitalna ter emancipacijska, ob tem pa 
takšna, da presega golo družbeno in politično utilitarnost? 
 kako lahko umetnost ustvarja posebne vrednote kljub temu, da je ujeta v različne 
politične, ekonomske in druge sisteme moči, ki jo izrabljajo? 
 kakšni so možni umetniški in kuratorski pristopi k avtonomni umetnosti ter njenim 
današnjim političnim učinkom? 
 je konceptualizacija umetnosti kot avtonomnega polja končno postala stvar preteklosti, 
ali pa je prav v tej smeri potrebno iskati njeno moč v prihodnje? 
 iz katerih praks se lahko česa naučimo?  
S pregledom tem vidimo, da je emancipacijska nota izpostavljena; poleg tega se eksplicitno 
pojavlja izraz učenje in preseganje »utilitarnosti«, kar vse prispeva k ozaveščanju ljudi o 
elementih trajnostnega razvoja. 
Stik z občinstvom 
Gledališče je vsekakor v največji meri odvisno od občinstva, saj je njegov obstoj možen le ob 
neposrednem stiku z gledalci. Gledališča so vedno iskala različne načine, kako bi vzpostavila 
stik z občinstvom. Že konec 18. stoletja so posamezna gledališča želela pridobiti čim širši 
krog občinstva s prirejanjem zunanjih spektaklov. V Angliji, Nemčiji in Franciji so nastopali 
kar v cirkuških arenah, uporabljali pa so tudi tovarniške in športne hale ter velike 
avtomobilske garaže. Manjše revolucionarne skupine sodobnega političnega gledališča 
uprizarjajo svoje predstave na ulicah, trgih, parkih ter drugih improviziranih prostorih. 
Kasnejša ljudska in prenovitvena gledališča so povezavo z občinstvom iskala na idejno- 
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estetski ravni. Začeli so ukinjati rob odra, ki je poudarjal mejo med odrom in občinstvom. 
Intenzivnost igre so povečali s tem, da so dogajanje postavili kar na sredino občinstva; s tem 
so se slednjemu še bolj približali. Nadaljnja stopnja stika z občinstvom se je oblikovala na 
osnovi neposrednega sodelovanja občinstva v predstavi, torej z aktivno vlogo. Slednje je 
veljalo predvsem v gledališčih, ki so dramska besedila obravnavali kot prosto neobvezujočo 
temo in ki so se sporazumevali z občinstvom bolj preko giba oziroma telesne izraznosti kot pa 
preko dramskega govora (Ahačič in Pignarre 1985, str. 123). 
Skozi zgodovino gledališča so se oblikovale različne oblike občinstev. Gledalci so se razdelili 
na elitne in preproste z nastankom bulvarskih gledališč. S pojavom avantgardnih in 
reformatorskih gledališč se je od elitnega občinstva odcepil še del izobražencev, ki so tvorili 
novo obliko občinstva. S pojavom modernega ljudskega gledališča se je oblikovala nova 
delitev, saj je ta vrsta gledališča s svojim nekonvencionalnim in estetsko zahtevnim 
programom pritegnila občinstvo delovnih slojev, študentov in intelektualcev (prav tam). 
Glede na to, da obstajajo različne oblike občinstva, obstajajo tudi različni načini stika z 
občinstvom. Skozi čas se je razvijalo gledališče, skupaj z njim pa se je razvijalo tudi 
občinstvo.  
Mnenja in razprave se vrtijo predvsem pri dveh temeljnih vprašanjih glede vpliva drame na 
gledalca ter kako se gledalec identificira z idejo, dramo in glavnim junakom. Stanislavski na 
primer od gledalca zahteva pasivnost, saj verjame v upodabljanje resničnega življenja; Brecht 
pa prav nasprotno od gledalcev zahteva, da se politično opredelijo. Kakorkoli že pa je naivno 
pretiravati glede vplivov gledališča na občinstvo, saj slednjega ne bomo zmanipulirali in 
začarali proti njegovi volji. Ljudje smo si različni in nekateri zaidejo v gledališče popolnoma 
po naključju, drugi pa v njem najdejo strast in zadovoljstvo. Gledalci z določenimi 
svojevrstnimi značilnostmi tvorijo tako imenovano pravo dramsko občinstvo. Kljub temu, da 
gledalci vstopijo kot posamezniki, v dvorani prevzamejo kolektivno identiteto in postanejo 
ena publika (Ahačič in Pignarre 1985, str. 114).  
Odgovor na raziskovalno vprašanje »Ali je gledališče primerno za spodbujanje kritičnega 
razmišljanja o družbenih spremembah?« je pritrdilen, kot kažejo primeri angažiranega 
gledališča; dodatno potrditev bomo dobili z analizo gledališča upora v naslednjem delu 
besedila. O političnem in angažiranem gledališču govorimo predvsem takrat, ko je prisotna 
neka javna kritika družbe. V tem prostoru dobijo nevladujoči (skupine z nizko stopnjo 
družbene moči) priložnost, da izrazijo svoja mnenja in zahtevo po spremembi.  
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Gledališče je usmerjeno na posameznika in tukaj ne gre le za identifikacijo gledalca z 
igralcem, temveč za identifikacijo s stališči in z vrednotami, ki so predstavljeni na odru. 
Predstava lahko v gledalcu vzbudi razmišljanje o družbenih spremembah. Da gledalec postane 
aktiven, že lahko govorimo o uporabi gledališča za družbene spremembe, ki se imenuje 
gledališče zatiranih. Program gledališča zatiranih, imenovan Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj! 
je nastal iz potrebe, da se mladi na kreativen način vključijo v družbo in dogajanje. Na 
podlagi tega pa že lahko govorimo o konkretni aktiviranosti posameznika (Soodločaj, 
soustvarjaj … 2014). 
7.2.1. GLEDALIŠČE UPORA V PRAKSI V TUJINI 
 
Upor preko gledališča v Siriji 
Upor preko gledališča lahko zasledimo povsod. V Siriji se je uporniško gibanje moralo 
prilagoditi spreminjajoči strategiji zatiralcev. Več kot dve leti so za orodje proti mučenju, 
aretacijam, umoru in verskemu zatiranju uporabljali demonstracije, letake, grafite, filme in 
celo ulično gledališče. Nato pa je nastala Arab Dream Theatre Troupe, skupina umetnikov, ki 
trdi, da gledališče igra veliko vlogo, ker neposredno vpliva na gledalčevo podzavest. Kritičen 
pogled združujejo z uporništvom preko uličnega gledališča, katerega pogojuje spreminjajoče 
se okolje (Resistance Through Theatre ... 2013). 
Skupina Arab Dream Theatre Troupe meni, da tradicionalna orodja revolucije (npr. 
demonstracije) niso več uspešna pri ustvarjanju javnega mnenja, saj so prebivalci utrujeni od 
stalnega bombardiranja, lakote in splošne destrukcije. Hkrati okolje ne dopušča delovanja 
klasičnega gledališča, saj so za to potrebni materialni pripomočki, ki v takem okolju niso na 
voljo. Pomembna je predvsem evolucija kulture, ki gre z roko v roki z napredovanjem vstaje. 
Arab Dream Theatre Troupe vztraja pri uličnem gledališču, saj širjenje informacij preko 
interneta ni doseglo publike v Siriji. Svojo umetnost želijo predstaviti čim večji skupini ljudi, 
zato nastopajo na zelo obljudenih cestah in trgih. Uporabljajo tudi »Tihe igre«, saj privabijo 
večje zanimanje gledalcev, hkrati pa je prenos sporočila predstave hitrejši (prav tam).  
V teh primerih umetniki ne govorijo le o ozaveščanju, informiranju kot racionalnih procesih 
učenja, marveč eksplicitno izražajo tudi vpliv gledališča na nezavedno in preko tega na 
spodbujanje zavzetosti. Gledališče vključi posameznika v celovito doživetje. Z zornega kota 
učenja bi lahko to poimenovali kot holistično učenje, ki preko vseh čutil vpliva na človekovo 
zavest in nezavednost. 
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Gledališče kot oblika upora v Palestini 
V odgovor na povečane akcije s strani palestinskih skrajnežev zoper izraelske civiliste se je 
leta 2001 začela gradnja varnostnega zidu med Zahodnim bregom in izraelskim teritorijem. Al 
– Walaja je vas, ki se zaradi varnostnega zidu sooča z ujetništvom in morebitnim izumrtjem, 
saj naj bi zid popolnoma obkolil vas in njene prebivalce. Člani gledališke skupine Freedom 
Theatre so v ta namen uporabili tako imenovano »Playback gledališče«, ki je interaktiven 
pristop, kjer člani občinstva delijo avtobiografske zgodbe, hkrati pa opazujejo, kako skupina 
igralcev z improvizacijo delčke zgodb odigra (Al-Walajah village ... 2012). Playback 
gledališče lahko povežemo z biografskim učenjem, ki je značilno za posameznika in njegov 
osebni razvoj. Pri biografskem učenju lahko govorimo o učenju iz življenja in za življenje, 
izkušnje drugih ali pretekle lastne izkušnje pa postanejo polje učenja oziroma osvajanja 
(razvijanja) (spo)znanja. 
Dogodka v vasi Al – Walajah se je udeležilo več kot 200 ljudi, izraelski vojaki in policisti so 
močno oboroženi spremljali celoten potek. Njihova prisotnost je bila živa ilustracija 
monolitnega telesa, ki želi uničiti domove in zatreti neoborožen ljudski upor. Pol ure od 
začetka dogodka je vojska zaprla dostop do vasi in prepovedala dostop nadaljnjim gostom, 
vendar se je pripovedovanje in igranje zgodb nadaljevalo. Zbrani so občutili moč glasbe, 
gledališča in poezije, ki so okrepile človeški duh v boju proti zatiranju ter nepravičnosti (prav 
tam). 
Pussy Riot v Rusiji 
Ruska feministična punk skupina Pussy Riot se je formirala leta 2011, ko je Vladimir Putin 
objavil že tretjo kandidaturo za predsednika. Od takrat so v znak protesta pripravili nekaj 
provokacij, hkrati pa so postali simbol mladih, ki niso zadovoljni z režimom v Rusiji. Z 
zakritimi obrazi, v barvastih oblačilih izvajajo koreografijo, ki jo spremlja punk glasba z 
besedilom, ki obravnava Putina, poziva k feminizmu, ukinjanju zaporov ter revoltu v Rusiji. 
Po prvem dogodku, ki so ga pripravili na Rdečem trgu, so priprli osem žensk, ki so jih 
zaslišali in nato izpustili. Dobile so le administrativno kazen, namesto 15-dnevne zaporne 
kazni, ki ponavadi doleti posameznike, ki prirejajo ilegalne proteste. Marca 2012 je skupina 
Pussy Riot priredila še en performans proti Putinu v moskovski katedrali Kristusa Odrešenika. 
Po neodobrenem protestu so tri članice skupine aretirali zaradi huliganstva. Sojenje se je 
začelo junija 2012, medtem pa so si članice pridobile izjemno domačo in mednarodno 
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podporo. Avgusta so tri članice obsodili huliganstva, ki ga je motiviralo versko sovraštvo, 
vsaka pa je dobila dve leti prisilnega dela (Elder 2012).  
Decembra 2013 so članice spustili na prostost, le-te pa so vse nemudoma pozvale k bojkotu 
zimskih olimpijskih iger v Sočiju ter so že začele razpravljati o ustanovitvi organizacije za 
pravice ruskih zapornikov, saj slednji živijo v zelo slabih pogojih (Članici Pussy Riot ... 
2013). 
 
7.2.2. GLEDALIŠČE UPORA V PRAKSI V SLOVENIJI 
 
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – Zadnja tekma 
Zadnja tekma v režiji Gregorja Čušina je doživela svojo premiero 12. aprila 2013. Predstava 
prikazuje polno hokejsko tribuno, igralci pa v monologih opisujejo svoje izkušnje in spomine 
v zvezi s hokejem in z življenjem na Jesenicah v preteklosti ter danes. Včasih legendarni 
jeseniški hokej, ki je bil ponos mesta, je propadel, vendar se nihče od navdušencev ni zganil. 
V predstavi se sprašujejo, ali je bila ta pripadnost hokeju dejanska ali le navidezna; hkrati 
njegov propad kritično povezujejo s socialno in finančno stisko, ki se vse bolj kaže na 
Jesenicah. V predstavi igralci kritično vrednotijo posledice kapitalizma, ki je mnoga podjetja 
privedel do stečaja, poleg tega pa so obudili spomine na pretekle čase, ko je še vladal 
skupnostni socialni duh. Branko Jeršin je na portalu Gorenjskega glasa zapisal: »Res sem 
odhajal s solzami v očeh, a hkrati tudi s spoznanjem, da si je vredno še prizadevati, da se na 
Jesenicah kaj spremeni. Morda pa bo sporočilo predstave spodbudilo še koga, da bo vsaj v 
imenu širše družbene odgovornosti do Jesenic in nas, občanov, začel razmišljati tudi bolj 
pozitivno. Denar je sveta vladar, mimo tega ne moremo, toda na Jesenicah smo znali tudi z 
malo denarja delati čudeže! Za to pa je prvi pogoj pamet, potrebni sta enotnost in želja. 
Predvsem pa dogovor!« (Jeršin 2013) 
Stanje na Jesenicah zagotovo ni rožnato, saj se število ljudi, ki ne zmorejo plačevati 
vodovodne oskrbe in ogrevanja, povečuje. Po zadnjih podatkih je število neplačnikov 
občinskih stanovanj okoli 90. Jeseniški Center za socialno delo opozarja, da v primeru 
izpeljave postopkov deložacij ni na voljo enot, ki bi omogočale zagotavljanje minimalnih 
bivalnih pogojev in tako se bodo številni posamezniki in družine znašli na cesti (Knez 2013). 
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Tudi v Zadnji tekmi je bilo veliko slišati o socialni problematiki, ki vlada na Jesenicah. Ker so 
besedilo predstave igralci napisali sami na podlagi svojih izkušenj in ga predstavili na odru s 
pomočjo režiserja, lahko govorimo o biografskem in narativnem učenju, ki spodbuja 
preizpraševanje o osebni in družbeni identeti ter družbenih problemih. Revščino so razlagali 
kot družbeni problem. 
Uščip teater – Satirični kabaret Ogledala 
Satirični kabaret Ogledala Uščip teatra iz Slovenske Bistrice je v celoti avtorski projekt, 
katerega pisec besedil je Drago Čož, pri izvedbi pa sta sodelovala Marjan Krajnc in Dejan 
Kalan. Drago Čož je na satiričnem prizorišču prisoten že 40 let. Sodeloval je pri izdaji 
satiričnega časopisa OSA, izdal je satirično pesniško zbirko, soustvarjal je popularno 
nedeljsko oddajo Mariborski feljton Radia Maribor, v letu 2004 je bil premierno uprizorjen 
njegov satirični kabaret Skoraj država, sedaj pa se posveča spletnemu satiričnemu časopisu 
Uščip. Na strani slednjega lahko najdemo številne karikature in pesmi, ki so zelo kritične do 
današnje politike in družbene ureditve (Čufarjevi dnevi ... 2013). 
Satirični kabaret Ogledala v izvedbi Marjana Krajnca in Dejana Kalana aktualizira nekatere 
aktualne družbeno-politične, ekonomske in socialne teme na nacionalni ravni. V predstavi so 
kritični do tistih, ki izkoriščajo svoje zveze in poznanstva, ki tu in tam precej pokradejo, 
nazadnje pa vpijejo, da je vsega kriva država (Utenkar 2012). Poleg tega lahko vidimo, kako 
preveč smo Slovenci strpni do alkohola; hkrati se v predstavi dotaknejo vseh – od tajkunov, 
advokatov in celo delovanja cerkve. Dejan Kalan navaja, da če ne bomo vzgojili novih 
generacij, se nam bodo kabareti dogajali še naprej (Dobro jutro 2013). Predstava utemelji svoj 
naslov Ogledala, saj gledalcu na koncu nastavi ogledalo ter ga s tem prisili k razmisleku. 
Navsezadnje so gledalci tisti, ki tolerirajo stanje, kakršno vlada v slovenski družbi in ravno 
tukaj je potrebna sprememba.  
Politična satira – imitiranje politikov 
V slovenskem prostoru politiki uživajo veliko medijsko pozornost, celo večjo pozornost kot 
slovenski estradniki. Prav zato lahko govorimo o novi obliki gledališča – imitiranju. Sašo 
Hribar, pionir na področju imitiranja politikov, svoje imitacije uspešno predstavlja v svoji 
radijski oddajo Radio Ga-Ga, ki deluje že od leta 1990. Kasneje je razširil svojo ekipo 
imitatorjev in z njimi od leta 2006 do 2011 ustvarjal televizijsko oddajo Hri-bar, kjer so 
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glasovi njegove ekipe imitatorjev dobili tudi vizualno podobo. Danes ekipa oddaje ustvarja 
satirično animirano serijo na Televiziji Slovenija, imenovano Jebovlje.  
Aleksander Pozvek sodeluje s Sašom Hribarjem že dobra 3 leta, z imitiranjem pa se ukvarja 
že dobrih šest let. Pozvek ob vprašanju, če je imitiranje politikov poklon ali diskreditacija, 
navaja, da je z njegove strani to poklon, saj spoštuje človeka, ki ga imitira. Pri publiki pa je 
lahko popolnoma drugače, saj nekateri imitacijo doživljajo kot poklon, nekateri pa kot 
diskreditacijo. V vsakem primeru imitatorji po besedah Pozveka nastavljajo ogledalo oblasti 
in družbi, saj na komičen način poudarijo napake, ki se v slednjih pojavljajo. Pozvek upa, da 
prikazovanje napak vpliva na razmišljanje ljudi, kar lahko privede do ključnih sprememb v 
družbi (npr. volilna udeležba). Prav tako poudarja, da za satiro v Sloveniji ni prostora, saj so 
proti njej nastrojeni tako politiki kot tudi mediji (Pozvek 2014).  
Satirična animirana serija Jebovlje, ki jo Pozvek ustvarja skupaj s Sašom Hribarjem, prikazuje 
slovensko politično sceno, kjer se kaže velika razdeljenost med levico in desnico, vendar pa ta 
razdeljenost čudežno izgine pri kakšnih donosnih skupnih poslih. Poleg televizijske serije 
Aleksander Pokvek z Matjažem Korošcem nastopa v predstavi Avtocesta smeha, v satirični 
komediji, ki združuje politično satiro kot tudi satiro iz vsakdanjega življenja (Pozvek 2014). 
Nastrojenost proti satiri je lahko pokazatelj, da obstaja bojazen pred vplivom le-te, ki očitno 
ne povzroča le smeha, vendar podaja svojevrstno kritiko, ki pri oblasteh vsekakor ni zaželena. 
7.3. GLEDALIŠČE ZATIRANIH 
 
Gledališče zatiranih je razvil brazilski vizionar in gledališki pedagog Augusto Boal. 
Gledališče zatiranih uporablja različne gledališke tehnike z namenom izražanja različnih 
družbenih problemov in dejavnega iskanja možnih rešitev. 
Augusto Boal je gledališke tehnike začel razvijati v petdesetih letih 20. stoletja, med diktaturo 
brazilske vojske, saj takratna ureditev prebivalstvu ni omogočala svobodnega izražanja 
mnenj. Boal je tehnike, ki temeljijo na interakciji med igralcem in gledalcem, razvil pod 
vplivom Paula Freireja, ki je znan po uporabi posebnih metod pri izobraževanju brazilskih 
poljskih delavcev. S svojimi metodami opismenjevanja (kulturni krožki) je deloval 
subverzivno do oblasti in takšno je tudi Boalovo gledališče. 
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S premestitvijo gledališča v vsakdanji prostor in med vsakdanje ljudi je Boal želel poudariti, 
da tudi oni lahko aktivno vplivajo na dogajanje v družbi in politiki. Pri tem jim lahko 
pomagajo tehnike, ki jih predstavljam v nadaljevanju (SOFA ... b.l.). 
SIMULTANA DRAMATURGIJA 
Gledalci imajo poglavitno vlogo, saj lahko kadarkoli ustavijo potek predstave ter podajo 
predlog za iztek slednje. S to tehniko se gledalce postavi v aktivno vlogo in jih prisili k 
razmišljanju. Gledalci dobijo zagon in spodbudo, da z izstopom iz svoje pasivne vloge lahko 
vplivajo tudi na družbeno politično življenje, ki jih obkroža. 
FORUMSKO GLEDALIŠČE 
Tehnika forumskega gledališča nadgrajuje tehniko simultane dramaturgije, vendar vključi 
posameznike, ki so bili v življenju zatirani. Forumsko gledališče se običajno uporablja v 
političnem gledališču, kjer si gledalci sprememb ne bi le zamišljali, ampak imajo možnost, da 
nanje aktivno vplivajo. Skozi celoten proces postanejo zreli za prevzem aktivne vloge v 
resnični družbi. Tehniko forumskega gledališča običajno uporabljajo zatirane in 
diskriminirane skupnosti, igrajo pa po vnaprej sestavljenem scenariju; izbrana tema mora biti 
relevantna za specifično izbrano publiko. Forumska tehnika je sestavljena iz dveh stopenj, in 
sicer iz:  
1. igralec odigra določeno situacijo, kjer je zaključek igre negativen za zatirano skupino 
oz. posameznike; 
2. igralec igro ponovi in udeleženci lahko na katerem koli mestu igralca ustavijo ter 
predlagajo drugačno nadaljevanje.  
Namen tehnike v resnici ni iskanje prave poti in rešitve, temveč boljše razumevanje celotne 
situacije ter vloge in moči zatiranih, ki so vključeni. 
SLIKOVNO GLEDALIŠČE 
Udeleženci oblikujejo svoje telo in ga postavijo v pozicijo, ki predstavlja njihova čustva, 
dogodke in spomine. Mimika in geste našega telesa ne filtrirajo misli, kot to počnemo preko 
govora. Pri tej tehniki lahko udeleženci drug drugega popravljajo, dokler v telesnih skulpturah 
ne najdejo skupnega dogovora. Boal za primer navaja objem, ki kot beseda pomeni sklenitev 
rok čez rame drugega, v resnici pa ga vsak posameznik v vsaki situaciji lahko dojame 
drugače: kot močnega, nežnega, neprijetnega itd.  
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MAVRICA ŽELJA 
Tehnika Mavrica želja se ne fokusira na družbena zatiranja, temveč na posameznikove 
individualne travme in negativne pretekle izkušnje. Tehnika je nadgradnja slikovnega 
gledališča in se uporablja v terapevtske namene. 
ANALITIČNO GLEDALIŠČE 
Izbrani gledalec pove zgodbo, v kateri je bil zatiran; sočasno igralec zgodbo odigra. V 
nadaljevanju se zgodbi pripiše različne družbene vloge, udeleženci pa morajo zanje poiskati 
konkreten predmet, ki jih simbolizira (npr. denarnica je predmet osebe, ki družino finančno 
preskrbuje). Skozi metodo analitičnega gledališča udeleženci spoznajo, da posameznikova 
dejanja niso le rezultat človekove psihologije, ampak tudi družbenega konteksta, v katerem 
živijo (npr. razred, spol, veroizpoved). 
NEVIDNO GLEDALIŠČE 
Pri tehniki nevidnega gledališča se pripravljena vsebina izvaja v javnem prostoru brez 
vnaprejšnje vednosti publike. Igra izpostavlja tematiko družbenih krivic na način, ki provocira 
publiko. Čeprav je scenarij igralcem znan vnaprej, morajo obvladati improvizacijo, ki jo 
zahteva interakcija z gledajočimi. Igralci prevzamejo vloge zatiranih ali tistih, ki zatirajo, 
pogosto pa tudi vloge »naključnih gledalcev«, ki se popolnoma nehote vključijo v igro z 
glasnimi komentarji, nasprotovanji ali s soglašanji. Tehnika nevidnega gledališča ima pogosto 
aktivističen značaj. 
BREAKING REPRESSION 
Skozi to metodo se udeleženci spominjajo določenih trenutkov, ko so izkusili zatiranje ali so 
se počutili diskriminirane. Pri tej tehniki se posameznik osredotoči na individualni, 
subjektivni dogodek zatiranja. Eden od udeležencev opiše dogodek, drugi pa ga rekonstruirajo 
in reflektirajo. Posamezniki odigrajo zgodbo, v kateri so zatiralci, izbrani kandidat pa se jim 
mora upirati in jim nasprotovati. 
ČASOPISNO GLEDALIŠČE 
Časopisno gledališče predstavlja skupino tehnik, ki pod svoj drobnogled jemljejo dnevne 
časopisne članke: 
 ritmično branje: članek se, glede na vsebino, prebira v različnih glasbenih stilih; 
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 zgodovinsko branje: udeleženci izberejo članku ustrezne zgodovinsko/kulturno 
podobne dogodke; 
 enostavno branje: analiza članka, ki je vzet iz celotnega konteksta; 
 improvizacijsko branje: časopisna novica je prebrana na zelo različne načine, s 
katerimi dobi različne poudarke in pomene; 
 podporno/okrepitveno branje: članku se dodaja gradivo, kot so pesmi in slike; 
 dopolnjujoče branje: udeleženci člankom dodajajo informacije, ki jih vladajoči mediji 
običajno izpuščajo; 
 paralelno branje: igralec z mimiko poskuša upodobiti bistvo časopisnega članka; 
 navzkrižno branje: udeleženci hkrati prebirajo dve temi – s tem, ko se dopolnjujeta ali 
si kontrirata, dobita nove pomenske dimenzije. 
 
RITUALI IN MASKE 
Udeleženci razkrivajo ideološko strukturo ritualov, kjer se kažejo medosebni odnosi in 
razmerja moči v družbi. Z maskami igralci reflektirajo vedenjske vzorce, ki jih morajo 
posamezniki v vsakdanjem življenju sprejeti skozi različne rituale. Tehnika rituali in maske 
poudarja različnost pomenov istega rituala za ljudi iz različnih družbenih slojev. 
ZAKONODAJNO GLEDALIŠČE 
Tehnika ponazarja volivce, ki dobijo možnost, da se soočijo z institucijami. Posamezniki se 
osredotočajo na specifične spremembe v zakonodaji (ne na splošne družbene spremembe kot 
pri forumskem gledališču). Ko je bil Boal član mestnega sveta, je bilo na ta način 
spremenjenih okrog dvajset zakonov. 
Gledališke tehnike so orodje za analizo konfliktov, ki se pojavljajo v družbi, hkrati pa 
dvigujejo osveščenost o globalnih temah. Poleg tega tehnike ustvarjajo in povečujejo 
motivacijo za lokalne ter globalne družbene spremembe, saj so sredstvo, ki ga lahko 
posameznik uporabi za doseganje svojih želja in zahtev. 
Ker so predstave gledališča zatiranih zelo intenzivne in lahko vodijo celo v nasilje, je 
potreben glavni akter, imenovan Joker, ki igra vlogo posrednika. Običajno je to posameznik, 
ki ima izkušnje s tehnikami, in zavzema nevtralno pozicijo. Poleg tega Joker prevzema 
odgovornost za tehnični potek predstave, ne sme pa posegati v vsebino, saj ta vloga pripada 
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gledalcem oziroma Spect-actorjem. Spect-actor ni le opazovalec (ang. spectator) v gledališču, 
temveč postane tudi igralec (ang. actor). Spect-actorji so vsi, ki so vključeni v gledališki 
proces, kjer opazujejo, komentirajo in soustvarjajo potek predstave (Boal 2008, str. xxi, 159). 
V Sloveniji je Globalna SOFA (Global State of Art) leta 2012 organizirala prvi Festival 
gledališča zatiranih Slovenije – med lokalnim in globalnim, kjer so se predstavile slovenske in 
tuje gledališke skupine. Poleg tega nudi brezplačne delavnice, kjer se udeleženci spoznajo s 
teorijo in prakso participatornega gledališča, hkrati pa vzpostavlja Mrežo gledališča zatiranih. 
Cilj mreže je povezovanje lokalnih in mednarodnih uporabnikov tehnik gledališča zatiranih 
ter raziskovanje in razvoj uporabe tovrstnih tehnik v Sloveniji (SOFA b.l.). 
Gledališče upora in Gledališče zatiranih se bistveno razlikujeta. Politično gledališče in 
Artivizem se nanašata na predstave in oblike performansov, ki vključujejo kritiko družbenega 
sistema in pozivajo k spremembam, vendar na koncu gledalca prepustijo samega sebi, saj ima 
pasivno vlogo. Gledališče zatiranih poleg tega, da vključuje že navedeno, gledalca vključi v 
sam proces in mu prisodi aktivno vlogo. Tehnike gledališča zatiranih vsebujejo celoten 
izobraževalen proces, ki gledalce pripravlja na doseganje sprememb v svoji okolici in ne le na 
odru. Kot dober primer tega je ljudstvo Aeta na Filipinih, kjer poteka opolnomočenje 
prebivalstva preko gledališča zatiranih. Seveda je na koncu še vseeno odvisno od gledalca, 
kako se bo obnašal zunaj gledališča; lahko, da bo zavzel bolj aktivno vlogo v družbi, lahko pa 
da bo postopal tako kot pred prihodom v gledališče. V vsakem primeru lahko tako gledališče 
upora kot gledališče zatiranih povežemo z radikalno pedagogiko ter dvema njenima 
podvejama: kritično pedagogiko v umetniških praksah in pedagogiko alternativnih medijev ter 
novih tehnologij. 
Glede na to, da gledališče lahko kritično ovrednoti današnjo družbo in jo ima hkrati 
možnost spreminjati, ga še kako lahko povežemo s področjem trajnostnega razvoja. 
Gledališče in celoten proces, ki v njem poteka, je lahko odlična metoda za spodbujanje 
trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj z vsemi njegovimi prvinami v družbi dobiva vedno 
večjo podporo in le vprašanje časa je, kdaj se bo gledališče osredotočilo ne le na kritiko 
družbe, temveč tudi na kritiko družbe v povezavi ravnanja z okoljem. Zametke te vrste kritike 
že najdemo v otroških predstavah, ki vsebujejo tematiko ekologije.  
Muck (1988, str. 37) navaja, da gledališče na nek način neposredno polašča občinstvo. 
Gledalec se tako identificira s celotnim dogajanjem in prav od te identifikacije je odvisen 
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uspeh gledališča upora, saj se gledalec trudi čutiti in razumeti stisko oziroma problem, ki je 
prikazan na odru. Pri povezavi družbe in gledališča upora se pojavi očiten paradoks – namreč 
gledališče upora lahko deluje le na podlagi napak v družbi, ki jih izpostavlja in kritizira. Če 
predpostavljamo, da bodo v prihodnosti te napake odpravljene, potem gledališče upora ne bo 
imelo več svoje funkcije. Vendar se hkrati moramo zavedati, da ne živimo v popolnem svetu 
in da bomo vedno imeli priložnosti za izboljšave ter napredek. Mogoče bo ravno gledališče 
tisto, ki nas bo opozarjalo na to.  
Zastavili smo raziskovalno vprašanje, na katere cilje, ki jih zasledimo v strategijah 
trajnostnega razvoja, lahko odgovarja gledališče.  
Cilji vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) so (Gobbo 2011, str. 7–8): 
 promoviranje in izboljšanje kakovosti izobraževanja: cilj je vnovična vzpostavitev 
poudarka na vseživljenjsko učenje ter pridobivanje znanja, veščin in vrednot, ki jih 
državljani potrebujejo za izboljšanje lastne kakovosti življenja; 
 sprememba usmeritve kurikulov: pri predšolski vzgoji in vse do univerz mora priti do 
premisleka izobraževanja, ki mora postati gonilo znanja preko vrednot in vzorcev, ki 
so potrebne za izgradnjo trajnostnega sveta; 
 dvig ozaveščenosti javnosti o konceptu trajnostnega razvoja: to omogoča razvoj 
razsvetljenih, aktivnih in odgovornih državljanov na lokalni, nacionalni in mednarodni 
ravni; 
 razvoj delovne sile: nadaljevanje obogatenega tehničnega in strokovnega 
izobraževanja direktorjev ter delavcev, s poudarkom na zaposlenih v trgovskih sferah 
in industriji. To jim bo omogočilo prilagajanje in prevzemanje trajnostnih vzorcev 
produkcijskih in potrošniških oblik. 
Tehnike gledališča zatiranih ponujajo (Gledališče zatiranih b.l., str. 2): 
 orodje za analizo družbenih konfliktov; 
 dvigujejo ozaveščenost glede globalnih tematik; 
 povečujejo učne spretnosti, ki delujejo v smeri sprememb; 
 trenerje opremijo s tehnikami, ki so enostavne za uporabo in za delo v skupnosti, 
ustvarjajo motivacijo za strukturne lokalno-globalne družbene spremembe;  
 ponujajo orodja za konkretiziranje želja in zahtev ter razvijejo prticipatorno in aktivno 
obliko gledališča, ki vključuje veliko število ljudi. 
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Če naredimo primerjavo med cilji tehnik gledališča zatiranih in med cilji vzgoje in 
izobraževanja za trajnostni razvoj, lahko vidimo kar nekaj stičišč. Orodja za analizo družbenih 
konfliktov, ki jih dobimo preko gledališča zatiranih, bi lahko uporabili za pridobivanje znanja, 
veščin in vrednot, ki jih državljani potrebujejo za izboljšanje lastne kakovosti življenja, kar je 
cilj VITR. Skupno gledališču zatiranih in VITR je tudi ozaveščenost, saj tehnike dvigujejo 
ozaveščenost glede globalnih tematik, cilj VITR pa je večje ozaveščanje javnosti o konceptu 
trajnostnega razvoja. Hkrati pa gledališče vključuje veliko število ljudi, kar bi pripomoglo k 
večjemu ozaveščanju o trajnostnem razvoju. Za uresničitev VITR je potrebno sprejeti kar 
nekaj sprememb. Za dosego tega cilja gledališče zatiranih povečuje učne spretnosti, ki 
delujejo v smeri sprememb, hkrati pa nudi orodja za konkretiziranje želja in zahtev. 
Pri cilju VITR, ki zahteva razvoj razsvetljenih, aktivnih in odgovornih državljanov na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni, se lahko naslonim na pomen aktivnega državljanstva v 
povezavi z gledališčem.  
Koncept aktivnega državljanstva pomeni aktivno udeležbo posameznikov v delovanju družbe, 
s čimer se krepi družbena demokratičnost, krepi pa se tudi čut ljudi za odgovornost in 
solidarnost ter posredno občutek pripadnosti in vključenosti v družbo. Preko aktivnega 
državljanstva posamezniki družbo soustvarjajo na lokalnem, regijskem in državnem okolju 
(Kleva b.l.). Aktivno državljanstvo poudarja cilje: soodločanje in participacija, inkluzivnost 
družbe, odločanje o lastnem življenju in socialno pravičnost. Nosilci izobraževanja za aktivno 
državljanstvo so različne agencije, društva in ustanove (med njimi tudi gledališče), ki 
prispevajo k razvoju posameznika ter družbe nasploh (Ličen, idr. 2012, str. 28). 
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8. ZAKLJUČEK 
 
V zaključnem delu naloge bomo na kratko predstavili ugotovitve raziskave, in sicer tako, da 
bomo sledili raziskovalnim vprašanjem. 
V diplomskem delu smo se spraševali, kdo so ponudniki neformalnega izobraževanja za 
trajnostni razvoj v Sloveniji. Le-teh je sicer veliko, vendar smo jih v tem diplomskem delu 
navedli le peščico (Inštitut za trajnostni razvoj, Ljudsko univerzo Ajdovščina, Društvo duh 
časa itd.). Vsebine programov in cilji so včasih ožje usmerjeni. Za primer lahko navedemo 
projekt Umanotere, Čista zmaga, ki izobražuje o organiziranju trajnostnih športnih dogodkov. 
Včasih pa so projekti zasnovani širše. Eden takih je Gospodarstvo, osnovano na virih, društva 
Duh časa, ki se zavzema za celovito prenovo družbenega sistema. Ponudniki neformalnega 
izobraževanja za trajnostni razvoj podajajo informacije preko ustaljenih metod (študijski 
krožki, delavnice, predavanja). Delujejo tako na lokalni kot nacionalni ravni. Izobraževalne 
prakse, ki so jih ponudniki razvili, so zelo različne, vendar težko govorimo o inovativnosti.  
Spraševali smo se o pojavu inovativnih metod (kot je gledališka metoda). Le-te se v 
izobraževalnih programih redkeje pojavljajo. Ozaveščanja za trajnostni razvoj s pomočjo 
umetnosti je manj tako v neformalnem kot tudi formalnem izobraževanju (prim. Jamšek in 
Javrh 2009). Opazimo pa lahko veliko gledališke dejavnosti, ki v lokalnem okolju kritično 
svetli probleme in spodbuja ozaveščanje. 
Cilje izobraževanja za trajnostni razvoj bi bilo mogoče uresničevati z uporabo gledališča. 
Slednjega lahko umestimo na področje izobraževanja z umetnostjo, saj lahko postane metoda 
učenja in izobraževanja za trajnostni razvoj. Dramska igra je namreč način za izražanje 
samega sebe, posameznik pa je vključujen na intelektualnem, telesnem, socialnem in 
čustvenem nivoju ter je zelo aktiven v samem procesu. Trajnostni razvoj pa za svoj obstoj 
potrebuje razsvetljene, aktivne in odgovorne državljane na lokalni, nacionalni in mednarodni 
ravni. Gledališče vključuje večje število sodelujočih in gledalcev, kar bi pripomoglo k večji 
ozaveščenosti ljudi o trajnostnem razvoju, hkrati pa deluje v smeri sprememb. Gledališče je 
primerno za spodbujanje kritičnega razmišljanja o družbenih spremembah, kakršne so 
implicitne trajnostnem razvoju. Spodbujanje kritičnega mišljenja je cilj trajnostnega razvoja in 
je glavni namen političnega ter angažiranega gledališča.  
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Gledališče lahko povežemo z aktivnim državljanstvom, ki je sestavni del koncepta 
trajnostnega razvoja. Le aktiven državljan lahko participira pri oblikovanju pravične, 
enakopravne družbe. Pomembno je, da marginaliziranim skupinam nudimo oblike pomoči 
(empowerment), s katerimi bodo postali samozavestni soustvarjalci družbe, v kateri živijo. 
Opolnomočenje lahko poteka preko kulturnega izražanja, kjer se posameznik lahko sooči s 
svojimi strahovi v varnem in nadzorovanem okolju. Aeta ljudstvo na Filipinih so primer, kjer 
se aktivno državljanstvo spodbuja preko opismenjevanja in sodelovanja v gledaliških 
predstavah.  
Tako kot z gledališčem je koncept trajnostnega razvoja povezan s konceptom vseživljenjskega 
učenja, saj je vseživljenjsko učenje nujno za trajnostni razvoj celotne populacije. Hkrati je 
vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj vseživljenjski proces, ki poteka od zgodnjega 
otroštva do odrasle dobe ter sega preko okvirov formalnega izobraževanja. Današnji 
potrošniški in neoliberalistični načini življenja povzročajo prevelike razlike med posamezniki 
in skoraj vsi ekološki problemi izvirajo iz ukoreninjenih družbenih problemov. Ekoloških 
problemov, ki jih doživljamo danes, ni mogoče rešiti brez razumevanja obstoječe družbe in 
nesmislov, ki prevladujejo v njej. Socialna ekologija je dobra alternativa današnjemu sistemu, 
saj zagovarja harmonijo med človekom in naravo, ki je danes tako neskladna. Za nadaljnje 
delovanje je potrebna dobra mera radikalnosti. Marta Gregorčič navaja: »Odločno moramo 
zavrniti sedanje modele razvoja. Dejansko je temeljno redefiniranje »razvoja« pogoj za 
preživetje planeta.« (Gregorčič b.l., str. 1).  
Kot vidimo, se koncept trajnostnega razvoja, v slovenskem okolju, povezuje z različnimi 
strategijami neformalnega izobraževanja za odrasle, saj je njegove zametke moč zaslediti že 
skoraj v vsakem izobraževalnem programu.  
Gledališče je mogoče umestiti na področje izobraževanja z umetnostjo, hkrati pa ima 
možnost, da postane način učenja in izobraževanja za trajnostni razvoj. Primeri gledališča 
upora v praksi dokazujejo, da zna biti gledališče še kako kritično do okolja in družbe, v kateri 
se nahaja. To dokazujejo predstave, ki puščajo pečat na naši družbeni ureditvi. Tako kot se 
gledališče ukvarja z aktualnim dogajanjem v družbi in deluje v smeri sprememb, se morajo 
tudi programi izobraževanja za trajnostni razvoj nenehno nadgrajevati in prilagajati aktualnim 
razmeram. Vedno znova poteka iskanje za novimi metodami in oblikami učenja, ki bi 
izboljšale koncept trajnostnega razvoja, hkrati pa bi ga približali skupnosti. Vse to v namen 
izboljšanja kakovosti življenja slehernega posameznika. 
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